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e sta b lish m e n t
Ilav inglevery  facility In P resses, Type and M ateria l 
to  w luchjw e are  constantly  m aking a fa itlons, we are  
prepared ,to  execute w ith prom ptness undlgood style, 
every variety  o f  Jo b  P rin ting , Including 
Tow n Heporta, C atalogues, B y  - L aw s, P oat-
ers, Shop B ills,tH and B ills , Program m es, 4 
Circulars, B ill H eads) B ettor H eads,t
Baw  and Corporation B lanks, 
R eceipts, B ills  o l B ading, 
B usiness, A ddress and 
IW edding Cards,I
tfj i j c l  Tags, B abels, -ffia
* 0 . ,  A o . ,
PRLNT1NGIIW COBOBS A N D  BBO N ZBN O  
w ill receive careful attention.
'octvn.
a n  a u t u m n  s o n g  .
Below the  headland  w ith its  cedar p lum es 
A lapse ol spacious w ater tw inkles keen,
An ever-shifting play o f g.catns and glooms 
A nd flashes o f clear green.
The sum ac’s garnet pennons w here 1 lie 
A re mingled w ith  the  tansy ’s faded gold;
F lee t haw ks a re  scream ing in the light blue sky 
A ud fleet airs rushing cold.
The plump peach steals the dying rose’s red ;
The yellow pij p in  ripens to  i s fil'd;
The dusty  grape.-, to  purple fullness fed, 
r  g*. Droop from the garden wall.
A nd yet, w here rainbow  foliage crowns t 
1 hear in dream s an A pril robin sing,
And mem ory, am id th is Autum n pomp.
Strays w ith  the ghost of Spring.
amp
X .P E N N  C A l i A
BY BATARO TAYLOR
Search high and low, search up and  down, 
By light o f s ta rs o r sun,
And o f all the  good folks ot our town 
T h e re ’s like 1‘eiin Calvin none.
He ligh tly  laughs when all condemn,
l i e □tin
thenAnd w hat is sorest tru th  
To him  is idle play.
‘ Penn Calvin, lift, as duty bid: 
The load we all m ust bear!”
He only lilts  his languid lid
I heAnd si 
“ Learn while y
And A rt, ala 
H e hum s and  a
The
i fa ir!  ’ 
r Life i
“ The world is dark w ith hum an wot 
Mun t a ts  o f  b itte r food.”
•‘The world,*" he says, “ is all aglow 
W ith  beauty, bliss and good !” '
“ To crush the senses you m ust strive 
T he beast o f flesh destroy 1”
“ God gave th is  body, all alive,
A nd every sense is joy  !”
hear“ N ay, these he heathen w
The fa ith  they leach is flown—
A mist that clings to temples d rear 
And a lta rs  overth row n .”
“ I reck not how nor whence it came 
H e answ ers: “ I possess;
I f  heathens felt and owned the same 
How  bright was In ati.enm  s s !”
Tin
A n d  I
Though you be stubborn to believ
Yet learn to grasp aud hold;
ver and  honor to  acliiev 
1 rule o f g o ld !”
enn Calvin plucked a ll open rose
A ud carolled to the sky :
H n n c , sun o f Day, until its close 
TTiey live, and so do I !”
H is eyes ai 
By some
O ur grave 
Looks sa
O u rp asto r 
A vert th
F o rp e s ti’e 
• l .e s s d re
But a 1 tin 
D eprave
i» clea
<»ur folk.- a gi 
l e ’s simply gla
A lid g lad  the
they were kiss 
aw n ;
philan thropist
he pious flock 
aud flee: 
thquake shock
ii d i  i
A tlan tic  M onthly f o r  October.
Wi.$(clUuriLCu fe
T J I E  M Y S T E R I O U S  G U T .
A t  la s t  t h e  w a tc h m a k e r  ro u s e d  fro m  I 
h i s  t a s k  a n d  c a l le d  u s  to  lo o k  a t  i t .  I t  
w a s  s o m e  k in d  o f  r e g is t e r in g  in s tru -1  
m e n t  fo r  t h e  c o a s t  s u r v e y — a  p a t e n t  o n  , 
w h ic h  h e  g r e a t l y  p r id e d  h im se lf .  S e v ­
e n  o r  e i g h t  p e n d u lu m s  w e re  a r r a n g e d  | 
in  s u c h  a  in a m u -r  th a t  th e i r  n u m b e r  c o r - j  
r e e l e d  t h e  s in g le  e r r o r  o f  e a c h  e sc a p e -1  
m e n t .  F u r t h e r  1 d o  n o t  r e m e m b e r ,  h u t '  
o n ly  r e c a l le d  h o w  w e m a rv e l le d  a t  th e  : 
b e a u t i f u l  s t e a d i n e s s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  
a n d  h o w  m y  w ife  c la p p e d  h e r  h a n d s  
j o y o u s ly  a t  t h e  h a p p y  e n d  of' s o  m u c h  
to i l  a n d  th o u g h t .
■It is  d o n e , ’ s a id  t h e  w a tc h m a k e r  r i s ­
i n g .  ‘L e t  u s  lo o k  h o w  th e  n ig h t  g o e s  ! 
fo r  i t  w a s  a  c o n s t a n t  c u s to m  w ith  h im  1 
a lw a y s  b e f o re  g o in g  to  b e d  to  s t a n d  a t J 
t h e  d o o r  fo r  a  l i t t l e  w h ile  a n d  lo o k  t ip  
a t  t h e  h e a v e n s ,  l i e  s a id  i t  w a s  to  te l l  I 
w h a t  th e  w e a th e r  w o u ld  h e , a  m a t t e r  in  | 
w h ic h  h e  g r e a t l y  c o n c e r n e d  h im se lf ,  
k e e p in g  a  t h e r m o m e te r  in  t h e  g a r d e n ,  
a n d  n o t in g  e v e r y  d a y  i t s  e c c e n tr ic i t i e s  
w i th  a n  i n t e r e s t  w h ic h  n o  011c l in t  m y  
w ife  e v e r  m a d e  b e l ie v e  t o  s h a r e .  I 
fo llow ed h im  to  th e  o p e n  d o o r ,  w h e re  
h e  s to o d  l e a n in g  a g a i n s t  th e  s id e  p o s t ,  
lo o k in g  s t e a d i ly  u p  a t  t h e  s k y .  T h e  
a i r  w a s  c r i s p  a n d  c o o l, a n d  o v e r h e a d ,  
I llic it a s  s u c .v  ( la k e s , t h e  s t a r s  tw in k le d  
a s  i f  th e y  w e re  k e e p in g  l im e  to  th e  
l i c k in g  c lo c k s .  P r e s e n t ly  m y  w ife  I 
c o m e s  o u t ,  a n d  la y in g  a  h a n d  o n  h is  
a r m ,  s to o d  b e s id e  u s  a n d  d r a n k  in  t h e  I 
d e l ic io u s  c a lm  o f  th e  a u tu m n  n i g h t . . 
w h ile  th e  la d  li Ig e te d  u n d e r  h i s  e lb o w  
b e tw e e n  th e m , a n il  g o t  h is  s h a r e  o f  th e  
s t a r l i g h t  a n d  th e  q u i e t .
‘I t  s e e m s  h a r d  to  th in k  th e y  a r e  a ll 
m o v in g  f o r e v e r  a n d  e v e r , ’ s a id  th e  b o y . 
‘ I  w o n d e r  i f  th e y  a r e  w o u n d  u p  a s  o f te n  
a s  y o J C ,c lo c k s ,  f a th e r ? ’
‘ I t  i s wo n ly  a  g r e a t  c lo c k , a f te r  a l l , ’ 
s a id  W 'illo '.v , a n i l  m u s t  s t o p  s o m e  o f  
t h e s e  d a y s ,  I  s u p p o s e .  ‘ D id  y o u  e v e r  
th in k  o f  t h a t ,  l i t t l e  S u m m e r ? ’
‘ W i l l  l a s t  o u r  t im e , ’ s a id  m y  w ife .
‘Y o u r  t i m e !’ r e tu r n e d  th e  c lo c k -  
m a k e r .  ‘Y o u r  l im e  is  f o r e v e r ,  l i t t l e  
w o m a n  ; y o u  m a y  l iv e  in  t i ie  d a y s  n o t  
'o f  t h i s  w o r ld ,  t o  s e e  th e  o ld  w o n d e r  o f  
i t  a l l  fa d e  o u t  a n d  p e r i s h . ’
J u s t  th e n  a  m a n  s to p p e d  in  f r o n t  o f  
u s  a n d  s a id ,  ‘d o e s  M r .  W i l lo w  l iv e  
h e r e ? ’
‘Y e s ,’ s a id  I ; a n d  a s  h e  c a m e  t o  
w a r d  n s  w e  n a t u r a l ly  g a v e  w a y , th in k - -  
i n g  h im  so m e  b e la te d  c u s to m e r ,  a n d  h e  
e n t e r e d  th e  l i g h te d  s h o p .
T h e n  W il lo w  t u r n e d  a g a in ,  a n d  th e  
tw o  m e n  c a m e  fa c e  t o  fa c e . T h e  
8 t r a n g e r  w a s  a  m a n  o f  g r e a t  b ig h t ,  
b u t  s p a r e  a n d  d e l i c a t e .  l i e  l e a n e d  o n  
a  g o ld -h e a d e d  c a n e  s o m e w h a t  f e e b ly ,  
a n d  s e e m e d  to  m e  a  p e r s o n  o f  g r e a t  
a g e .  W h a t  s t r u c k  m e  m o s t,  h o w e v e r ,  
w a s  t h e  e a s e  a n d  g r a c e  o f  h i s  b e a r in g ,  
a n d  a c e r t a in  e le g a n c e  o f  m a n n e r .  - T h e  
m o m e n t  W il lo w  s e t  e y e s  o n  h im  h e  
s t a g g e r e d  h a c k ,  re e le d  a  m o m e n t ,  a n d ,  
c a te l i in g  a t  a  e h a i r ,  fe ll a g a i n s t  th e  t a l l  
d o c k  o v e r  w h ic h  h e  h a d  s e t  th e  f ig u re  
o f  T im e .  ‘W h a t  h a s  b r o u g h t  y o u  h e r e  ?’ 
b e  c r ie d  h o a r s e ly .
‘M y  s o n ,  m v  b o y ,’ s a id  t h e  e ld e r  m a n  
in  a  v o ic e  s h a k e n  b y  i t s  p a s s io n  o f  t e n ­
d e r n e s s ,  ‘c a n  y o u  n e v e r ,  n e v e r  f o r g e t ? ’
‘F o r ° e t  1’ s a id  t l ie  o i l ie r .  ‘I b a d  a l ­
m o s t  c o m e  to  t h a t ,  b u t ,  r e m e m b e r in g  
•fnew . b o w  c a n  I  e v e r  f o r g iv e !  G o ! ’ 
b e  c r ie d  f ie r c e ly ,  d a r t i n g  fo r w a r d  o n  a
s u d d e n  a n d  o p e n in g  th e  d o o r .  ‘G o  b e ­
fo re  th e  m a d n e s s  c o m e s  u p o n  m e . G o ,  
b e fo re  I c u r s e  y o u . ’ T h e n  lie  re e le d  
a g a in ,  a n d  g r o w in g  w h i te ,  fe ll in to  a  
c h a i r ,  a n d ,  a s  i f  c h o k e d  w ith  e m o t io n ,
ta y e d ,  r ig id ly  p o in t in g  to  th e  d o o r .
T h e n  m y  w ile  r a n  fo r w a r d . ‘L e a v e  
u s , ’ s h e  s a id ,  ‘ w h o e v e r  y o u  a r e .  Y o u  
se e  h o w  ill h e  i s .  Y o u  c a n  d o  h im  n o  
g o o d . C oyne a g a in  i f  y o u  w ill h u t  
a w a y  n o w .’
T h e  s t r a n g e r  h e s i t a t e d  a n d  lo o k e d  in  
b e w ild e r m e n t  f io m  o n e  to  a n o th e r ,  
w h ile  th e  la d ,  t i l l  th e n  s i l e n t ,  o p e n e d  
th e  d o o r  w id e r  a n d  s a id  g e n t l y ,  ‘ W ill  it. 
p le a s e  y o u  to  g o , g r a n d - p a p a ? ’
‘M y  b o y — h is  h o y  I’ e x c la im e d  th e  
n ew  c o m e r ,  p a t t i n g  h is  c u r ly  h e a d . 
‘N o w  am  I in d e e d  p u n i s h e d , ’ lie  a d d e d ,  
fo r  th e  la d  s h r u n k  h a c k  w ith  a  io o k  ol 
h o r r o r  q u i te  s t r a n g e  o n  a  fa c e  so  y o u n g  ; 
a n d ,  s u d d e n ly  c o v e r in g  h is  (a c e  w ith  
b o th  h a n d s ,  th e  e ld e r  m a n  w e n t  b y  h im  
a n d  p a s s e d  o u t  in to  th e  s t r e e t  w ith o u t 
a  w o r d . T h e n  th e  b o y  h a s t i l y  s h u t  t in  
lo o r ,  a n d  w e tu r n e d  to  W il lo w , w ho  
h a d  fa lle n  in  s o m e th in g  l ik e  a  sw o o n  
fro m  h is  e h a i r .  S i l e n t ly  o r  w ith  w h is ­
p e r s  w e g a th e r e d  a b o u t  h im , w h ile  m y  
w ife  b r o u g h t  a  p i l lo w  a n d  s o m e  w a te r ,  
a n d  g a v e  h im  a  d r in k .  A t  l a s t  w e g o l 
I h im  u p  s t a i r s  t o  o u r  o w n  ro o m , w h e re  
fo r  so m e  d a y s  lie  la y  in  a  s t a t e  o f  fe e  
h le n e s s ,  w h ic h  se e m e d  to  m e  v ery  
s t r a n g e  in  o n e  s o  v ig o r o u s  h u t  a  l i t t l e  
w h ile  b e f o re .  O n  th e  n e x t  m o r n in g  a f ­
t e r  h is  a t t a c k  h e  s h o w e d  so m e  u n e a s i ­
n e s s ,  a n d  a t  l e n g th  w a s  e n a b le d  to  h id  
u s  t a k e  d o w n  th e  p a in te d  a r m s  o v e r  th e  
f ire p la c e  a n d  h id e  th e m  a w a y  , b u t  b e ­
y o n d  th i s  h e  g a v e  n o  s ig n s  o f  w h a t  he 
h a d  p a s s e d  t h r o u g h ,  m id  b y  s lo w  d e ­
g r e e s  g o t  h a c k  a g a in  v e r y  n e a r ly  h is  
w o n te d  h a b i t s  a n d  m o d e  o f  l ife .
1 n e e d  s c a r c e ly  s a y  t h a t  s o  s t r a n g e  an  
e v e n t  c o u ld  h a r d ly  t a k e  p la c e  in  o u r  
l i t t l e  h o u s e h o ld  w i th o u t  a w a k e n in g  th e  
C i 'i io s i ty  o f  tw o  p e o p le  a s  y o u n g  a n d  
r o m a n t i c  a s  M a y  m id  1. I n d e e d ,  I | 
g r e a t l y  f e a r  t h a t  t h e  l i t t l e  l a d y  s o  fa r  
y ie ld e d  to  t h e  im p u ls e s  o f  h e r  s e x  a s  i 
e v e n  to  q u e s t io n  y o u n g  W il lo w  in  a  
r o u n d a b o u t  w a y ;  hut, th e  la d  w a s p la in -  
ly  e n o u g h  ‘ e h o o le d  to  s i le n c e ,  m id  y o u  
h a d  o n ly  t o  lo o k  a t  h is  s q u a r e ,  s t r o n g ly  
b u i l t  c h in  to  l e a r n  h o w  h o p e le s s  i t  
w o u ld  b e  to  u rg e  h im  w h e n  o n c e  b is  I 
m in d  w a s  u p . H e  o n ly  s m ile d  m id  p u l ; 
th e  q u e s t io n  b y , a s  a  m a il w o u ld  h a v e ;  
d o n e ,  a n d  b e f o re  u s ,  a t  l e a s t ,  n e i t h e r  j 
f a th e r  n o r  s o n  s p o k e  o f  i t  a g a in  d u r in g  
th e  n e x t  m o n th .
T h e  p l e a s a n t ,  h a z y  N o v e m b e r  d a y s  
c a m e  a n d  w e n t,  m id  o n e  e v e n in g  o n  m v 
r e tu r n  h o m e  1 le a r n e d  t h a t  M r. W illo w  
b a d  s u ffe re d  fro m  a  s e c o n d  a t t a c k  o f  
f a in tn e s s ,  m id  fro m  m y  w ile  I b e a rd  
t h a t  t h e  la d  b a d  le t  fa ll t h a t  h is  g r a n d -  
l a t h e r  h a d  c a l le d  o n c e  m o re ,  m id  th a t  
th e  tw o  m e n  h a d  h a d  a n o th e r  b r i e f  a n d  
b i t t e r  m e e t in g .  T h e  fo l lo w in g  m o r n - ’ 
in g ,  a s  I w e n t  to  m y  w o r k , I s a w  th e  
s t r a n g e r  w a lk in g  to  a n d  fro  o n  th e  f a r  
s id e  o f  t h e  s t r e e t .  N o t h i n g  c o u ld  be 
m o re  p i t i a b l e  th a n  b is  w h o le  lo o k  m id  
h e a l in g ,  b e c a u s e  n o th in g  is  s a d d e r  Io  
s e e  th a n  a  m a n  o f  g e n t l e  b r e e d in g  so  
w o rn  w ith  so m e  g r e a t  s o r r o w  a s  to  h a v e  
b e c o m e  s h a b b y  fro m  m e re  n e g le c t  o f  i 
h im se lf .  H e  p e e r e d  a e io s s  t h e  s t r e e t  
lo o k e d  u p  a t  th e  w in d o w s  m id  a t  th e  
s h o p , a n d  a t  l a s t  w a lk e d  fe e b ly  a w a v ,  
w ith  n o w  m id  th e n  a  w ish fu l  lo o k  b a c k  
a g a i n — su eii a  lo o k  a s  1 s a w  o n c e  in  m y  | 
l ife  in  t h e  g r e a t  e y e s  o f  a  h u g e  w a tc h  
d o g , w h o m  w e le f t  o n  th e  p r a i r i e  b e s id e  j 
th e  lo n e ly  g r a v e  o f  h i s  m a s te r .
F ro m  ib i s  t im e  o n w a r d ,  a ll t h io u g h  a 
s e v e re  w in te r ,  h e  h a u n t ,  d  t h e  n e ig h ­
b o r h o o d , o n c e ,  a g a in ,  a n d  o n ly  o n c e  ! 
v e n tu r in g  to  s p e a k  to  t h e  c lo e k m a k e r ,  1 
to  w h o m  h is  c o n s t a n t  p r e s e n c e  w h e re  | 
h e  c o u ld  h a r d ly  fa il  to  s e e  h im  a t  t im e s ,  I 
b e c a m e  a  t o r t u r e  w h ic h  w a s  p la in ly  
w e a r in g  b is  life  a w a y .  T w ic e ,  a l s o ,  lie ' 
s p o k e  to  th e  b o y , a n d  o n c e  u rg e d  h im  
to  t a k e  a  l i t t l e  p a c k a g e  w h ic h  h e  s u p -  I 
p o s e d  m ig h t  h a v e  b e e n  m o n e y . A '  l a - t  ' 
m y  a n x i e ty  b e c a m e  s o  g r e a t  t h a t  1 
s p o k e  to  h im  m y s e lf ,  b u t  w a s  m e t  so  
c o ld ly ,  y e t  w ith  s o  m u c h  c o u r te s y ,  t h a t  
1 f e l l  l i t t l e  in c l in e d  to  m a k e  th e  a t t e m p t  
a g a in .  •
J l e a r n e d  w ith  n o  g r e a t  t r o u b le  th a t  
lie l iv e d  q u ie t l y  d u r in g  th i s  w in te r  m 
o n e  o f  o u r  g r e a t  h o t e l s ,  L hat h e  s e e m e d  
to  be a  m a n  o f  a m p le  m e a n s ,  m id  th a t  
h is  n a m e  w a s  T r e s s i l i a n ,  b u t  b e y o n d  
th i s  I k n e w  110 m o re .  H e  c a m e , a t  l a s t ,  
t o  b e  a  w e ll  k n o w n  f ig u re  in  o u r  n e ig h ­
b o r h o o d ,  a s  h e  w a n d e re d  s a d ly  a b o u t  
a m o n g  p o r t e r s  m id  d r a y m e n  m id  th e  
b u s y  b u s t le  o f  t r a d e .  H is  v i s i t s  lo o m  
b o u s e ,  a n d  b is  q u e s t i o n s  a b o u t  .Mr. 
W il lo w , w e re  a d d e d  s o u r c e s  o f  a n n o y ­
a n c e  to  t h e  l a t t e r ,  w h o  r a r e ly  fa ile d  to  
lo o k g lo o m i ly  u p  a n d  d o w n  th e  s t r e e t ,  to  
m a k e  s u r e  o f  h is  a b s e n c e ,  b e f o re  lie 
v e n tu r e d  o u t  o f  d o o r s .
U n d e r  th i s  s y s te m  o f  w a tc h in g  a n d  
w o r r y in g ,  M r. W i l lo w 's  a t t a c k s  g r e w  a t  
l a s t  m o re  f r e q u e n t  a n d  a s  t h e  s p r in g  
c a m e  o n  m y  g o o d  w ife  b e c a m e , a s  sh e  
s a id ,  w o rk e d  u p  to  t h a t  d e g r e e  t h a t  s h e  
a t  l a s t  m a d e  u p  h e r  fe m in in e  m in d , a n d  
s o  o n e  l in e  m o r n in g  s a l l i e d  o u t ,  m id 
h a d  h e r  o w n  t a l k  w ith  th e  c a u s e  o f  o u r  
t r o u b le s .
1 th in k  th e  g o o d l i t l l e  w o m a n  h a d  d e ­
t e r m in e d  to  t r y  i f  s h e  c o u ld  re c o n c i le  
Lhe l a t h e r  a n d  s o n . S h e  c a m e  to  m e in 
th e  e v e n in g  a  g o o d  d e a l  c r e s t f a l l e n ,  a n d  
w ith  v e r y  l i t t l e  o f  th e  b le s s e d n e s s  ol 
th e  p e a c e m a k e r  in  h e r  fa c e . W h ile  M r. 
W il lo w  w a s  o u t  s h e  h a d  s e n t  h is  s o n , 
w h o  w a s  k e e p in g  g u a r d  in  th e  s h o p , on  
a n  e r r a n d ,  a n d  th e n  h a d  a c tu a l ly  b r o u g h t  
th e  s t r a n g e r  i n to  th e  h o u s e ,  w h e re ,  r e ­
f u s in g  to  s i t  d o w n , h e  h a d  w a n d e r e d  to  
a n d  f r o ,  t a l k i n g  h a l f  c o h e r e n t ly  al 
t im e s ,  a n d  a t  l a s t  u r g in g  h e r  to  in d u c e  
h is  s o n  to  s p e a k  w ith  h im  o n c e  m o re . 
A s  to  t h e i r  c a u s e  o f  q u a r r e l  h e  w a s  s i ­
l e n t .  ‘A  lo n e ly ,  s a d  o ld  m a n ,’ s a id  m v 
w ife . l i e  s a id  h e  w o u ld  k n e e l  to  h is  
b o y , i f  t b  i t  w o u ld  d o  g o o d ,  b u t  to  g o  
a w a v , to  g o  a w a y  a n d  le a v e  h im , t h a t  
lie  c o u ld  n o t  d o — t h a t  h e  w o u ld  n o t  d o . 
G o d  w o u ld  b le s s  h e r ,  h e  w a s  s u r e  ; a n d  
m ig h t  h e  k i s s  h e r  h a n d ?  a n d  s o  w e n t  
a w a y  a t  l a s t ,  s o r r o w - s t r i c k e n ,  h u t  w ill­
fu l to  k e e p  to  h i s  p u r p o s e .
P e r h a p s  m y  w ife ’s  t a lk  m a y  h a v e  R a d  
i t s  e f fe c t , b e c a u s e  fo r  a  m o n th  o r  tw o  
h e  w a s  a b s e n t .  T h e n  iie  c a m e  a n d  
a s k e d  a t  th e  d o o r  fo r  W il lo w  ; w h o  w a s  
o u t ; a n d  fo r  a  w h ile  h a u n te d  th e  s t r e e t ,  
u n t i l  l a te  in  t h e  s p r i n g ,  w h e n  we s a w  
h im  n o  lo n g e r .
M e a n w h ile  W i l lo w  h a d  b e c o m e  m o re  
fe e b le , a n d  a  n e w  t r o u b le  h a d  c o m e  to  
o u r  o w n  m o d e s t  d o o r .
M a n y  y e a r s  h a v e  s iu c e  g o n e  b y ,  a n d
h ip p ie r  fo r tu n e s  h a v e  b e e n  o u r s — b r a v e  
s o n s  a n d  f a ir  d a u g h t e r s ,  m id  m o re  o f  
th i s  w o r ld ’s  g e a r  t h a n  p e r h a p s  is  g o o d  
fo r  11s to  l e a v e  th e m — b u t  to  th i s  d a y  1 
r e m e m b e r  w i th  d i s c o m f o r t  t h a t  lu c k le s s  
e v e n in g .  I  h a s t e n e d  h o m e  w ith  th e  
n e w s  to  m y  w ife , a n d  w h a t  n e w s  to  tw o  
t r u s t f u l  y o u n g  fo lk s  w h o  h a d  m a r r ie d  
a g a i n s t  th e  w ill o f  t h e i r  e ld e r s ,  m id  h a d  
s e e n ,  a s  y e t ,  n o  c a u s e  to  r e g r e t  th e i r  
w a y w a r d n e s s  !
• M a y ,’ s a id  I — a n d  I c a n  r e c a l l  how  
fu ll m y  t h r o a t  fe l t  a s  I s p o k e — ‘M a y , I 
— 1 a m  th r o w n  o u t  o f  w o rk . T h e  c o m ­
p a n y  is  le s s e n in g , i t s  s ta ll ',  a n d  I  a m  to  
le a v e  to - m o r r o w .’
I t h o u g h t  th e  l i t t l e  w o m a n  w o u ld  
h a v e  b e e n  c r u s h e d ,  b u t ,  o n  th e  c o n t r a r y ,  
i t  w a s  1, w h o  m e a n t  to  c o m f o r t  h e r ,  
« h o  w a s  t h e  b e a te n  o n e .
‘ W e ll ,  H a r r y , ’ s a id  s h e ,  in  a  c h e e r y  
w a y . ' I  d id  n o t  s u p p o s e  i t  w o u ld  l a s t . ’
M a n  th o u g h  I  w a s , I s a t  d o w n  a n d  
c o v e re d  m y  fa c e  w ith  m y  h a n d s .  W e  
w e re  v e ry  y o u n g ,  m id  v e r y ,  v e r y  p o o r .
1 h a d  b e e n  o ff e re d  n o t  lo n g  b e f o r e ,  a 
p la c e  in  th e  W e s t ,  h u t  o u r  l i t t l e  t r e a s ­
u ry  w a s  v e r y  lo w , a n d  to  s e c u r e  th e  p o ­
s i t io n  w ith  a  p r o b a b le  f u tu r e  o f  s u c c e s s ,  
re q u ir e d  s o m e  h u n d r e d s  o f  d o l l a r s ,  so  
we h a d  n o t  d a r e d  to  g iv e  i t  a n o th e r  
t h o u g h t ;  a n d  n o w , a t  l a s t ,  w h a t  w e re  
w e to  d o ?
‘ D o ! ’ s a id  M a y , ‘ W h y — B u t  k i s s  m e 
H a i r y ,  y o u  h a v e n ’t  k i s s e d  m e  s in c e  y o u  
c a m e  in . ’
i k i s s e d  h e r  r a th e r  d o le fu l ly  I f e a r .  
• \ \  e  c a n ’t  l iv e  o n  k i s s e s , ’ s a id  I .
‘ N o t  a s  a  s t e a d y  d i e t , ’ s h e  r e p l i e d ,  
l a u g h in g .  ‘ P e r h a p s  t h i s  m a y  h a v e  
so m e g o o d  n e w s  fo r  u s , ’ m id  s o  s a y i n g  
sh e  h a n d e d  m e  a  l e t t e r .
1 o p e n e d  i t  a b s e n t ly  a n d  g la n c e d  o v e r  
i t  in  b a s te -  ‘ M is f o r tu n e s  n e v e r  c o m e  
s in g le ,  M a y , ’ s a id  I .
‘N o ,  m y  d a r l i n g , '  s h e  a n s w e r e d ,  
l a u g h i n g ; - th e y  o n ly  c o m e  t o  m a r r ie d  
p e o p le ,  to  m a k e  th e m  g o o d  g i r l s  a n d  
b o y s ,  I s u p p o s e .  W h a t  is  i t y o u  g r u m p y  
o ld  m a n  ?'
1 r e a d  i t  a lo u d .  I t  w a s  a  r e q u e s t —  
a n d  a r a th e r  c r u s ty  o n e ,  to o ,— fro m  a 
b a c h e lo r  c o u s in ,  to  r e tu r n  to  h im  a 
s m a l l  s u m  w h ic h  h e  h a d  le n t  u s  w h e n  
w e  .e r e  m a r r ie d .  H e  h a d  m e t  w ith  
c e r t a in  h is s e s  w h ic h  m a d e  i t  n e e d fu l  
t h a t  h e  s h o u ld  b e  r e p a id  a t  o n c e .
•A n y  iq p re  l e t t e r s ,  M a y ? ’ s a id  I ,  r u e ­
f u l ly .
‘N o n s e n s e ! ’ s a id  s h e .  ‘ L e t  u s  th in k  
a b o u t  i t  to - m o r r o w .’
• \ \  h a t  g o o d  w ill s le e p in g  o n  i t  d o ? '
I r e p l ie d .  -D o  y o u  e x p e c t  t o  d r e a m  a 
foi I lin e  ?’
•I h a v e  d r e a m e d  a  g o o d  m a n y , ’ s h e
s a id ,  ...........v t im e , m id  a l l  fo r  y o u ,  y o u
u n g r a te f u l  fe llo w . N o w  s u p p o s e . ’
e l l ,  su p )  u s e  w h a t , ’ s a id  1, c r o s s ly .
‘S u p p o s e , ’ s h e  r e tu r n e d ,  ‘s u p p o s e  we 
tw o  la u g h  a l i t t l e . ’
T h a t  w o m a n  w o u ld  h a v e  l a u g h e d  a t  
a n y t h in g ,  o r  w ith  a n y b o d y .
•1 c a n 't  l a u g h ,  M a y ,’ s a id  I .  ‘ W e  
a r e  in  l a t h e r  a  s e r io u s  s c r a p e ,  I a s s u r e  
y o u . ’
• S r a p e !' s a id  s h e .  ‘O ld  a g e  is  a 
s c r a p e ,  h u t a t  tw e n ty - tw o  a l l  th e  g o o d  
th in g s  o f  t im e  a r e  b e f o re  u s ;  a n d — a m i 
G o d ,  m y  d a r l i n g ,  h a s  H e  n o t  b e e n  v e r y  
v e i v  g o o d  to  u s  tw o  s p a r r o w s ? ’
■ B ut, M a y , ’ s a id  I ,  ‘ f t  is  n o t  m y s e l f  1 
th in k  o f , i t  i s — ’
‘Me, 1 s u p p o s e — m e . D o  y o u  k n o w  
h e w  r ic h  1 a m , H a r r y  ? I t  s e e m s  to  m e 
1 n e v e r  c a n  b e  p o o r .  Tiiere’s f i r s t  your 
lo v e — t h a t  is tw e n ty  t h o u s a n d  d o l l a r s  ; 
th e n  th e r e  is  t h a t  d e a r  o ld  b e a r d e d  fa c e  
of y o u r s — t h a t  is  te n  th o u s a n d  m o r e ;  
th e n  th e r e  is  a ll th e  r e s t  o f  y o u — t h a t ’s 
e v e r  so  m u c h  m o re  ; a n d  th e n  th e r e  a r e  
m y  S p a n is h  c a s t l e s — '
‘ .M ay, -M ay ,’ s a id  I ,  i f  ‘castles ill 
S p a in  w o u ld  a id  u s ,  I w o u ld  g l a d ly  
e n o u g h  h e lp  y o u  to  b u i ld  th e m  ; b u t  fo r  
m y  p a r t — '
• F o r  m y  p a r t , ’ s h e  b r o k e  i n , ‘c a s t l e s  
ill S p a in  d o  h e lp  m e  g e t  o v e r  t h e  s h o c k  
o f  th i s  h o r r id  b o th e r ,  a n d  to  g a in  a  l i t ­
t l e  t im e  to  s t e a d y  m y s e lf .  I n d e e d ,  I 
th in k  il l w e re  to  d r a w  a  b ig  c h e e k  o n  
1 lie R o th s c h i ld s  a t  t h i s  v e r y  m o m e n t ,  i t  
w o u ld  e a s e  m e  a  b i t .  I t  w o u ld  e a s e  m e , 
y o u  s e e ,e v e n  i f  th e y  d id  n o t  p a y  i t . ’
-.M ay. M a y  !’ s a id  i  r e p r o a c h f u l ly .
•N o w , H a r r y , ’ s h e  c r ie d  l a u g h in g ,  ‘1 
m u s t la u g h  m id  h a v e  m y  n o n s e n s e  o u t .  
I c a n ’t  c r y ,  e v e n  fo r  y o u ,  L e t  11s g o  
o u t  m id  h a v e  a  g o o d  lo n g  w a lk ,  a n d  t o ­
m o rro w  t a lk  o v e r  I b i s  t r o u b l e .  W e  
s h a l l  l iv e  to  s m ile  o v e r  t i ie  f u s s  w e  h a v e  
m a d e  a b o u t  i t .  S o  c h a n g e  y o u r  c o a t  
a n d  c o m e  w ith  m e ;  I  w a s  j u s t  d r e s s in g  
to  g o  o u t  to  m e e t  y o u . ’
‘ W e ll ,  M a y ,’ I s a id ,  ‘i f  o n ly — ’
‘ It !— f id d le s t ic k s  1’ s h e  c r ie d ,  p u t t i n g  
h e r  h a n d  o v e r  m y  m o u th  a n d  p u s h i n g  
m e a w a y .  ‘ H u r r y ,  o r  w e s h a l l  b e  l e f t . ’
1 d o n ’t o f te n  r e s i s t  t h e  l i t t l e  l a d y  
m id  so  I w e n t  a s  s l ie  h a d e  m e , a n d  b y - a n d  
b y  c o m in g  b a c k ,  t h e r e  w a s  M a y  l a u g h ­
in g  m id  m a k i n g 'a b s u r d ly  m e r r y  o v e r  a  
b i t  o f  p a p e r  o n  th e  d e s k  b e f o re  t ie r . I 
l e a n e d  o v e r  h e r  s h o u ld e r  a n d  a s k e d ,  
■ W h at is  i t ,  s w e e t - h e a r t ? ’
‘ R ic h e s ,’ s a id  s h e .
‘ N o n s e n s e  I’ s a id  I .
‘ W h a t  a  r e la p s e ? ’ c r ie d  m y  w ife .  ‘S o  
y o u  d e s p is e  g o ld ,  d o  y o u  !’ S e e  w h a t  I 
h a v e  b e e n  d o in g  fo r  y o u  w h ile  y o u  h a v e  
b e e n  id l in g  in  th e  n e x t  r o o m .’
‘ W l ia t  is  i t ? '  s a id  I  l a u g h in g ,  fo r  n o t  
to  la u g h  w h e n  s h e  la u g h e d  w a s  s im p ly  
o u t  o f  th e  q u e s t io n .
S h e  g a v e  m e  th e  p a p e r ,  a n d  I  r e a d  
j u s t  t h i s  p r e t t y  s tu f f :
‘The bank of Spain, please pay to bearer (who 
the beuovenl b uk should know, is out of place 
and out of humor, and owes money not of Spam) 
One thousand dollars.
$iouo. e Tub Best ok Wives.
W e  le f t  th e  o r d e r  a n d  th e  w r e tc h e d  
l e t t e r  o n  th e  d e s k ,  a u d  w e n t  m e r r i ly  
d o w n  s t a i r s ,  fu ll o n c e  m o re  o f  h o p e  a r  
f a i t h ,  c o m f o r te d  so m e h o w  b y  s o  l i l t i e 'a  
th in g  a s  th i s  j e s t  o f  h e r s .  1 m a d e , n s  I  
r e m e m b e r ,  a  f e e b l?  e f fo r t  to  b e  p lu n g e d  
in  m y  n e w  g r ie f s ,  b u t  m y  M a y  r a t t l e d  
o n  s o  c h e e r f u l ly ,  a n d  t i ie  l a u g h  a n d  
s m ile  w e re  s o  h o n e s t  a n d  w h o le s o m e , 
t h a t  g o o d  h u m o r  c o u ld  n o  m o re  fa il to  
g ro w  in  t h e i r  c o m p a n y  th a n  a  ro s e  r e ­
fu s e  to  p r o s p e r  in  th e  w a rm , s w e e t  s u n s  
o f  J u n e .  I  h a v e  lo v e d  t h a t  w o m a n  lo n g  
a n d  g r e a t l y  lo v e d  h e r  a f r e s h  fo r  th e  
g o o d  a n d  t e n d e r  t h in g s  I  h a v e  s e e n  h e r  
d o .;  h u t  i t  w a s  o n  th e  S u m m e r  e v e n in g  
o f  o u r  t r o u b le  I  f i r s t  l e a r n e d  t h a t  I  
c o u ld  lo v e  h e r  m o re ,  a n d  t h a t  t r u l y  to  
lo v e  is  b u t  to  g ro w  in  a l l  k n o w le d g e  o f  
s u c h  c o u r a g e  a n d  w in n in g  s w e e tn e s s ,  
a u d  g a l l a n t ,  c h e e r y  e n d u r a n c e ,  a s  sh e  
sh o w e d  m e  t h e n ;  j u s t  a s  i t  w e re  fo r  a  
l i t t l e  g l im p s e  o f  th e  g r a c io u s  la r g e n e s s
o f  th i s  a m a z in g  b le s s in g  w h ic h  b a n  f a ll ­
e n  in to  m y  p o o r  la p  a n d  l ife .
T h a t  w a rm  J u n e  a f te r n o o n  w a s  filled  
fu l l  f o r  m e  o f  th o s e  d e l ig h t f u l  p ic tu r e s  
w h ich  I h a v e  to ld  y o u  h a v e  h u n g ,  w ith  
o th e r s  m o re  o r  l e s s  f a d e d , in  t h e  g r e a t -  
g a l l e r y  o f  a r t  w h ic h  a d o r n s  m y  S p a n is h  
c a s t le .  T h e r e  a r e  h i t s  b y  a  g r e a t  a r t ­
i s t  o f  th e  lo n g -g o n e  g a b le s  a n d  h ip - ro o f s  
a n d  h a l f  d o o r s  w h ic h  u s e d  to  m a k e  o ld  
S w a m s o n  S t r e e t  p ic tu r e s q u e .  T h e r e  is  
o n e  l i t t l e  g r o u p  o f  h o y s  j u s t  lo o s e d  fro m  
s c h o o l ,  r u d d y  a n d  jo l ly ,  a r o u n d  a  p e a ­
n u t  s t a n d ,  a l ik e  e a g e r  a n d  p e n n i l e s s ,  
w h ile  b e h in d  th e m  m y  M a y ,— re c k le s s  
im p u d e n t  M a y  !.— is  h o ld in g  u p  a  d im e  
to  t h e  o ld  w o m a n , a n d  la u g h in g  a t  th e  
g r e e d y  jo y  l h a t  is  c o m in g  o n  a  s u d d e n  
o v e r  t h e  u r c h in s ’ fa c e s  a s  th e  n u t s  b e ­
c a m e  a  p o s s ib le  p o s s e s s io n .
W c  w e re  g r e a t  w a i t e r s  in  th o s e  d a y s  
a n d  a s  w e  w a lk e d , a n d  th e  h o u s e s  a n d  
p o o r  s u b u r b s  w e re  le f t  b e h in d ,  a n d  w e 
g a in e d  th e  o p e n  r o a d s  w h ic h  r a n  w ild ­
ly  c r o o k e d  a c r o s s  t h e  N e c k ,  i t  w a s  
p l e a s a n t  to  fe e l l h a t  w e h a d  e s c a p e d  
fro m  th e  t y r a n n y  o f  r i g h t  a u g le s .  I t  
w as th e  f i r s t  l im e  w c h a d  g o n e  s o u th  o f  
th e  c i ty ,  a n d  w e fo u n d  th e r e ,  a s  y o u  
m a y  fin d  to - d a y ,  th e  o n ly  l a n d s c a p e  
n e a r  u s  w h ic h  h a s  in  i t  s o m e th in g  q u i te  
i t s  o w n , a n d  w h ic h  is  n o t  e ls e w h e r e  to  
lie s e e n  n e a r  to  a n y  g r e a t  c i t y  in  a l l  o u r  
b ro a d  c o u n t r y .  I t  h a s  h e lp e d  m e  to  
o n e  o r  tw o  l a n d s c a p e s  b y  D u tc h  a r t i s t s ,  
w h ic h  w ill fe tc h  a  g r e a t  p r ic e  i f  e v e r  
m y  h e i r s  s h a l l  s e l l  th e  S p a n is h  c a s t le .
W id e , l e v e l ,  g r a s s y  m e a d o w s , b o u n d ­
ed  b y  tw o  n o b le  r i v e r s ,  k e p t  b a c k  b y  
m ile s  o f  d y k e s ;  fo r m a l  l i t t l e  c a n a l s ,  
w h ic h  re p la c e  th e  fe n c e s ,  a n d  a n d  le a v e  
a n  o p e n  v ie w  o f  lo w in g  c a t t t e  ; lo n g  
l in e s  o f  t u f te d  p o l la r d  w illo w s , s h o c k ­
h e a d e d , s t u r d y  fe llo w s , a n d  h e r e  a n d  
th e r e  a  lo w -w a lle d  c o t t a g e ,  w i th  g l e a m ­
in g  m ilk - c a n s  011 th e  w h ite  w a s h e d  g a r ­
d e n  p a l i n g ;  a n d ,  Del w een  g l im p s e s  o f  
re d  p o p p ie s ,  t u l ip s  a n d  th e  l ik e ,  w h ile  
fa r  a w a y  in  th e  d i s ta n c e  t a l l  , s n o w y  
s a i l s  o f  h id d e n  h u lk s  o f  s h ip s  a n d  
s c h o o n e r s  m o v e  s lo w ly  to  a n d  fro  u p o n  
th e  u n s e e n  r iv e r s .
C h a r m in g  w c fo u n d  i t ,  w i th  a  lo w ­
la n d  b e a u ty  a ll i t s  o w n , l a c k in g  b lit a  
w in d -m ill  h e r e  a n d  th e r e  to  m a k e  i t  p e r -
le e t  o f  i t s  k in d .  A lo n g  i t s  h c a p e d -u p  o ld  S w e d e s ’ c h u r c h y a r d ,  w e w e n t  a w a y  
m a d s  w e w a n d e re d  a ll  t h a t  s u m m e r  a f -  w ith  h is  s o n  to  th e  W e s t .  T h e  la d  to ld  
t e r n o o n ,  u n t i l  th e  le v e l  s u n  g le a m e d  j u s ,  t h e n ,  t h a t  i t  w a s  h i s  f a th e r ’s  d e s i r e ,  
y e l lo w  o n  th e  lo n g  w a y -s id e  d i t c h e s ,  t h a t  011 h i s  d e a th  lit* s h o u ld  t a k e  h is  
w itli  t h e i r  a r m ie s  o f  c a t - t a i l s  a n d  s p a t -
le r d o e k s  a n d  l in y  d u c k w e e d  ; a n d  a t  
l a s t ,  th e  f r o g s  c a m e  o u t ,  b o th  b ig  a n d  
s m a l l ,  a n d  s a id  o r  s u n g  o d d  b i t s  o f  h a l f  
h u m a n  la n g u a g e ,  w h ic h  i t  p le a s e d  th e  
l i t t l e  w o m a n  to  c o n v e r t  i n to  a b s u r d  p ie c e s  
o f  a d v ic e  to  y o u n g  fo lk s  s u c h  a s  w e.
S h e  w o u ld  p a u s e  a n d  h a v e  m e  l i s 'e n  to  
o n e  s o le m n  o ld  fo llo w , w h o  s a id ,  1 am  
s u r e ,  •G o o d  l u c k !  g o o d  lu c k  I’ a n d  to  
a n o th e r  s tu r d y  b ro w n  h a c k e d  p r e a c h e r ,  
w h o  h a d e  u s  ‘K e e p  u p  ! K e e p  u p  I’ w ith  
a  g i i i i i s o le i i i i in e s s  o f  p u r p o s e  m o s t  c o m ­
f o r t i n g  to  h e a r .  T h e n  w e s to p p e d  a t  a 
c o t t a g e  a n d  sa w  th e  c o w s  m i lk e d ,w h ic h  
s e t i u e d  - o  l ik e  h o m e  lh a t  th e  t e a r s  ca rn i 
in to  m y  e y e s ;  a n d  a t  l a s t  w e  h a d  a 
b o w l o l s w e e t  s m e l l in g  m ilk ,  a n d  th e n  
tu r n e d  h o m e w a rd  a g a in ,  t h e  s m o k e  o f  
in y  p ip e  c u r l i n g  u p w a r d  in  t h e  s t i l l ,  
c o o l ,  e v e n in g  a i r .
I t  w a s  lo n g  a f te r  d a r k  w h e n  w e 
re a c h e d  h o m e . A s  w e  w e n t  u p  th e  s id e  
s t a i r  w h ic h  o p e n e d  0:1 t h e  s t r e e t  b y  a 
d o o r  o f  i t s  o w n , I [m t m y  h e a d  in to  th e  
s h o p  a n d  h a d e  M r. W il lo w  g o o d - n ig h t  
H e  w a s  s e a te d  a t  Id s  b e n c h  s tu d y in g  
th e  s t r a n g e  s w in g  o f  th e  m a n y  p e n d u l ­
u m s  o f  h is  n ew  i n s t r u m e n t ,  b u t  in  [d a c e  
o f  th e  p le a s e d  lo o k  w h ic h  th e  v iew  ol 
h is  c o m p le te d  t a s k  u s u a l ly  b r o u g h t  u p - 
p o n  h is  fa c e , i t  w a s  s a d  a n d  w e a ry , a n d  
lie  m e re ly  tu r n e d  h is  h e a d  a  m o m e n t  to  
a n s w e r  m y  s a lu t e .  O n  th e  s t a i r s  we 
m e t  P h o e b e , w h o  w a s  g r e a t l y  t r o u b le d ,  
a n d  to ld  u s  t h a t  a  l i t t l e  w h ile  b e f o re  
d u s k ,  M r .  W illo w  a n d  h is  s o n  b e in g  
o u t ,  t h e  s t r a n g e r  h a d  c a l le d ,  a n d  a s k -  
! in g  fo r  m y  w ife — fo r t h e  l i t t l e  la d y  a s  
lie c a l le d  h e r — h a d  p u s h e d  b y  th e  m a id  
' a n d  g o n e  u p  s t a i r s ,  s a y in g  t h a t  lie 
w o u ld  w a i t  to  s e e  h e r .  P h o e b e , a la rm e d  
i a t  h i s  w ild  m a n n e r ,  h a d  k e p t  w a tc h  a l  
I o u r  d o o r  u n t i l  h e r  m a s t e r  c a m e  h a c k .
T h en  s h e  h a d  h e a rd  in  o u r  ro o m , 
w h e re  l a t h e r  a n d  s o n  m e t ,  f ie rc e  a n d  a n ­
g r y  w o r d s ,  a f te r  w h ic h  th e  o ld  m a n  h a d  
g o n e  a w a y  a n d  the. c lo e k m a k e r  h a d  r e ­
t i r e d  to  h is  s h o p . A l l  t h a t  e v e n in g  w e 
s a t  in  t h e  d a r k n e s s  o f  o u r  ro o m  a lo n e , 
t h in k in g  i l  b e s t  n o t  to  d i s lu i  b  M r .  W i l ­
lo w  a il . .  h is  l a d ,  w h o  w e re  b y  l l ie m -  
I s e lv e s  in  t h e  s h o p . A b o u t  t e n  th e  b oy  
c a m e  u p ,  h a d e  u s  g o o d - n ig h t ,  a n d  so o n  
a f te r w a r d  w e o u r s e lv e s  w e n t,  s o m e w h a t  
t i r e d  to  b e d .
T h e  n e x t  d a y  w a s  S u n d a y ,  a n d  a s  
u s u a l  w e s l e p t  r a th e r  l a t e r  th a n  c o m m o n  
A f te r  d r e s s in g  I w e n t  i n to  th e  b a c k  
lo o m , a n d ,  t h r o w in g  u p  th e  w in d o w , 
s to o d  s t i l l  to  b r e a th e  Hie f r e s h n e s s  o f  
th e  t im e . T h e  p ig e o n s  w e re  c o q u e t t in g  
o n  th e  o p p o s i te  g a b le s  a n d  h o u s e to p s ,  
a n d  b e lo w  m e , in  t h e  g a r d e n ,  th e  r a r e  
b re e z e s  w h ic h  b a d  lo st, t h e i r  w a y  in  th e  
c i t y  w e re  s w in g in g  th e  r o s e s  a n d  j e s s a ­
m in e s  l ik e  c e n s e r s ,  t i l l  t h e i r  m in g le d  
o d o r s  m a d e  r ic h  th e  m o r n in g  a i r .
S u d d e n ly  1 h e a rd  a c r y  o f  s u r p r i s e ,  
a n d  t u r n i n g  s a w  m y  M a y ,  p r e t t i e r  an d  
f r e s h e r  th a n  a n y  r o s e s  in  h e r  n e a t  w h ite  
m o r n in g - d r e s s .  H e r  fa c e  w a s  lu ll  ol 
w o n d e r , a n d  s h e  h e ld  in  h e r  h a n d s  t in  
p a p e r s  w e h a d  l e f t  o n  t h e  t a b l e  n ig h t  
b e f o re .
‘ W h a t  is  i t  n o w , M a y , ’ s a id  I.
‘L o o k ? ’ s h e  s a id  h o ld in g  u p  h e r  d ra f t 
o n  tiie b a n k  o f  S p a in .
B e n e a th  i t  w a s  w r i t t e n  in  a  b o ld  a n d  
f lo w in g  h a n d ,  ‘P a id  b y  th e  b a n k  ol 
' S p a i n , ’ a n d  p in n e d  f a s t  to  t h e  p a p e r  w as 
: a  b a n k - n o te  f o r — I  c o u ld  b a l d l y  c r e d i t  
u iy  e y e s — o n e  t h o u s a n d  d o l la r s .  W e  
' a t  o n e  a n o t h e r  fo r  a  m o m e n t ,
T h e n  m y  M a y  b u r s t  in to  
t e a r s  a n il  ih .u  h e r  h e a d  o n  m y  s h o u ld e r .
1 c a n n o t  u n d e r s ta n d  w h y  s h e  c r ie d ,  b u t  
. t h a t  w a s  j u s t  w l ia t  t h i s  o d d  l i t t l e  w o ­
m a n  d id .  S h e  c r ie d  a u d  l a u g h e d  b y  
I t u r n s ,  a n d  w o u ld  n o t  b e  s t i l l e d ,  s a y in g ,
‘O h , l l a r r y ,  d o n ’t  y o u  s e e  I  w a s  r i g h t  ?
G o d  h a s  b e e n  g o o d  to  u s  t h i s  S a b b a th  
m o r n i n g .”
A t  l a s t  I  to o k  h e r  in  m y  a r m s ,  a n d  
t r i e d  t o  m a k e  h e r  s e e  t h a t  th e  m o n e y  
w a s  n o t  o u r s ,  h u t  t h e n  th e  l i t t l e  la d y  
w a s  o u t r a g e d .  S h e  c a l le d  P h o e b e , a n d  
q u e s t io n e d  h e r  a n d  y o u n g  V\ i lio w  in
v a in .  N e i t h e r  k n e w  a n y t h i n g  o f  t h e  „
, , f. „ ® ... Ills leclings were so strong, that, l)i»m a t t e r ,  a n d  m y  o w n  n o t io n  a s  t o  i t s  boQ tg j j ’ j  b y  hig p a s s i0 Il i  t a p p e d  ((ff 
h a v in g  b e e n  a  f r e a k  o t  t h e  K iig l is  1 o n e  o j- l e s s  o l th e  lo u n g e , a n d  le t  h im  
s t r a n g e r  s h e  u t t e r l y  r e f u s e d  to  l i s te n  j d o w n  o n  th e  f l o o r ; w h e re  h e  la y  in  a  s ta te  
to . o f  d e je c t io n , p i t if u l  to  b e h o ld , u u t i l  th e
I t  was vast wealth to us needy yonng i six-o’clock bell rung.
p e o p le ,  t h i s  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  a n d  a s  il 
la y  th e r e  o n  th e  t a b l e ,  i t  s e e m e d  to  m e 
a t  t im e s  u n r e a l ,  o r  a s  i f  i t  m ig h t  b e  th e  
d r e a d f u l  fu l f i lm e n t  o f  a  d r e a m , so o n  to  
v a n is h  a n d  b e  g o n e . M y  w ife  m u s t  a l ­
s o  h a v e  h a d  s o m e  s u c h  f a n c y , fo r  s h e  
w a s  a l l  th e  t im e  r u n n in g  b a c k w a r d  a n d  
fo r w a r d , a n d  n o w  h a n d l in g  th e  n o te ,  
a n d  n o w  t u r n in g  to  c r y  o u t  h e r  g r a t i ­
tu d e  a n d  th a n k f u ln e s s  u p o n  m y  b r e a s t .
I o  t h i s  d a y  w e k n o w  n o t  w h e n c e  it 
c a m e , b u t  a s  W i l lo w ’s  f a th e r  w a s  p l a i n ­
ly  a  m a n  o l w e a l th ,  a n d  a s  h e  h a il  s p o k ­
en  in  w o r d s  o f  s t r a n g e  fe e l in g  to  m y  
w ile  of th e  l i t t l e  s e r v ic e  s h e  h a d  t r i e d  
to  r e n d e r  h im , I  c a m o  a t  l a s t  to  b e l ie v e  
t h a t  th e  g i f t  w a s  h is .  A t  a l l  e v e n t s ,  
w e h e a r d  110 m o re  o f  th e  g iv e r ,  w h o e v e r  
h e  m a y  h a v e  b e e n . I t r u s t  t h a t  h e  h a s  
b e e n  th e  b e t t e r  a n d  h a p p ie r  fo r  a l l  th e  
k in d  th in g s  m y  w ife  h a s  s a id  o f  h im . 
a u d  fo r  th e  e a r n e s t  p r a y e r s  s h e  s a id  
t h a t  n ig h t .
W h ile  w e w e re  s t i l l  t . l k i n g  o f  th e  
s t r a n g e  g i l t ,  y o u n g  W i l lo w  s u d d e n !  < 
" re tu r n e d , a u d ,  a f te r  w a i t in g  a  m o m e n t ,  
fo u n d  a  c h a n c e  to  te l l  u s  t h a t  h is  f a ­
th e r ’s  ro o m  w a s  e m p ty ,  a n d  to  a s k  i f  
we k n e w  w h e re  h e  c o u ld  b e .  I f e l t  a t  
o n c e  a  s e n s e  o f  a l a r m ,  a n d  ra n  u p  s t a i r s  
in to  M r. W i l lo w ’s  c h a m b e r .  T h e  bed  
h a d  n o t  b e e n  s l e p t  in . T h e n  I  w e n t 
h a s t i ly  d o w n  to  th e  s h o p , fo llo w e d  by  
u iy  w ife  a n d  th e  l a d .  O n  o p e n in g  th e  
d o o r ,  t h e 'f u  s t  th in g  t h a t  s t r u c k  m e  w as 
t h a t  t h e  c lo c k s  w e re  s i l e n t ,a n d  1 m isse d  
t h e i r  a c c u s to m e d  t ic k in g .  T h i s  o n c e ,  
l o r y e a r s ,  th e y  h a d  n o t  b e e n  w o u n d  u p  
011 S a t u r d a y  n ig h t ,  a s  w a s  t h e  c lo c k -  
m a k e r ’s h a b i t .  I  t u r n e d  to  h is  w o r k ­
b e n c h . H e  w a s  s e a te d  in  f r o n t  o f  i t .  
b is  h e a d  o n  h is  h a n d s ,  w a tc h in g  th e  
p e n d u lu m s  o f  h is  m a c h in e ,  w h ic h  w e re  
s w in g in g  m e r r i ly .  'M r .  W i l lo w ,’ s a id  
I p la c in g  a  h a n d  o n  h is  s h o u ld e r ,  a r e  
y o u  s i c k ? ’ H e  m a d e  n o  a n s w e r .
‘Why don’t he speak I'said May with 
a seared face.
• l i e  w ill n e v e r  s p e a k  a g a in ,  in y  d a r ­
l in g ,  I  r e p l i e d .  ‘ H e  is  d e a d  !’
I  h a v e  l i t t l e  to  a d d  to  t h i s  s im p le  
s to r y .  O11 in q u i r y ,  1 fo u n d  t h a t  th e  
s t r a n g e r  h a d  l e f t  t h e  c i t y .  N o  c la im ­
a n t  c a m e  to r  o u r  m o n e y , a n d  s o , a f te r  a 
l i t t l e ,  h a v in g  b u r ie d  M r. W il lo w  in  th e
t r u e  n a m e . A11 e v i l  f a te  w e n t  w ith  i t ,  
a n d ,  to - d a y  y o u n g  T r e s s i l i a n  l ie s  in  a 
s o ld ie r ’s  n a m e le s s  g r a v e ,  b e n e a th  th e  
g i a n t  s h a d o w  o f  L o o k o u t  M o u n ta in —  
o n e  m o re  s w e e t  a n d  h o n e s t  l ife  g iv e n  
fo r th e  l a n d  h e  h a d  l e a r n e d  t o  lo v e  a n d  
h o n o r .
J A C K  M A Y N A R D 'S  C A L L .
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It w a s  v e r y  q u ie t  t h a t  a f te rn o o n  in  th e  
c o lle g e  y a r d .  I11 a ll  th e  s t r a i g h t  c u t  p a th s  
li i t  c o n n e c te d  e v e ry  d o o r  w ith  e v e ry  
F o ii ic r . th e re  w a s  n o  o n e  s t i r r i n g .  T h e  
w in d  h a d  d ie d  a w a y ;  th e  o n ly  s o u n d  w as 
th e  ec h o  o f  p a s s in g  s le ig h b e i is ,  d u l le d  by 
th e  s n o w , t h a t  la y  h e a v y  o n  r o o f  an il 
b ra n c h e s . I11 J a c k  .M ay n a rd 's  ro o m  n o th ­
in g  w a s  m o v in g  h u t th e  l ire . I n  Hie w id e , 
o ld  fa s h io n e d  g r a te ,  lh e  r u d d y  lla m e  o f  a 
h u g e  p i e c e o f  c a n n e l  le a p e d  a n d  q u iv e r e d ,  
n o w  g le a m in g  o il th e  lo n g  o a r  o v e r  th e  
w in d o w s , n o w  th r o w in g  o u t  a  p ic tu re d  
lac e  ill t r e m u lo u s  life  fro m  th e  d a r k e n e d  
w a ll, o r  l ig h te n in g  u p  t h e  V e n u s  o f  M ilo  
in  th e  c o r n e r  w ith  a  h a l f  ro sy  llu s li. Il 
p la y e d  o n  h o o k s  th ro w n  lo o se ly  a b o u t  th e  
h ig  s tu d y - ta b le  ; i t  s e n t  r a y s  in to  Hie h ig h  
b o o k  e a se , U nit g l im m e re d  b a c k  fro m  
p o lish e d  b in d in g s ,  a u d  f ro m  th e  s i lv e r  
c u p  th a t  J a c k  h a d  w o n  in t ile  c la s s - ra c e s ;  
i t  m a d e  th e  c h a n d e l ie r  g lo w  a s  i f  i t  w e re  
lu ll  o f  l i t t le  j e t s  o f  l l a m e ;  i t  s e n t  ro sy  
s p a r k le s  a m o n g  th e  c lu s te r  o f  G e rm a n  
fa v o rs  t h a t  lin e d  th e  f r a m e  o f  th e  p ic tu re  
o f  th e  H a rv a r d  c r e w , a n d  s p e n t  a l l  i t s  
p o w e r  in  v a in  t r y in g  to  b a n is h  th e  s h a d ­
ow  o f  th e  h e a v y  c u r ta in s .
J a c k  h im se lb  a  S a x o n  s ix - lo o te r ,  w a s  
ly in g  b e fo re  th e  g ra te ,  w i th  h is  c h ill b e ­
tw e e n  h is  h a n d s ,  a n d  h is  e lb o w s  011 th e  
a n i l  o f  th e  lo u n g e , p e n s iv e ly  ta p p in g  th e  
o th e r  e n d  o f  th a t  m u c h  e n d u r in g  p ie c e  ol 
t ' l i in i tu ie  w itii th e  to e s  o f  h is  to p -b o o ts . 
Thi o u g h  th e  f r a g r a n t  v a p o r  th a t  c m  led  
laz ily  a b o u t  b is  h e a d  fro m  a  lo n g  s te m ­
m ed  p ip e , h e  w a s  lo o k in g  o u t  in to  th e  
y a r d ,  w h e re  th e  tw i l ig h t  w a s  f a s t  d e e p e n ­
in g  a m o n g  th e  g n a r le d  e lm -b r a u e b e s ,  a n d  
l ig lits  w e re  a l r e a d y  b e g in n in g  to  s h in e  
o v e r  th e  s n o w , l i e  w a s  n o t  t a k in g  m u c h  
n o tic e  o f  th e  la n d s c a p e , lo r  h is  fa c e  h ad  
a fa r-o ff' e x p r e s s io n ; a n d  lie m a d e  no  
m o v e m e n t t i ll  b is  p ip e  w e n t  o u t ,  w h e n  
he s k i l l f u lly  d ro p p e d  i t  o n  t h e l lo o r ,  w i th ­
o u t  t a k in g  th e  t ro u b le  to  m o v e  b is  h a n d s  
fro m  id s  h e a d , a n d  s p o k e .
••R o b ert, m y  c h ild , a r e  y o u  a w a k e ? ”
• J u s t w h a t  I w a s  g o in g  to  a s k  y o u ,” 
sa id  th e  c h i ld ,  in  a  s le e p y  b a se  v o ic e , fro m  
th e  d e p ll i  o f  th e  e a s y  c h a ir .  W h y  “ c h i ld ,” 
n o b o d y  k n e w  b u t  J a c k .  C e r ta in ly  n e i th ­
e r  ol' Hie c h u m s  w a s  a  c h ild  in  s t a tu r e ,  o r  
in  a n y  s e n s e  e x e e ji t  in  th e  s ig h t  o f  th e  la w . 
Hut J a c k ,  w h o  o b je c te d  to  s e n t im e n ta l i ty  
b e tw e e n  m e n , w a s  fu n d  o f  u s in g  f a th e r ly  
te rm s , a s  b e in g  a  s o r t  o f  c o m b in a t io n  o f 
a b s u r d ity  a n d  a f fe c tio n , t h a t  c o u ld  h a r d ly  
be fo u n d  fa u l t  w i th  f ro m  e i th e r  p o in t  o f 
v ie w .
“ I w a s  t h in k in g ,  B o b , h o w  m a n y  h e a r ts  
h ad  b e e n  b ro k e n  u n d e r  th o s e  o ld  e lm s  in  
a ll th e  y e a r s  s in c e  th e  co l le g e  w a s  fo u n d e d . 
J u s t  th in k  o f  th e  a v e r a g e  d a m a g e  e v e ry  
c la s s  d a y  ! D o  y o u  re m e m b e r  t h a t  effu­
s io n  o f  H o lm e s ’s ? — s o m e th in g  a b o u t—
‘Many a classic beach is strewn
With heart-shaped pebbles o f  blooil-red stone.’ 
T h o u g h  I d o n ’t  e x a c t ly  s e e  w h e re  th e  
b ea ch  c o m e s  in . ’
•P ro b a b ly  re fe r s  to  H a rv a r d  d u r in g  th e  
g la c ia l  p e r io d ,” s u g g e s te d  B ob.
“ A n d  I w a s  w o n d e r in g ,” J a c k  w e n t  011, 
“ h o w  m a n y  o f  a ll th e  e n g a g e m e n ts  m a d e  
in  c o lle g e  h a v e  la s te d .  1 s u p p o s e  W h a t ’; 
-h is -u a m e ’s  c a lc u la t in g  m a c h in e  w o u ld  
g iv e  th e  f ig u re s  e a s ily .  ’T w o tild  be 
g o o d  th in g  fo r  a  fe llo w  to  k n o w , s o  th a t  
lie c o u ld  c a lc u la te  h is  c h a n c e s  o n  m a th e ­
m a t ic a l  p r in c ip le s .”
“ J a c k , ” s a id  B ob , r i s in g  a n d  lo o m in g  
s o le m n ly  b e tw e e n  h im  a n d  th e  w in d o w , 
“ a r e  y o u  s m a s h e d  ?”
“ M y c h i ld ,’’ s a id  J a c k  m e e k ly ,  “ I  fe a r  
I  a m .”
“ D a rk  o r  l i g h t? ” s a id  B ob , s t e r n ly .
“ D a r k ,” w a s  th e  a n s w e r ,  w i th  a  p o w e r ­
fu l  s ig h .
“ W h e re ? ” s a id  B ob, a f te r  a  s a d s i le n c e .
“ T u a t  l a s t  a s s e m b ly , I  w a s  s l ig h t ly  
h a m m e r e d  o n  t h a t  o c c a s io n  ; a n d  last, e v e ­
n in g  [ m a d ly  p ro c e e d e d  to  p u t  m y s e l f  u n ­
d e r  a  p i le -d r iv e r ,  by  c a l l in g  o n  t ie r . W e 
t a lk e d  a b o u t  p h i lo so p h y  a n d  c o o k in g  an d  
m u s ic  a n d  a r t  a n d  w o m e n ’s  d r e s s ,  a n d  r e ­
l ig io n .”
“ F a ta l  s y m p to m , t h a t  l a s t , ’’ s a id  B ob .
“ I  k n o w  i t , ” g ro a n e d  J a c k .
“ G o in g  to  s u p p e r ,”  s a id  B o b , “ o r  is 
y o u r  a p p e t i t e  d e f u n c t? ”
“ M y c h i ld ,”  w a s  th e  fe e b le  re p ly , 
“ w h e re  th e r e ’s food  th e r e ’s h o p e .”
G o in g  to  s u p p e r  b e  k e p t  m u s in g  a lo u d . 
“ E th e l  H a s t in g s !  E n t r a n c in g  n a m e !  
S h e ta r r ie s  a t  tiie  D e V r ie s ’. S a id  sh e  
w a s  g o in g  to  v i s i t  so m e  o th e r  f r ie n d s  in  
C a m b rid g e . K n o w s  so m e  p e o p le  in  my 
p la c e . W h a t  i f  s h e  s h o u ld  be th e r e  n e x t 
s u m m e r ? ”
A n d  h e  c la sp e d  h is  b ig  fu r  g lo v e s  in  an  
e c s ta c y , a n d  s t r u c k  a n  a t t i tu d e .
W ith  th i s  th o u g h t  h is  s p i r i t  im p ro v e d  
r a p id ly ,  so  th a t  w h e n  h e  e n te r e d  th a t  
•S partan  c lu b  h o u se  c a lle d  C o m m o n s  he 
w as q u i te  r a d ia n t .  H e  b e a m e d  u p o n  th e  
s o m e w h a t  t im e -w o r n  houri th a t  w a ite d  
h i h is  ta b le ,  a n d  a d d r e s s e d  h e r  in  k n ig h t ­
ly te rm s .
‘‘W lia t, h o !  th o u  je w e l  o f  m e  h e a r t !  
b r in g  h i th e r  th e  w h e a te u  re f re s h m e n t ,  
an d  c r o w n  m e a  g o b le t  o f  b o v in e  n e c t a r .”
T h e  g o o d  n a tu r e d  g i r l  g r in n e d ,  a s  il 
sh e  w e re  u se d  to  i t , a n d  c o m p lie d  w ith  
lh e  c o u r te o u s  re q u e s t .  B u t J a c k  w a s  to o  
h ig h  to  e a t  m u c h . H e  h a n d e d  e v e ry  
t i lin g  w ith in  h is  r e a c h  to  h is  a b s e n t-  
m in d e d  n e ig h b o r ,  B ro w n , to  w a tc h  h is  
p u z z le d  lo o k ;  a n d  f in a lly  s u c c e e d e d  in  
e x c h a n g in g  B ro w n ’s  p la te  fo r  a  p la te  o f  
c r a c k e r s ,  w i th o u t  a t t r a c t i n g  h is  a t te n t io n ,  
m il th e n  a c c u s e d  h im  s o le m n ly  o f  se lfish  
g lu t to n y . H e re c ite d  o tf-h a n d  th e  lirs l 
d ia p te r  o f  h is  n e w  s e n s a tio n  n o v e l ,  to  be 
■ ntitled , “ T h e  B lo o d y  F o rk  ; o r , th e  M a d ­
in in 's  M id n ig h t .M eal,” w ith in  th e  p ir a te  
c a p ta in  (w h o , lie r e m a r k e d ,  w a s n ’t e s ­
s e n t ia l  to  tile  p lo t , b u t  re q u ir e d  b y  th e  
ru le s  o f  a r t )  s a id , “ O lio , m y  d ia m o iid - 
liilted  s p y - g la s s ! ” n o  le ss  th a n  s e v e n  
l im e s ;  a n d  a ll  th e  p r in c ip a l  c h a ra c te r s  
w e re  p o iso n e d  a t  th e  o u ts e t ,  “ to  g iv e  lu ll 
s w in g  to  th e  t r a g i c ,” a s  lie s a id .  " N o t h ­
in g  l ik e  a p p e a s in g  th e  m u c k e r  e le m e n t 
w h e n  y o u  w r i te ,” h e  s a id .  “ W h a t  d o es  
th e  m u c k e r  e le m e n t  d e l ig h t  in ?  B lood !’’
H e s e t  th e  ta b le  in  s u c h  a  ro a r ,  th a t  th e  
to w a rd  h ad  to  s lo p  h im , a n d  a d v is e  h im  
to  r e t i r e ;  w h ich  lie d id  s id e -w is e , w ith  
c o v e re d  fa ce  a n d  u n c e r ta in  s te p ,  a f te r  th e  
ty le  o f th e  re je c te d  lo v e r  in  c o m e d y .
A f te r  s u p p e r  a  c ro w d  ol' fe llo w s  w e a l 
ro u n d  lo  J a c k ’s  ro o m , a s  u s u a l . B lit t o ­
night, he re fu s e d  Lo t r y  h is  h a n d  a t  c h e s s , 
a n d  e v e n  d ro p p e d  a  c h a l le n g e  to  be 
“ c le a n e d  o u t” in  th e  m o s t ra p id  an il m y s ­
te r io u s  o f  g a m e s , C a l i fo rn ia  J a c k ,  am i 
w e n t to  r e a d in g  in te n t ly .  O n e  o f  th e  
o th e r s  lo o k e d  o v e r  h is  s h o u ld e r ,  a n d  re ad  
a l o u d :—
“ Many ail evening by the waters did wc watch 
the stately ships,
And our spirits rushed together at the touch- 
iug of the lips!”
“ B e a u t i f u l ! ” m u rm u re d  J a c k .
T h e r e  w a s  a g e n e ra l  la u g h  a s  th e  r e a d ­
e r  s a id , " B a d  s y m p to m , to  a p p r e c ia te  
l h a t .”
" W e l l , ” s a id  J a c k ,  “ i t ’s a  s a le  th in g  
to  re a d , a n y  w a y . T h e  h e ro  b e h a v e s  in  
a  s e n s ib le  m a n n e r .  H e  k n o w s  t h a t  o n e  
lo v e  lo s t d o e s n 't  p r e v e n t  h is  t r y in g  a g a in , 
an il th a t  h e  m ay  y e t  h a v e  a c h a n c e  to  p a s s  
d o w n  lh a t  n e a t  l i t t l e  p io p e r ty  w h ich  h e  
c a lls  A ilt lie a g e s  lo  th e  n e x t  h e i r .  1 d e les t 
th o se  F re n c h  w r ite r s  w h o  m a k e  th e i r  d i s ­
a p p o in te d  lo v e rs  s ta n d  in  t i ie  s e a  t i l l  tiie  
t id e  c o m e s  o v e r  th e m . I f  I c o u ld n ’t g e t  
u p  a m o re  ra t io n a l  h e ro  th a n  th a t ,  I 'd  
n e v e r  w r ite  a  n o v e l. W h y , i t ’s a ll im a. 
i l la t io n , a n y  w a y . W h e n  a  fe llo w  f i le  
lhat. a l l  is  o v e r ,  a u d  lie m u s t  p a r t ,  a n d  
h e 'l l  b e  a  ro v e r ,  to  th e  s e r io u s  d e t r im e u  
o f  b is  h e a r t ,  a n d  a l l  th a t ,  y o u  d o n ’t s u p ­
p o se  th a t  th e re  i s n ’t s o m e b o d y  e ls e  lh a t  
w o u ld  d o  ju s t  us w e ll fo r  h im , i f  n o t P e t­
it d o e s n ’t  in ju re  a n y th in g  
h im , a s  it  d o e s  w h e n  y o u  sh o o l h im . A 
m a n  m a y  d ie  o f  im a g in a t io n , i f  y o u  can  
m a k e  h im  b e lie v e  lh a t  lie ’s s ic k .  J u s t  so  
a  111.111 m a y  su ffe r  m e n ta l ly  iTqni a d i s ­
e a se d  im a g in a t io n ;  a u d  lie n e v e r  s e e s  t ill  
a f te r w a r d s  h o w  fo o lish  lh a t  im a g in a t io n  
is. T h e  p ra c t ic a l  E n g l is h  n o v e ls , in 
w h ic h  e v e ry b o d y  b e h a v e s  e x a c t ly  lik e  
v e ry  o r d in a r y  p e r s o n s  in  re a l  l i le ,  a r e  
b e t t e r ;  th o u g h , to  be s u re ,  so m e  o f  th e m  
g r in d  a lo n g  r a th e r  s lo w ly .”
“ T h e  t ro u b le  i s n 't  ,~o m u c h  th a t  th e  
n o v e l-m ill  g r in d s  s lo w ly , a s  lh a t  it g r in d s  
e x c e e d in g  s m a l l ,” s a id  B o b . “ B u t d o n 't  
y o u  se e  t h a t  y o u  re d u c e  a ll o u r  a f fe c tio n s  
a n d  g r ie f s  to  o n e  d e a d  le v e l ol' e m p ty  
im a g in a t io n .”
“ J u s t  s o ,” s a id  J a c k .  " T h e r e  is n ’t a n y ­
th in g  re a l  a b o u t  i t ; a n d  a lm o s t e v e ry b o d y  
s e e s  i t  so , o n c e  o r  tw ic e  in  b is  life , a n d  
th e n  t r i e s  lo  fo r g e t  i t . ”
“ I f  y o u ’re  g o in g  in to  Lhe D io g e n e s  l in e ,” 
s a id  o n e  o f  th e  v i s i to r s ,  “ I’ve  g o t  a  tu b  
I ’d  l ik e  to  s e ll  y o u . T h u  b o tto m  isn 't  
s o u n d , b u t  th e  s id e s  a r e  s t r o n g ; a n d  H in t's 
a ll y o u  w a n t fo r  a  ro o f . Y o u  c o u ld  k e e p  
it t i g h t  by  t a k in g  a  b a th  in  it  o c c a s io n a l­
ly . B y th e  w a y , i f  th e  o ld  A th e n ia n  b a d  
u se d  b is  tu b  lo r  th a t  p u rp o s e  o c c a s io n a l­
ly , p e r h a p s  lie  w o u ld n 't  h a v e  b e e n  a  m is ­
a n th r o p ic .  1 th in k  a  p h i lo s o p h e r  in  a 
tu b ,  i u s o m e g o o d  p o s i t io n ,  s a y  th e  c o r n e r  
b e tw e e n  H a r v a r d  a n d  H o llis , w o u ld  be 
a n  in t e r e s l i n g  fe a tu r e  o f  th e  y a r d .  T h in k  
h o w  d e l ig h tfu l  to  h a v e  th e  la d ie s  p u t  iqi 
th e i r  g la s s e s  a n d  s a y , ‘ W a s  th e  d e a r  d i s ­
g u s t in g  o ld  fe llo w  o n c e  a  s tu d e n t  h e r e ?  
H o w  in t e r e s t in g !  D o  te l l  u s  a b o u t 
h im ! ’ ”
“ I  s h a l l  c e r ta in ly  h a v e  to  g e t  a  n ew  
tu b ,” s a id  J a c k ,  e n t e r in g  h e a r t i ly  in to  th e  
p r o je c t .  “ I  n e v e r  c o u ld  l iv e  in  m y  tin  
h a t- tu b . J u s t  th in k  h o w  th e  l i t t l e  m u c k ­
e r s  w o u ld  m a k e  it l i n g  w ith  s to n e s !  B ill 
th e n  I c o u ld  u se  th a t  im p ra c tic a b le  s e a t  
to  k e e p  m y  ra tio n s  i n . ”
T h e id e a  se e m e d  to  r e s to r e  h im  to  th e  
h e ig h t  o f  g o o d  h u m o r ;  a n d  h e  lay  in  h is 
c u s to m a r y  p o s i t io n ,  o n  th e  c r ip p le d  
lo u n g e , g e n l ly  k ic k in g  w ith  h is  to p -b o o ts  
a s  b e fo re , w h e n  a lu h d  k n o c k  w as fo llo w ed  
by th e  e n t r a n c e  o f  a  y o u th  g o t  u p  in  
g o rg e o u s  s ty le .
“ W e ll, C h a r le y ,  w h a t’s u p ? ” sa id  B ob.
“ B e e n  to  m a k e  m y  p a r ty  ca ll o n  old  
S m o o th ,” s a id  C h a r le y  ; “ a n d  h e 's  o u t . I 
t h o u g h t  I’d d r o p  in  a m i te l l  y o n  lh a t  n o w ’s 
y o u r  t im e  to  c a l l .”
T w o  o r  th r e e  o f  th e  v i s i to r s  ro se  h a s ti ly  
a n d  w e re p ib o u t le a v in g .
“ M y c h i ld r e n ,” s a id  J a c k ,  in  a  g rie v e d  
v o ice , “ is  th is  th e  w a y  th a t  y o n  h eed  y o m  
in s ta u c t io n s  a b o u t  e c o n o m y  o f  l a b o r?  I 
fe e l p a in e d  to  th in k  o f  su c h  a  w a s te  ol 
fo rce . T h e r e ’s 110 n e e d  o f  b u t  o n e ’s g o in g , 
l i e  c a n  la k e  a ll  th e  c a rd s ,  a n d  w a lk  u p  
a n d  d o w n  p a s t  th e  h o u se , a n d  le a v e  th e m  
a ll , o n e  a f te r  a n o th e r ! ”
“ B u t th e  s e r v a n t  w i l l  n o t ic e  i t , ” o b je c t­
ed  s o m e b o d y .
“ T h e  s e r v a n t  th in k s  a ll th e  s tu d e n ts  
a r e  j u s t  a l ik e  a n d  i t ’s  e a s y  e n o u g h  to  
c h a n g e  y o u r  v o ic e , so  a s  n o t  to  b e  r e c o g ­
n iz e d . I f  n o n e  o f  y o u  w a n t  to  g o , by 
J o v e ,  I 'l l  g o  m y s e lf !”
" B u t  y o u  d id n ’t g o  to  th e  r e c e p t io n ,  
a n d  d o n ’t e v e n  k n o w  th e  p r o f e s s o r ,” s a id  
B ob .
“ T h e  p ro l’e s s s o r  is n ’t in .” s a id  J a c k ,  
p u t t in g  o n  b is  o v e r c o a t .  “ N o w , y o n  f e l ­
lo w s , w r ite  y o u r  c a rd s ,  i f  y o u  h a v e n ’t 
a n y  w ith  y o u , a n d  I ’ll t a k e  th e m ,”
“ W h y , J a c k ;  y o n  h a v e n ’t  g o t  a n y  c o l­
la r  o n  ; a n d  th o s e  to p  b o o ts  !”
“ H o w  m a n y  t im e s  m u s t  I  te l l  y o u . ray  
c h i ld ,” s a id  J a c k  p a t ie n t ly ,  " t h e  p ro f e s ­
s o r  is  n o t a t  h o m e !”
S o  h e  p u t  o n  h is  o v e r c o a t  w ith  a  capfr, 
a u d  h is  f u r  g lo v e s ;  a u d  B ob s e t t l e d  h is  
b e a v e r  o n , a f te r  g iv in g  h is  h a ir  a  p u t t in g  
r u m p le .  H e  w a s  j u s t  s t a r t i n g ,  w h e u  a n  
id e a  o c c u r re d  to  h im .
" L e t  m o t a k e  tw o  o r  t h r e e  h a ts ,  so  th a t  
I c a n  c h a n g e  th e m  e a c h  t im e .”
H e  s tu c k  th e m  u n d e r  h is  c a p e  a n d  w e n t  
o u t.
The moon was shining brightly ns he 
crossed the yard. It had just risen, and 
shone through the gothic windows of the
l ib ra r y ,  l ig h tin g  th e m  u p  so  th a t  th e y  
n lim m e re d  fa in tly  a c ro s s  th e  sn o w , a s  if 
th e  h ig h  h a ll w e re  filled  w ith  th e  h a lo  o f  
th e  g e n iu s  t h a t  i t  e n s h r in e d . T h e  o ld  
e lm s  s to o d  u p  m o tio n le s s  a g a in s t  th e  sk y  
a n d  lh e  l ig h t  re f le c te d  fro m  th e  sn o w - 
c o v e re d  ro o fs  H ashed  th ro u g h  th e i r  
b ra n c h e s . T h e  sn o w  c r a c k le d  u n d e r  h is  
f e e t ; a n d  th e  c le a r ,  co ld  a i r  s e n t  a  th r i l l  
o f  life  a ll t h io u g h  h im  a s  h e  w a lk e d  r a p ­
id ly  a w a y  fro m  th e  s q u a r e  to w a r d s  th e  
p ro f e s s o r’s h o u se . N o w  a n d  U len th e  
so u n d  o f  b e lls  w o u ld  c o m e  o u t  o f  th e  
d is ta n c e ,  g r o w in g  lo u d e r ,  t i l l  th e  s le ig h  
H ashed  in to  th e  l ig h t, a n d  a w a y  a g a in ,  
o u t  o f  s ig h t  a n d  h e a r in g . H e  h a lf  fo r ­
g o t  th e  o b je s t  o t h is  w a lk ,  a n d  h is  m in d  
w as fu ll o f  m a n y  w a n d e r in g  th o u g h ts .  
H e th o u g h t  o f  m e e tin g  lh e  c h a rm in g  g ir l  
w ith  w h o m  h e  had  ju > t b e c o m e  a c q u a in t ­
e d , in  b is  o w n  v i l la g e  in  th e  c o m in g  s u m ­
m er. H e th o u g h t  h o w  lu q ip y  be sh o u ld  
be i f  s h e  w o u ld  fa v o r  h im , a n il le t h im  
d e v o te  h is  life  to  h e r . H e th o u g h t  h o w  
p le a s a n t  i f  s h e  w e re  r id in g  w ith  h im  n o w  
in o n e  o f  th o s e  s le ig h s ,  to  w a tc h  th e  e v -  
e r e h a n g in g  fo rm s  o f  th e  c lo u d s ,  a s  th e  
m o o n  l ig h te d  th e m  lip . H e  a lm o s t 
th o u g h t  h e  sa w  h e r  im a g e  b e c k o n in  
h im  fro m  a  r a d ia n t  c lo u d  ; th e n  h e  th o u g h t  
o f  th e  w a rm  c l im e s  th a t  th e  in o o n  w as 
e v e n  th e n  s h in in g  o n , a n d  o f  Lhe b liss  ol 
w a n d e r in g  w ith  h e r  iii so m e  is le s  01 
c h a n g e le s s  s u m m e r . I t  c a m e  o v e r  h im  
h o w  m ilc h  t im e  lie h a d  w a s te d  id ly  th a t  
lie m ig h t  h a v e  im p ro v e d , i f  h e  h ail J ia d  
su c h  a il o b je c t  b e fo re  him -; a n d  m ig h ty  
re s o lu t io n  a ro s e  w ith in  h im .
T h e s e  r e f le c tio n s  b ro u g h t  h im  to  th e  
h o u s e ;  a n d , la u g h in g  to  h im s e l f  to  th in k  
th a t  h e  w o u ld  so m e  t im e  te l l  h e r  a b o u t 
th is  a b s u r d  p r a n k ,  h e  t u r n e d  in  a t  th e  
g a le .
T h e  h o u se  w a s  d a r k ; b u t, a f te r  a  few  
v ig o ro u s  c h a r g e s  a t  ti le  b e ll, th e  s e r v a n t  
f in a lly  u n lo c k e d  th e  d o o r , a n d  a n s w e re d  
h is  in q u iry  w ith  th e  n e w s  th a t  th e  p ro ­
fe s so r  w a s  n o t  a t  h o m e.
J a c k  p o li te ly  te n d e r e d  h is  f irs t  c a rd ,  
a u d  w a lk e d  a w a y . H e  w a lk e d  t i ll  lie 
re a c h e d  a fa v o ra b le  c o r n e r ,  w h e n  h e  to o k  
o ff h is  b e a v e r , an t! c h a n g e d  it fo r  a  c a p , 
a n d  s a u n te r e d  s lo w ly  to w a r d s  th e  h o u se  
a g a in .
A g a in  th e  s e r v a n t  r e p o r te d ,  “ N o t  a t 
h o m e ,” a n d  a n o th e r  c a rd  w a s  le f t .  H e 
w a lk e d  b a c k  lo  h is  b a se  o f  s u p p l ie s ,  le ft 
o ff b is  c a p e , a u d  c h a n g e d  h is  h a t  a g a in .
A n o th e r  c a rd  w a s  s u c c e s s fu l ly  d e p o s*  
i te d .
F lu s h e d  w ith  s u c c e s s , h e  m a d e  re a d y  
to  le a v e  th e  fo u r th  a n d  la s t  c a rd .  H e  p u t  
o n  h is  e a p e  a n d  b e a v e r , g a th e r e d  u p  th e  
h a ts  a n d  ra n g  a g a in .
A ll w a s  s i le n t .
A n o th e r  r in g in g  p e a l .
A s te p  w a s  h e a rd  fa r  in s id e  th e  h o u s e .  
I t  c a m e  n e a r e r  a n d  n e a re r ,  a n d  fin a lly  th e  
d o o r w a s  u n b o l te d .  J a c k  w a s  a b o u t  to  
a s k  lh e  s a m e  q u e s t io n  a s  b e fo re , w h e n  lie 
s a w  lh a t  th e  p r o f e s s o r  h im se lf  w a s  b e ­
fo re  h im . H e b ad  j u s t  p r e s e n c e  o f  m in d  
e n o u g h  lo s a y , “ G o o d  e v e iiin
“ G ood  e v e n in g , M r .------ ,”  s a id  th e  p r o ­
fe s s o r . n o t  r e c o g n iz in g  o n e  o f  h is  o w n  
im m e d ia te  p u p i ls .
“ .M a y n a rd ,” s a id  J a c k  g a s p in g ly ,  r e ­
m e m b e r in g  b is  c o l la r le s s  c o n d i t io n ,
“ A il! .Mr.’ M a y n a rd , L a m  g la d  to  sec  
y o u ;  u iy  n ie c e  a n d  I h a v e  j u s t  r c tu r n e  ' 
l r o t n  tin
o u r 1 om
life . Y o u  m u s t  h a v e  fe lt  a w fu l ly .  C o m e  
an d  s e e  m e  n t th e  D e V r ie s '.”
He was so overcome at the sudden re­
vulsion that he took her hand and kissed 
it right in the street. Nobody noticed it, 
except a very small girl on the other side 
who said “Oh, my !” aud crossed over to 
et a better view ol further proceedings.
Ot course, he had to apologize for the 
rudeness, and explain all about it at once. 
They walked slowly up the street; aud 
just as they reached a little eminence, the 
leaden sky broke into great rifts before 
them in the west, anil a flood of light 
glowed on the far off, snowy hill, and 
threw a crimson veil over all the sky.
“ How beautiful tile view is!” said she. 
•Yes,” said he, looking right in her face. 
What a lovely flush the sunset throws 
on it!”
What else he said is not recorded. But 
Bob said that when be came in that night 
he was so happy that if you had stood 
him on his head he’d have walked off
without knowing it.”
TILE D A R K  D A Y  I N  N E  IF  E N G ­
L A N D , I N  1 8 7 0 .
O n th e  19 th  o f  M ay 1870, th e  in h a b i ­
ta n ts  o f  N e w  E n g la n d  a n d  th e  a d ja c e n t  
p a r ts  w e re  th e  t r e m b l in g  w itn e s s e s  o f  a  
p h e n o m e n o n  n e v e r  s e e n  b e fo re  n o r  s in c e , 
m il w h ich  to  th is  d a y  r e m a in s  u n e x ­
p la in e d . T h e ’ v e a r  w a s  c e le b ra te d  fo r  i ts  
n u m e ro u s  a u r o ra l  e x h ib i t io n s  in  th is  la t i ­
tu d e . T h e y  c o v e re d  th e  m id n ig h t  h e a v -  
•ns w ith  c o r r u s c a tio n s  o f  re d  a n d  s i lv e r ,  
a n d  s t r e a m e d  o u t  l ik e  l ig h tn in g ,  s e e m in g  
a y s  o n e  w r ite r ,  f a ir ly  to  fla sh  w a rm th  in  
th e  la c e . T h e  w in te r  p r e c e d in g  w a s  
m a rk e d  by e x t r a o r d in a r y  s e v e r i ty .  S n o w  
lay  o n  th e  g ro u n d  fro m  th e  m id d le  o f  N o ­
v e m b e r  lo  th e  m id d le  o f  A p r il .  In  D e ­
c e m b e r  a n d  J a n u a r y  a  s to rm  c o n t in u e d  
fo r s e v e n  s u c c e s s iv e  d a y s ,  a u d  th e  s n o w  
fe ll to  a  d e p th  o f  f o u r  fe e t  o n  a  le v e l  in  
th is  s in g le  s to rm , a n d  w ith  d r i f t s  e ig h t  
a n d  te n  fe e t  h ig h . S h e e p  w e re  b u rie iT  in  
th e  d r i f t s  fo r  m a n y  d a y s ,  a u d  e v e n  m e n  
a n d  a n im a ls  p e r is h e d  w ith  th e  c o ld .  
L o n g  I s la n d  S o u n d  w a s  c r o s s e d  b y  h e a v y  
a r t i l l e r y  011 th e  ic e .  N a r r a g a n s e t t  B a y  
fro z e  o v e r  so  h a r d  th a t  m e n  t r a v e r s e d  th e  
ice  fro m  P ro v id e n c e  to  N e w p o r t  in  s k a t ­
in g  p a r t ie s ,  a n d  f ro m  F a ll l t iv e r  to  N e w ­
p o r t  lo a d s  o f  w o o d  w e re  c o n v e y e d  o n  th e  
ic e  th r o u g h  B r is to l  f e r r y .
P r e v io u s  to  th e  W ill a  v a p o r  filled  th e  
a i r  fo r s e v e ra l  d a y s .  T h e r e  w a s  a  s m e l l  
o f  s u lp h u r .  T h e  m o r n in g  o f  th e  1 9 th  
w a s  o v e r c a s t  w ith  so m e  c lo u d s , a n d  r a in  
o v e r  th e  c o u n t r y  w ith  l ig h tn in g  a n d  
th u n d e r .  S c a r c e ly  a n y  m o tio n  w a s  In 
th e  a i r ,  w h a t  w in d  th e r e  w a s  c a m e  f ro m  
th e  s o u th w e s t .  B y  n in e  o 'c lo c k  in  th e  
fo re n o o n , w i th o u t  p re v io u s  w a r n in g ,  th e  
d a r k n e s s  s to le  g r a d u a l ly  o n , w ith  a lu m i­
n o u s  a p p e a ra n c e  n e a r  th e  h o r iz o n , a s  if  
th e  o b s c u r in g  c lo u d  h a d  d ro p p e d  d o w n  
fro m  o v e r h e a d .  T h e r e  w a s  a  j ’e l lo w n e ss  
o f  th e  a tm o s p h e r e  th a t  m a d e  c le a r  s i lv e r  
a s s u m e  a  g r a s s  g re e n  h u e . T h e n  a  d e n s e  
u n d e l in a b le  v a p o r  s e t t le d  ra p id ly  a n d  
w ith o u t  a e r ia l  m o v e m e n t o v e r a l l  th e  la n d  
a n d  o c e a n  from  P e n n s y lv a n ia  to  th e  G u l f  
o f  S t. L a w re n c e , th e  d a r k n e s s  i t  c a u s e d  
.-in k in g  by  d e g r e e s  u n t i l  th e  s u n l ig h t  w a s  
e f le c tiia lly  s h u t  o u t .  O r d in a r y  c lo u d  i t  
c o n c e r t ,  m id  y o u  w ill p a r d o n  w a s  n o t . f l ic  ra p id i ty  w ith  w h ich  so  
ed a p p e a r a n c e .” i la rg e  a n  e x te n t  o f  c o u n t r y  w a s  e n v e lo p e d
J m  k  s te p p e d  in to  th e  e n t r v .  T h e  p ro -  ’ p re c lu d e s  tile  p o s s ib il i ty  o f  s u p p o s in g  
assor looked a l i t t le  a s to n is h e d  at the l'ur j I h is to h a v e  b e e n  a  n a tu r a l  c lo u d  m o v in g  
lo v e -  on such a n  o c c a s io n , a ai l D : - M l”  B e s id e s  th is ,  th e  d a y  w a s  to o
110’d d n g , a n il led  th e  w a y  to  th e  p a r lo r . 
A y -i ing lady w a-standings w ith her i..iek 
to w .iia ls  them , as th e y  e n te r e d .
“ M y n ie c e , M iss  H astings, H r . .May­
n ard ,"  -said Hie p r o fe s s o r .
S h e  lo o k e d  a t  h im  w o n d e rfu lly , a s  h e  
stood (h e re ,  to j i-b o o ts , c a p e , fu r  g lo v e s , 
a n d  a il ,  w ith  a  v e ry  p a le  fa ce  a u d  v e ry  
ru u ip ie d  h a i r .
The c o n v e r s a t io n  w h ic h  fo llo w e d  m u s t  
h a v e  b e e n  a  s t r i k in g  o n e . J a c k ’s  id e a s  
c o u ld  o n ly  he k e p t  t o g e th e r  by  lh e  m o s t 
in te n s e  e t lo i t ,  a n d  h e  c o n s ta n t ly  c o n t r a ­
d ic te d  h im se lf , a u d  c o n fu s e d  th e m , m ix ­
in g  a ll  Hie to p ic s  o f  c o n v e r s a t io n  in  o n e  
u n ia th o m a h le  m u d d le . H e t r i e d  to  g iv e  
a r e a s o n  fo r  c o m in g  o n  th a t  s p e c ia l  o c c a ­
s io n , an d  m a d e  a w e a k  f a ilu r e .  T h e  e m ­
b a r r a s s m e n t  g re w  m o re  a u d  m o re  in te n s e  
o n  h -'tii s id e s ,  t i il  th e  p ro f e s s o r  p i ty in g  
h im  fo r  w h a t he s u p p o s e d  w a s  h is  b a s h -  
fu in e s s ,  a u d  s e e in g  h o w  u n c o m fo r ta b le  lie 
look  d , s a id ,—
••..lr . M a y n a rd , th a t  c a p e  m u s t  be v e r y  
w a rm . D o ta k e  i t  oil’.”
In  h is  e m h a ra s s m e i i t ,  h e  to u c h e d  th e  
u p p e r  b u t to n , a u d  i t  g a v e  w a y , r e v e a l in g  
Lhe c o l la r le s s  v o id  b e lo w . A t th e  sa m e  
in s ta n t  t ile  h a ts ,  w h ic h  w e re  o n ly  h e ld  
u p  b y  th e  p r e s s u r e  o f  th e  c a p e , fe ll o il 
th e  flo o r.
11 iw  he g o t  o u t  o f  t h a t  p a r lo r  ho c o u ld  
n e v e r  c le a r ly  te l l ,  l in t  s o m e h o w  o r  o th ­
e r ,  h e  d id , a n d  w a lk e d  s lo w ly  to w a rd  
h o m e . T h e  m o o n l ig h t  lo o k e d  v e ry  d if ­
f e re n t ly  10 h im  n o w . T h e  s h i f t in g  c lo u d s  
b e c a m e  t io o p ^ _ o f  la u g h in g  g o b l in s ,  l i e  
th o u g h t  o f  th e  co ld  m o o n l ig h t  fa l l in g  o n  
Hie ice  in  th e  fa r  n o r th ,  a n d  w ish e d  th a t  
iie w a s  b u r ie d  a m ile  d e e p  ill  th o s e  l ife ­
le s s  re g io n s .  H e th o u g h t  i t  w a s n ’t  so  
s t r a n g e ,  a f te r  a l l ,  th a t  V ic to r  H u g o  sh o u ld  
h a v e  m a d e  h is  h e ro  w a it  th e  r i s in g  t id e , 
a n d  w o n d e re d  if  h e  c o u ld  tiud  a  s u i ta b le  
p la c e  in  th e  C h a r le s ,  w h e re o n  to  s i t  a n d  
a w a i t  a  l ik e  lu q ip y  o b liv io n .
R e a c h in g  h is  ro o m , th e  fe llo w s  w e re  a ll 
e a g e r  lo h e a r  h is  s to ry .
“ l) id  y o u  le a v e  th e  c a r d s ? ”
“ A il h u t o n e ;  a n d  h e r e  it  i s .”
l i e  fe ll in  h is  p o c lie t , an ti lo o k e d  b la n k .
I t  h a d  fa lle n  w ith  th e  e a p e  o n  th a t  p a r lo r  
flo o r, a n d  lie h ad  le f t  it th e re .
W ol d by w o rd  th e y  g o t  th e  w h o le  story- 
o u t  o f  h im . T h e y  la u g h e d  t ill  th e y  c o u ld  
la u g h  n o  m o re ;  th e y  ro lle d  a b o u t  th e  
floo r in  e e s ta e ie s  o f  m ir th  ; b u t  h e  s a t  s i ­
l e n t  a n  I m o tio n le s s . A t la s t  th e y  sa w  
h o w  d e e p ly  i t  had  c u t  h im , a n d  le ft h im .
T o  no  v e ry  h a p p y  re f le c tio n s . T o  be 
s u re ,  lie h a d  b ro k e n  n o  la w ;  b u t  th e  p e t ­
ty  e le m e n t  o f  th e  b u s in e s s  k e p t  a n n o y in g  
h im  m o re  a u d  m o re , l lo w  c o u ld  h e  e v e r  
ho ld  u p  h is  h e a d  in  C a m b rid g e  a f te r  th is ?
H e s a t  la te  in  th e  n ig h t .  R oh le f t  h im  
s i l t i n g  th e re ,  s i le n t  a n d  m o tio n le s s , lo o k ­
in g  a s  i f  lie  h a s  s e e n  th e  G o r g o n ’s  h e a d ,
T h e  n e x t  m o rn in g  B oh  c a lle d  o u t ,—
“ J a c k !”
“ Y e s ."
•■I h o p e  it d o e s n ’t  t ro u b le  y o u . I t ’s  a il 
im a g in a t io n , y o u  k n o w .”
“ M y c h i ld ,  n e v e r  s i t  o n  y o u r  p a r e n t  
w h e n  h e ’s d o w n .”
H e  d id n ’t d a r e  to  w a lk  a b o u t  C a m ­
b r id g e  fo r  a  fo r tn ig h t .  A t th e  e n d  ol 
th a t  l im e  h e  v e n tu r e d  o u t . I t  w as a  d u ll  
c h e e r le s s  a f te rn o o n . T h e  t r e e s  k e p t  u p  
a  s lo w  d r ip p in g  m id  th e  s id e w a lk s  w e ie  
d a m p  a n d  s l ip p e ry .  T h e  le a d e n  s k y  ea s t 
a “ loom  o v e r  a l l  th e  la n d s c a p e , th a t  an 
eoT ded w ell w ith  h is  m o o d . l i e  w a s  
th ink ing  lh a t  h e  w a s  a lw a y s  g e t t i n g  in to  
scrapes th a t  in ju re d  h im , t h a t  h e  w a s  a 
u se le s s  m e m b e r  o f  s o c ie ty ,  t h a t  h is  l i le  
W tjnld a lw a y s  he d u l l  a n d  o r d in a r y ,  a n d  
th a t  lie m ig h t a s  w e ll s to p  t r y in g  to  m a k e  
a n y th in g  o f  h im se lf , w h e n  h e  t u r n e d  a  
c o r n e r  a n d  e a in e  fu ll  o n  M iss  H a s tin g s .
H e  d id n ’t e x p e c t  h e r  to  r e c o g n iz e  h im  
a n d  w a s  re s o lv e d  to  p a s s  h e r  w i th o u t  n o ­
t ic in g  th e  c u t ,  b u t  sh e  s to p p e d  a n d  s p o k u  
to  h im .
“ Is  th is  y o u r s ? ” s a id  s h e ,  h a n d in g  h im  
th e  c a rd  h e  h a d  d ro p p e d .
“ I t  is ,” h e  s a id ,  a n d  f lu s h e d  a t  th e  
c r u e l ty .  H e  w a s  h u r r y in g  o u , b u t  sh e  
s to p p e d  h im  a . a i n .
“ He didn’t see it. I picked it up a»d 
kept it. I saw through the whole thing. 
I never pitied any one so much in my
su c h  a  th in g . D o w n
■1 ‘ Im k n v s s  th ic k e r  a n d  th ic k e r .
By te n  o 'c lo c k  lh e  a i r  w a s  lo a d e d  w ith  a  
th ic k  g io  in. T h e  h e a v e n s  w e re  t i n g e d  
w ith  a  y e l lo w is h  o r  T a in t  r e d ;  th e  lu r id  
lo o k  in c r e a s e d ;  fe w , i f  a n y ,  o r d in a r y  
c lo u d s  w e re  v is ib le .  T h e  s u n ,  in  d i s a p ­
p e a r in g , to o k  011 a  b ra s s y  h u e . T h e  lu ­
r id , h rn s sy  c o lo r  s p r e a d  e v e r y w h e r e ,  
a b o v e  a u d  b e lo w . T h e  g r a s s  a s s t i tn e d  
th e  c o lo r  o f  th e  s k y ,  a n d  a ll  o u t  d o o rs  
w o r a s ic k ly ,  w e ir d  a n d  m e la n c h o ly  a s ­
p e c t ,—a d u s k y  a p p e a ra n c e  a s  i f  s e e n  
th r o u g h  a  sm o k e d  g la s s .  B y  e le v e n
o ’c lo c k  it w . s a s  n ig h t. i t su lK  ” !t4—ifrrfit------
th is  Lime u n t i l  th r e e  m  th e  a f te rn o o n  th e  
d m k u e s s  w a s  e x t r a o r d in a r y  a n d  f r ig h t f u l .
T h e  e x t e n t  o f  th e  d a r k n e s s  w a s  g r e a t e r  
th a n  is  r e la te d  o f  a n y  o th e r  s im i la r  p h e ­
n o m e n o n  o u  r e c o r d ,  n o t  e x c e p t in g  th e  
c e le b ra te d  d a r k  d a y s  o v e r  E g y p t  a n d  J u ­
d e a . I t  re a c h e d  s o u th  to  th e  n o r th e r n  
h a lf  o f  I ’e n n s y lv a i i ia ,  a n d  f r o m  th e n c e  
a lo n g  lh e  e o a s t  n o r th e a s t  to  t h e  w ild s  o f  
M a in e , e a s tw a rd  to  th e  G u l f  o f  S t  L a w ­
re n c e ,  a n d  o u t  a t  s e a  120 m ile s  s o u th e a s t  
o f  B o s to n , a n d  u n d o u b te d ly  m u c h  f a r ­
t h e r ;  w e s t  to  lh e  v a lle y s  o f  L a k e  C h a m ­
p la in  a u d  th e  H u d s o n  R iv e r , a n d  n o r th  
in to  u n d e f in e d  re g ia n s  in  C a n a d a . P o r t ­
la n d , B o s to n , H a r t fo rd ,  N e w  Y o r k , W e s t  
P o in t  a n d  A lb a n y  w e re  a f fe c te d  b y  i t .
B u t th e  d e g r e e s  o f  d a r k n e s s  d iffe re d  in  
d if fe re n t [d a c e s , tile  d e e p e s t  n ig h t  s e t t l in g  
o v e r  N e w  E n g la n d . A t r a c t  o f  la n d  a n d  
s e a  800 m ile s  in  le n g th  a n d  400 m ile s  in  
b re a d th ,  e m b ra c in g  a il a r e a  o f  320 ,000  
s q u a r e  m ile s , w a s  k n o w n  to  he c o v e re d  
b y  th e  c lo u d , a n d  so  l a r  a s  c a n  b e  a s c e r ­
ta in e d , a  p o p u la t io n  o f  700,000 s o u ls  s a t  
lo r  a  p o r t io n  o f  th e  d a y  a n d  n ig h t  in  
g lo o m  m o re  o r  le s s  p r o lo u n d  a n d ’ in e x -  
p lie a b le .
J u s t  h o w  d a r k  th e  d a y  w a s , is a t t e s t e d  
by  in d is p u ta b le  e v id e n c e . T h e  h o u r  a n d  
m in u te  c o u ld  n o t be d is c o v e r e d  o n  th e  
face o f  a  c lo c k  o r  w a tc h  b y  p e r s o n s  o f  
u n im p a ire d  e y e s ig h t .  G a u d ie s  b e c a m e  
an  a b s o lu te  n e c e s s i ty  b o th  o u t  d o o r  a n d  
in , a s  i t  w a s  im p o ss ib le  to  t r a n s a c t  o r d i ­
n a r y  b u s in e s s  w i th o u t  th e m . F ir e s  o a  
th e  h e a r th s to n e  s h o n e  a s  b r ig h t ly  a s  o n  a  
m o o n le s s  N o v e m b e r  e v e n in g ,  a n d  a ll 
d in n e i - te b le s  w e re  s e t  w ith  l ig h tte d  c a n ­
d le s  u p o n  th e m  a s  i f  it  w e re  th e  e v e n in “  
re p a s t .  T h e  k e e n e s t  e y e s  ill d o o rs  c o u ld  
n o t s e e  to  re a d  th e  c o m m o n  p r in t .  So  
fa r  b e y o n d  a n y  o r d in a r y  fog  w a s  th e  e f ­
le e t, th a t  s ta g e s  o n  th e  ro a d  e i th e r  p u t  u p  
a t  th e  n e a r e s t  h o te l  d u r in g  th e  ra id - d a y  * 
h o u rs ,  o r  c a r r ie d  c a n d le s  o r  l a n t e r n s  to  
e n a b le  th e  p e rp le x e d  d r iv e r  to  w e ll  s e e  
h is  w a y .
A n d  th e  b r u t e  a n d  fe a th e r e d  c r e a t io n  
se e m e d  p u z z le d  a n d  a g i ta te d .  T h e  b i r d s  
c e a s e d  to  fly , a n d  h h l th e m s e lv e s  in  th e  
b ra n e h e s  o f  th e  t r e e s .  A s th e  d a r k n e s s  
in c re a s e d  th e y  s a n g  th e i r  e v e n in g  s o n g s  
a s  th e y  d o  a t  tw i l ig h t ,  a n d  th e n  b e c a m e  
s i le n t .  P ig e o n s  o n  th e  w in g  to o k  to  th e  
s h e l te r  o f  th e  fo r e s t  a s  th e y  d o  a t  u i “ h t .
T ile  w h ip -p o o r -w ill,  a s  i f  i t  w e re  t r u ly  
n ig h t ,  c h e e r tu l ly  s a n g  h is  s o n g  th r o u g h  
th e  g lo o m y  h o u rs .  W o o d c o c k s , w h ic h  
a ie  n ig h t  b i rd s ,  w h is t le d  a s  th e y  o n ly  d o  
iii th e  n ig h t  t im e . B a ts  c a m e  o u t  o f  th e i r  
h id in g  p la c e s  a n d  flew  a b o u t .  T h e  fo w ls  
m a rc h e d  s o le m n ly  to  t h e i r  r o o s t s  a s  th e y  
d o  o n ly  a t  n ig h t f a l l ,  a n d .  a f te r  c a c k l in g  
lo r  a  w h ile  o v e r  th e  m y s te r y  o f  so  s h o r t  
a  d a y , b e c a m e  s t i l l .  C o c k s  c ro w e d  a s  is  
th e i r  c u s to m  a t  n ig h t ly  in te rv a ls  a n d  th e  
e a r ly  b r e a k in g  o f  d a y . F ro g s  p e e p e d  
th e i r  e v e n in g  c o n c e r t , " a n d  d o g s  w h iu e d  
o r  h o w le d  a n d  ra n  a w a y  a s  o u  th e  a p ­
p ro a c h  o f  a n  e a r th q u a k e . T h e  h e r d s  o f  
c a t t l e  o n  N e w  E n g la n d 's  th o u s a n d  b il ls , 
s o u g h t  th e  s h e l te r  o f  th e  sh e d  o r  b a r n y a rd ,  
lo w in '*  a s  ih e v  ca m e  to .th e  g a te ,a u d  s h e e p  
h u d d le d  a ro iin d  th e  c irc le  w ith  th e i r  
h e a d s  in w a r d — th e  in v a r ia b le  to k e n  o f  
a p p r e h e n d e d  d a n g e r .
O11 the human family the effect was still 
more curious and terrifying. The me­
chanic left his tools in the shop, the farm­
er his plow in tho furrow, and each 
moved in silent and marveling mood to­
ward the barn or dwelling. Ou the home 
threshold they were met by pale and an­
xious women, who tremblingly inquired, 
••What is coming?” The alarmed teavei-
[_C<xncluded on ith
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Mochland ferttc.
T h u rsd ay , Septem ber 26, 1872.
T w en ty-N ine  Y ea rs  in P rison .
T h e Case, o f  T h o m a s T h o rn .
O n  th e  17th  d a y  o f  M ay , 1848, th e  
d o o rs  o f  th e  S ta te  P r i s o n  a t  T h o m a s to n  
c lo s e d  b e h in d  a n d  s h u t o u t  fro m  th e  w o r ld  
a  r e c k le s s , ig n o ra n t  a n d  p a s s io n a te  y o u th ,  
c o m m itte d  u n d e r  th e  d re a d  s e n te n c e  ol 
d e a th , fo r  th e  t e r r ib le  c r im e  o f  m u r d e r ;  
on  W e d n e sd a y  m o r n in g  o f  th is  w e e k  
th o s e  d o o rs  o p e n e d  a t  th e  c o m m a n d  ol 
E x e c u t iv e  c le m e n c y , to  g iv e  e g r e s s  to  a 
g ra y -b e a rd e d , e g o t i s t ic  a n d  s e l l -p i ty in g , 
b u t  m ild  a n d  in o ffe n s iv e  m a n . A n d  th is  
re c k le s s  a n d  ig n o r a n t  y o u n g  c r im in a l— 
th i s  p r is o n -w o rn , b u t  s t i l l  h o p e fu l  m a n , 
so  d if fe re n t  f ro m  h is  - f o rm e r  s e l f ,  w a s  
T h o m a s  T h o r n .
T h o m a s  T h o r n  w a s  b o rn  in  W h i te s to n ,  
N e w  Y o r k , w h e re  h is  r e la t iv e s  s til ', re s id e .  
W h ile  a  y o u th ,  p ro b a b ly  in  th e  y e a r  1810 
o r  1841, h e  w a s  a t  l l a r p s w e l l ,  in  th is  
S ta te ,  w h e re  h e  b e c a m e  e n a m o re d  o f  a  
g i r l  n a m e d  L o is  A le x a n d e r ,  a n d  a c c o r d ­
in g  to  h is  o w n  s ta te m e n t ,  w a s  e n g a g e d  
to  be m a r r ie d  to  h e r .  F ro m  l la r p s w e l l  
h e  w e n t  to  P o r t la n d  a n d  s h ip p e d  to  g o  to  
s e a . A c c o rd in g  to  h is  o w n  s t a t e m e n t  h e  
w a s  o n ly  a b o u t  15 y e a r s  o f  a g e  a t  th is  
t im e , b u t th e  p r o b a b il i ty  is  th a t  h e  w a s  a t 
le a s t  tw o , a n d  p o s s ib ly  s ix  o r  s e v e n  y e a r s  
o ld e r ,  i f  h is  v o y a g e s  e m b ra c e d  o n ly  th e  
le n g th  o f  t im e  h e  a s e r ib e s  to  th e m . A c ­
c o r d in g  to  h is  s ta te m e n ts ,  h e  sh ip p e d  first 
in  th e  s c h o o n e r  A h a th u l ia ,  fo r  L o u is ia n a .  J 
in  th e  s u g a r  a n d  m o la s s e s  t r a d e ,  a n d  
fro m  th e n c e  w e n t  to C harleston , S. C., 
c o n t in u in g  in  th i s  t r a d e  a b o u t  f o u r  
m o u th s .  H e  th e n  s h ip p e d  in  a  S co tch  
b a r k ,  b o u n d  to  C o p e n h a g e n , a n d  fro m  
t h a t  p o r t  w e n t  b y  s te a m b o a t  to  K ie l, D e n ­
m a rk . F ro m  th e r e  h e  p ro c e e d e d  to  H a m ­
b u r g  a n d  s h ip p e d  in  a  b c o tc h  b r ig  to r  
C r o u s ta d t .  A t t h a t  p la c e  h e  fe ll s ic k  a n d  
a f te r  tw o  w e e k s  w a s  re m o v e d  to  th e  R u s ­
s ia n  h o s p i ta l  b y  th e  R u s s ia n  s u rg e o n  
H e  th e n  w e n t  to  th e  A m e r ic a n  c o n s u l ,  
w h o  s h ip p e d  h im  o n  a n  A m e r ic a n  s h ip  
b o u n d  fo r  S t .  T u b e s .  O n  a c c o u n t  o f  ill 
h e a l th ,  h e  le f t  th e  v e s s e l  a n d  w e n t  to  E l ­
s in o r e ,  D e n m a rk . F ro m  th e r e  h e  sh ip p e d  
in  a n  E n g l i s h  b a r k  fo r  L o n d o n , a n d  fro m  
th e n c e  in  a n o th e r  v e s s e l  to  N e w  Y o rk . 
H e  w a s  th e n  a t h o m e  a  s h o r t  t im e  o n  a 
v i s i t ,  a n d  a f t e r w a r d s  s h ip p e d  a t  N e w  
Y o r k , o n  a S p a n is h  h e r m a p h r o d i te  b r ig ,  
f o r  S o u th  A m e r ic a ,  l i e  r e tu r n e d  a n d  
th e n  s h ip p e d  o n  a  C o n n e c t ic u t  s c h o o j ie r .  
T h e  fo l lo w in g  s u m m e r  lie w a s  a t h o m e , 
w o r k in g  o n  a  fa rm .
Iu  N o v e m b e r  o f  t h a t  y e a r ,  1842, h e  r e ­
tu r n e d  to  l l a r p s w e l l  a m i fo u n d  L o is  A le x ­
a n d e r  m a r r ie d  to  E l is h a  W ils o n , a  m a n  o f  
m id d le  a g e .  T h o rn  m a d e  W ils o n ’s  h o u se  
a t  G re a t  I s la n d  h is  h o m e  a n d  a  c lo s e  i n t i ­
m a c y  a r o s e  b e tw e e n  T h o rn  a n d  th e  y o u n g  
w ife , w h ic h  r e p o r t  a t  th e  t im e  sa id  w a s  
c r im in a l .  A t a ll e v e n ts  i t  led  to  a  t e r r i ­
b le  c r im e . O n  th e  m o r n in g  o f  S u n d a y , 
t h e  5 th  d a y  o f  F e b r u a r y ,  1843, W ilso n  
w a s  fo u n d  d e a d  iu  h is  b e d , w ith  h is  s k u ll  
b r o k e n .  T h e  in s t r u m e n t  u se d  in  th e  
m u r d e r  w e  h a v e  a lw a y s  u n d e r s to o d  io  
h a v e  b e e n  a n  a x , b u t a n  a r t i c le  iu  th e  
P o r t la n d  Tress s t a te s  th a t  i t  w a s  a  p a i r t . l  
to n g s .  T h o rn  w a s  th e  p e r p e t r a to r  o f  th is  
b ru ta l  c l im e . I t  w a s  a s h o c k in g  o ffen se , 
w h ic h  a d m i t te d  o f  l i t t l e  p a l l i a t io n  a n d  n o  
e x c u s e ;  b u t  t h e r e  w e re  c i r c u m s ta n c e s  
w h ic h , a d d e d  to  T h o r n 's ,  lo n g  e x p ia tio n  
a n d  s u b s e q u e n t  g o o d  c o n d u c t ,  a r e  h e ld  
to  j u s t i f y  h is  p a r d o n  a n d  r e s to r a t i o n  to  
l ib e r ty .  B y  h is  o w n  a c c o u n t ,  T h o r n  w a s  
o n ly  17 y e a r s  o f  a g e  w h e n  h e  c o m m it te d  
th i s  c r im e ; a c c o r d in g  to  th e  p r is o n  r e c ­
o rd .  h e  w a s  111, w h ile  a c c o rd in g  to  o th e r  
s ta te m e n ts  h e  w a s  21. H e  w a s  a  y o u n g
m a n , a lm o s t  to ta l ly  i g n o r a n t ,  b e in g  u n
a b le , w e  b e lie v e , to  re a d  o r  w r ite ,  a n d  
w a s  p o s s e s s e d  o f  s t r o n g  a n d  u n r e s t r a in e d  
"an lih a l p a s s io n s ,  th o u g h , a c c o rd in g  to  h is  
o w n  s ta te m e n ts ,  h e  w a s  n a tu r a l ly  o f  g o o d  
im p u lse .- , f r a n k  a n d  “ g e n e ro u s  to  a  f a u lt .  
B u t  h e  w a s  in fa tu a te d  w ith  W ils o n 's  
y o u u g  w ife , a n d  w a s , a s  h e  h im s e lf  s a y s  
a n d  as  is  g e n e ra l ly  b e lie v e d , led  o n  b y  h e r  
to  th e  c o m m is s io n  o l th is  t e r r i b le  c r im e .
T h o rn  a n d  M rs . W ils o n  w e re  a r r e s te d  
a n d  a f te r  ly in g  iu  j a i l  o v e r  tw o  m o n th s ,  
w e re  in d ic te d  a u d  b r o u g h t  to  t r i a l  a t  th e  
A p r il  t e rm  o f  th e  S . J .  C o u r t  in  P o r t la n d .  
T h e  P o r t la n d  Press s p e a k s  a s  fo llo w s  ol 
t h e  t r i a l :
“ H e  w a s  t r i e d  a t  th e  A p r il  t e rm  o f  th e  
S u p r e m e  C o u i t  in  th i s  c i ty . C h ie f  J u s t ic e  
W h it m a n  p r e s id in g ,  w ith  J u d g e s  S h e p le y  
a n d  T e n n e y  a s  a s s o c ia te s .  O tis  L . 
B r id g e s  w as A t to r n e y  G e n e ra l ,  a n d  A u ­
g u s t in e  H a in e s  C o u n ty  A t to rn e y . T h ese  
a p p e a re d  fo r  th e  g o v e r n m e n t  a n d  th e  
C o u r t  a s s ig n e d  th e  l a t e  D o n . W . P. F e s ­
s e n d e n  u n it F ra n c is  O . J .  S m ith  to  th e  d e ­
fe n s e .  H o n . W in , T h o m a s  w a s  fo r e m a n  
o f  th e  g ra n d  j u r y ,  w h ich  lo n n d  a n  in d ic t ­
m e n t  a g a in s t  b o th  p a r t i e s ;  a n d  th e  t r ia l  
j u r y  w a s  c o m p o s e d  o f  L u th e r  D a n a , fo r e ­
m a n , J a c o b  C . B a k e r , S a m u e l B ry a n t ,  
E l is h a  H ig g in s ,  S a m u e l  H a s k e l l,  S a m u e l  
P .  H a n c o c k , J a m e s  M a x w e ll, J o s h u a  P a r ­
s o n s ,  N a th a n ie l  S m a il, P e l t ia h  S m a ll, 
W a r r e n  S a n b o rn  a n d  S a m u e l W . W ilso n . 
T h o r n  w a s  fo u n d  g u i l ty  o f  m u r d e r  in  th e  
f i r s td e g r e e .  H is  c o u n s e l  tiled  e x c e p t io n s  
a n d  a  m o tio n  in  a r r e s t  o f  j u d g m e n t ,  b u t  
th e y  w e re  o v e r ru le d  b y  th e  C o u r t .  T il
a n d  s u b je c t  to  p u n is h m e n t .  B u t  fo r  
m a n y  y e a r s  p a s t ,  a t  l e a s t ,  T h o r n ’s  c o n ­
d u c t  h a s  b e e n  e x e m p la ry .  H e  h a s  b e e n  
in d u s tr io u s  a n d  o b e d ie n t,  g iv in g  n o  
t ro u b le ,  a n d  w in n in g  th e  g o o d  w ill o f  th e  
p r is o n  o ff ic e rs . H e  h a s  b e c o m e  a n  e n ­
t i r e ly  d if fe re n t  m a n  in  m a n y  r e s p e c ts ,  h a s  
p ro fe s s e d  s in c e r e  re p e n ta n c e ,  a n d  u n ­
d o u b te d ly  io o k s  w ith  a v e r s io n  u p o n  th e  
d r in k in g ,  c a r d - p la y in g ,  a n d  g e n e r a l ly  e v il 
h a b i ts  o f  b is  y o u th .  H e lia s  le a rn e d  to  
re a d  a n d  w r ite  s in c e  h e  h a s  b e e n  in  p r i s ­
o n , u s e s  v e r y  g o o d  la n g u a g e , a n d  h is  l e t ­
t e r s  a r e  g e n e r a l ly  c o r r e c t  in  s p e l l in g  a n d  
p u n c tu a tio n .
F o r  a  lo n g  t im e . T h o r n  h a s  b e e n  e n ­
d e a v o r in g  to  s e c u re  h is  p a r d o n . H is  c a se  
h a s  e x c i te d  a  g o o d  d e a l  o f  in t e r e s t  a n d  
m a n y  h a v e  b e e n  fo u n d  to  u r g e  th e  be- 
s to w a l  o f  th e  e x e c u t iv e  c le m e n c y . A 
few  y e a r s  a g o , a  s t r o n g  e ffo rt w a s  m a d e  
in  h is  b e h a lf , w h ile  G e n . C h a m b e r la in  
w as G o v e rn o r .  T h o r n  p u b l ish e d  a  w e ll- 
w r it te n  a p p e a l to  th e  p e o p le  o f  th e  S ta te ,  
a n d  a p e t i t io n  w a s  c irc u la te d  in  th i s  c i ty  
p r a y in g  fo r  h is  p a r d o n , w h ic h  o b ta in e d  
h u n d re d s  o f  s ig n a tu r e s ,  a m o n g  th e m  
th o se  o f  v e r y  m a n y  o f  o u r  le a d in g  c i t i ­
z e n s . T h e  e d i to r  o f  th e  Gospel Banner, 
a t  A u g u s ta ,  to o k  u p  h is  c a u s e  w ith  a  g o o d  
d e a l o f  z e a l , a n d  a id e d  in  c i r c u l a t i n g  p e ­
t i t io n s  a n d  u r g in g  h is  c a se . A  s t r o n g  
p r e s s u r e  w a s  b ro u g h t  to  b e a r  in  h is  f a v o r ,  
b u t  i t  fa iie d . T h o r n  h a s  a lw a y s  b een  
h o p e fu l a n d  c o n f id e n t  in  th e  j u s t i c e  o f  
h is  c a se  a n d  th e  in t e r e s t  o f  h is  f r ie n d s ,  
au d  a f te r  re p e a te d  e f fo rts  th e  p r i s o n  d o o rs  
h a v e  a t  l a s t  b ee n  o p e n e d  to  h im .
I A c c e p tin g  T h o r n ’s  im p re s s io n  o f  h is  
' a g e  a t  th e  t im e  h e  c o m m it te d  h is  c r im e , 
he is  n o w  b u t  46 y e a r s  o ld  ; t a k in g  th e  
p r is o n  r e c o rd ,  h e  is  48, b u t  i f  h e  w a s  24 
a t th e  t im e  o f  h is  c o m m itm e n t,  a s  so m e  
s ta te m e n ts  h a v e  i t ,  lie  m u s t  n o w  b e  54. 
H is  p r e s e n t  a p p e a r a n c e  is  c e r ta in ly  
a g a i n s f t h e  f i r s t  th e o ry ,  a n d  h e  lo o k s  old  
e n o u g h  to  m a k e  h is  a p p e a r a n c e  a c c o rd  
w ith  th e  t r u t h  o f  th e  l a t t e r .  H e  is  g e n ­
e r a l ly  s p o k e n  o f  b y  th e  p r is o n  o ff ic e rs  a n d  
o th e r s  a s  “ th e  o ld  m a n ” o r  “ th e  o ld  g e n ­
t le m a n ,’’ w h ic h  is  h a r d ly  a n  a p p r o p r ia te  
t i t le  fo r  a  m a n  • ! ' 46.
T h o r n  a p p e a r s  v e r y  w e ll a n d  c o n v e rs e s  
w ith  fa c il ity . H e  g iv e s  e v id e n c e  o f  an  
o r d in a r y  d e g r e e  o f  in te l l ig e n c e ,  b u t  is 
n o t r e g a rd e d  a s  a  m an  o f  s t r o n g  m in d , by 
th o s e  w h o  h a v e  se e n  m o s t o f  h im . A s a 
w o r k m a n  h e  d o e s  so m e  th in g s  v e r y  w e ll 
in d e e d , b u t  is  d e f ic ie n t  in  n a tu r a l  m e c h a n ­
ica l s k i l l ,  a n d  w e th in k  is  n o t  r e g a rd e d  as  
a  m a s te r  o f  th e  s h o e m a k in g  b u s in e s s ,  
n o tw i th s t a n d in g  h is  lo n g  a p p r e n t ic e s h ip ,  
l i e  p ro f e s s e s  to  b e  an  a c c u ra te  j u d g e  o f  
h u m a n  n a tu r e  a u d  to  be a b le  to  d e te r m in e  
a  m a n 's  c h a r a c te r  w ith  g r e a t  p o s i t iv e n e s s ,  
l i e  r e g a r d s  h im s e lf  a s  l ia v iu g  b e e n  u n d u ly  
p u n is h e d  by  h is  lo n g  in c a r c e r a t io n ,  a n d  
u n d o u b te d ly  h is  v ie w  o f  o th e r  m e n  is 
c o lo re d  by  th e i r  p o s i t io n  to w a r d  h is  o w n  
c a se . H e  lia s  b e e n  so  lo n g  s e l f - e n g ro s s e d , 
a n d  b r o o d in g  o v e r  w h a t h e  h a s  r e g a rd e d  
a s  h is  e x c e s s iv e  p u n is h m e n t ,  t h a t  h e  h as  
p r o b a b ly  c o m e  to  re g a rd  h im s e l f  m o re  a s  
a  v ic tim  o f  c i r c u m s ta n c e s  in  h is  o ffe n se  
th a n  a s  a  g r e a t  c r im in a l ,  a n d  h e  h a s  n o  
d o u b t  n a tu r a l ly  g ro w n  in to  a  s o r t  o f  e g o ­
tism  th a t  m a k e s  h im  in  so m e  se n s e  a  h e ro  
o r a  m a r ty r  in  h is  o w ij e y e s . H e  s a y s  
th a t  h e  m a d e  tw o  m is ta k e s  in  1842. H e
w as c o n s id e r e d  a  s m a r t  s e a m a n  a n d  m ig h t 
h a v e  h ad  a n  o ff ic e r’s  p o s i tio n  o n  h is  l a s t  
v e s se l, i f  h e  h a d  s ta id ,  b u t  h e  d e c l in e d . 
A g a in , h e  w a s  so lic te d  to  s ta y  o n  th e  
fa rm , a n d  th is  a ls o  h e  re fu s e d . H a d  h e  
a c c e p te d  c i th e r  p r o p o s i t io n ,  h e  w o u ld  n o t 
h a v e  g o n e  to  l l a r p s w e l l ,  a m i th e  m u r d e r  
n e v e r  w o u ld  h a v e  b e e n  c o m m it te d .
T h o r n  h a s  tw o  b r o th e r s  a n d  tw o  s i s te r s  
iu  W h ite s to w n , o n e  n ie c e  a n d  th r e e  n e p h ­
e w s  iu  th is  S ta te  a n d  tw o  n ie c e s  in  M a s ­
s a c h u s e t t s .  H e  h a s  b ee n  in  r e g u la r  c o r ­
r e s p o n d e n c e  w ith  h is  r e la t iv e s  iu  W h ite s ­
to w n  fo r  th e  la s t  five o r  s ix  y e a r s ,  a n d  
w ill r e tu r n  to  th e m  b y  th e i r  e x p r e s s  d e ­
s i r e .  T h e y  a r e  re s p e c ta b le  p e o p le  a n d  
m e m b e rs  o f  th e  M e th o d is t  P r o t e s t a n t  
C h u rc h .
T h o rn  w a s  in  th is  c i ty  o n  W e d n e s d a y  
a n d  v is ite d  C a p t .  T . W . H ix , a  f o r m e r  
W a rd e n  o f  th e  p r i s o n .  O u r  c i t i z e n s  g e n ­
e r a l ly  e x p r e s s e d  s y m p a th y  w ith  h im . a n d  
m o re  th a n  $ 5 0  w a s  c o n t r ib u te d  fo r  h im  
on  th e  s t r e e t ,  to  g iv e  h im  a  l i t t l e  r e a d y  
m o n e y  to  “ s t a r t  in  life ” a g a in .  H e  w a s  
to  le a v e  fo r  P o r t la n d  to  d a y . W e h o p e  
t h a t  h is  f u tu r e  c o u r s e  m a y  fu lly  j u s t i f y  
th e  a c t  o f  h is  p a r d o n , t h a t  th o s e  w h o  
m e e t  h im  m a y  e n c o u ra g e  h im  to  l iv e  an  
h o n o ra b le  a u d  c a re f u l  life , a n d  th a t  th e  
r e m a in d e r  4<f h is  d a y s  m a y  b e  s p e n t  in  
in t e g r i t y  a n d  p e a c e .
tV T h e  S ta te  F a i r  a t  B a n g o r , l a s t  w e e k  
w a s  n o t  so  fu l ly  a t te n d e d  a s  i t  w o u ld  
h a v e  b e e n  u n d e r  f a v o ra b le  c i r c u m s ta n c e s ,  
o n  a c c o u n t  o f  th e  u n p le a s a n t  w e a th e r  
w h ich  p r e v a i le d  d u r in g  th e  w e e k . T h e  
F a i r  w a s  p ro lo n g e d  th r o u g h  S a tu rd a y , 
w h ich  w a s  th e  o n ly  fa ir  d a y  o f  th e  w e e k . 
A d e s p a tc h  fro m  B a n g o r  s a y s :
O w in g  to  th e  u n f o r tu n a te  w e a th e r  o f  
th e  w e e k  th e  S o c ie ty  h a s  b e e n  u n s u c c e s s ­
fu l in  a  p e c u n ia r y  p o in t  o f  v ie w . T h e  
e x p e n s e  a u d  p re m iu m s  la rg e ly  e x c e e d in g  
the r e c e ip ts .  T h e  s h o w  o f  h o rs e s  h a s  
b ee n  g o o d , a n d  th a t  o f  c a t t l e  v e r y  s u p e -
w o m a n  w a s  t r i e d  a s  a n  a c c e s s o r y  b i l l , r io r ,  In -ing  s u p e r io r ,  i t  is  s a id , to  t h a t  o f  
a u u it 'te d  a u d  d i s c h a r g e d .” , th e  N e w  E n g la n d  F a i r  a t  L o w e ll . T h e
T h e  la s t  s t a te m e n t  is , w e  th in k ,  in c u r -  J i s P lil-Vs in  th e  h a l ls  o f  f r u i t ,  v e g e ta b le s  
. . . .  a n d  m a n u fa c tu re d  a r t ic le s  w o u ld  h a v e
r e e l .  W e  a r e  in fo rm e d  th a t  A irs . i lso n  > | )uun r e g a rd e d  a s  v e r y  fin e , i f  th e  d is p la y  
w a s  in d ic te d  j o in t ly  w ith  T h o r n  fo r  t h e  o f  a  C o u n ty  S o c ie ty ;  b u t  w a s  s m a ll  in  a 
m u r d e r  a n d  u o t  “ a s  a n  a c c e s s o r y ,” a n d  ' S ta te  p o in t  o f  v ie w , a s  i t  w a s  aliROSt ex  
... I , ,  ... c.„. ,i c lu s iv e ly o l  lo c a l c o n t r ib u t io n ,t h a t  a f te r  T h o r n  h a d  b e e n  fo u n d  g u i l ty ,  .......... ■< T h e  n e x te x h ib i t io n  o f  th e  S o c ie ty  w ill b e  h e ld  iu 
B a n g o r  n e x t  f a l l .”th e  la te  H o n . W . P . F e s s e n d e n ,  a s  M r 
W ils o n 's  c o u n s e l ,  d e m a n d e d  t h a t  h is  c l i ­
e n t  be re le a s e d , fo r  T h o r n  h a v in g  a l r e a d y  
b e e n  c o n v ic te d  o f  th e  c r im e , s h e  c o u ld  
n o t  o f  c o u rs e , b e  g u i l ty  o f  i t .  'f t i e r e  w a s  
n o  e sc a p e  fro m  th i s  le g a l  b lu n d e r  a n d  
th e  w o m a n  w a s  d i s c h a r g e d  a n d  th u s  
e lu d e d  th e  j u s t  p u n is h m e n t  o f  h e r  c r im e .
O f  h e r  s u b s e q u e n t  c o u r s e  o t l i f e ,  o r  
w h e th e r  sh e  is  n o w  l iv in g  o r  d e a d , w e 
b u v  n o  in fo rm a tio n .
T h o r n  s a y s  th a t  a t  th is  t im e  h e  h a d  n o  
k n o w le d g e  o f  la w s , c i t h e r  o f  G o d  o r  
m a n ;  a n d  s u c h  w a s  h is  in s e n s ib i l i ty ,  th a t  
th e  p ro c e e d in g s  a t  th e  t r i a l  se e m e d  to  
h im  l ik e  a  s ta g e  f a r c e ,  a n d  w h e n  th e  
j u d o e  p r o n o u n c e d  th e  d e a th  s e n te n c e ,  i t  
h a d °  n o  e f fe c t u p o n  h im . H e  s a y s  th a t  
w h e n  h e  r e tu r n e d  to  j a i l  h e  w e n t  to  p la y ­
in '’ c a rd s ,  s i n g in g  a n d  d a n c in g , a s  i f  i propria tely  and im pressively perform ed, and , 
m h in '’  h a d  h a p p e n e d . H e  re m a in e d  in  . as the installation was in the m eeting-house, a 
‘ u" ,  n n lj w a s  th e n  b ro u g h t  b y  j la rBe a n d  attentive audience listened with u n ’
'  ‘‘ .... l h is ’ c i t y - I h e u  th e  village o f  ’ interruped interest. '
B u s t T b o m a s l o n - a n d  c o m m it te d  to  p ris -1  A ftcr !,‘e inst.JIe<I, in teresting
Oil In i 'liom n-ton . 
r , .v c n  y c n t s . a s  h e s a y s ,
ce  a n d  s to lid i ty .
Masonic.—On Tuesday evening, 24th inst., 
the officers of Moses Webster Lodge of Free 
and Accepted Masons, Vinalhaven, were duly 
installed by Right Worshipful, T. R. Simon­
ton, of Camden, as follows :—
L. W. Smith, IT. M.
J . F. T albot, £>. IE.
Matthew Roberts, J. IF.
J .  P . Hunt, Sec.
W . W . Kittredge, Treas.
J , R. Meritiiew , Chaplain.
L. J .  Cai.derwood, 5. D.
J ames T affnell, J. I).
F. C. Carver, £ . &
M. L. Young, J . S.
J ohn V inal, Tyler.
J ames Ginn, J r ,, Marshall.
The installation ceremonies were very ap-
II , r e  h e  r e m a in e d  fo r  re,1,!,rI“  Kero m , '>p R l" r- B ro - J - «■
p e r fe c t ly  con- !e r> nn,! By tbe in sta lling  officer. A fter cios 
• ,, li.iiiv  i ing prayer by Rev. W. II. Littlefield, the mem- 
l<-,,i. d hi h is  i g ic u a m  e a n  - - hers of the fraternity with their ladies, and
V, - h-.- .i ii, id  i i"  " I 'P ’d l l " ' l l j  "  runic invited guests, repaired tc the refresh-
i- in  p  u n  ri'U oloH , dul n a v e
•' “ l" f  f  IV-•'em  th a t  d u r in g  th e  »><*« hall, " h e r e  an excellent oyster stew,
' . A’ 7 , i  ,,i id s  Im priK O r.m en t with accompaniments, was generously served
I / i n  7  i ,1 In i ’ u lh  ii m id  H o u b le s o in e , by the Moses Webster Lodge.
The occasion was one of special interest to 
all present, and gives another illustration of 
the noble and generous hearted manner in 
which this lodge is accustomed to observe its 
annual installation.
Fun ;— We learn that the house of Mrs. 
Nancy Robinson, in Warren, took fire at about 
half-past nine o'clock last Friday evening, and 
the dwelling and contents, together with the 
carriage-house, barn and hay, were totally con­
sumed. There was un insurance of $1000 on 
the property, at Cochran's Agency, in this city, 
and $800 in the Warren Mutual. The fire 
originated either from a spark from a candle 
dropped in some shavings in the cellar, or in 
an unfinished room of the house.
Suprem e J u d ic ia l C ourt.
K n o y  C o u n t y .— S e p t e m b e r  T e r m .
APPLETO N . C . ,1. PR ESID IN G .
The Grand Jury came in Thursday 1*. M. 
last week, and returned 10 Indictments as fol­
lows :— Larceny, 3 ; Compound Larceny, 1 ; 
Common Seller, 5 ; Illegal. Voting, 1. The 
criminal docket was taken up Friday and the 
following cases disposed of: —
Sta te  vs. Frederick A . Davis. Larceny of 
money. Plead guilty and sentenced to three 
months in County Jail.
State vs. Charles D. Haynes. Larceny of 
money. Plead guilty and sentenced to two 
years in the State Prison.
Slate vs. Frank Mitchell. Larceny of sail­
boat. Plead guilty and sentenced to three 
years in State Prison.
State vs. Willard Dobbins, Jr. Common 
Seller. Plead guilty to sale of two gallons of 
sweet cider. Fined $100 and cost of prosecu­
tion.
State vs. Nathaniel A . llobbins. Illegal 
voting. Defendant is a clerk in the Treasury 
Department, Washington, D . C. His parents 
reside in Union, and he claimed the right of 
voting there at the laRt election. The facts 
are substantially th ese : Defendant entered 
the army in April 1861 and served until March 
18G5, he then returned to Union and resided 
with his father until the next October, when he 
received an appointment in Washington. In 
June I860, he married a lady in Topsham, and 
took her to Washington with him. In 18G7 he 
built a house in Washington, which he still oc­
cupies. He voted in Union in 18G1 and 1865. 
In 1870 he voted in Washington, at a municipal 
election. Defendant stated that he believed 
when lie voted in Washington he had a legal 
right to do so, but now believes he had not 
Previous to coming to Union this fall, he con 
suited a solicitor in Washington, who gave it 
as his opinion that he had a legal right to vote 
in Union. The jury failed to agree upon a 
verdict, and the case will ba tried again in 
December,
Rice, Co. Atty, for State.
W. Hubbard, for Deft.
S la te rs . Edward F. Murphy, common sel­
ler. Jury disagreed.
Rice for State,
(Perrigo for Deft )
State vs. Valentine Holt. Lareenry. Vir- 
dict not guilty.
Rice, Co. Atty, for State.
Mortland and Moore, for Deft.
The following divorces were decreed:
Samuel 11. Gregory, libt. rs'. Emeline Greg­
ory. Pierce for libt.
John F. Mcriam, libt. rs. Olive Meriam. 
Barrett for libt.
Nancy B. Haley, libt. rs. John B. Haley. 
Rice & Hall for libt.
Rebecca E. Hibbert, libt. rs. Charles E . Hib-
i t y ;  s t i l l  p ro d u c in g  h e a v y  c r o p s . S h o u ld  
th e  so il in  t im e  fa il u n d e r  th is  t r e a tm e n t ,  
tw o  o r  th r e e  in c h e s  d e e p e r  p lo w in g  w ill 
b r in g  u p  a n o th e r  p o r t io n  o f  so il a s  fe r t i le  
a s  th e  fo r m e r .  T h e  g ra in  c r o p s  a re  
w h e a t, o a ts , ry e ,  a n d  b a r le y . T h e  a v e r ­
a g e  o t g r a in  c r o p s  in  W e s te rn  Io w a  is 
n e a r ly  a s  fo llo w s  fo r  th e  p r e s e n t  y e a r : 
W h e a t, fifte en  b u s h e ls  to  th e  a c re  ; o a ts  
fo r ty  b u s h e ls ;  ry e , th i r ly  b u s h e ls ;  a n d  
b a r le y , th i r ty - l iv e .  I t  i s  e s t im a te d  th a t 
th o  c o rn  c ro p  w ill a v e r a g e  th is  y e a r  fro m  
fifty  to  s e v e n ty  b u s h e ls  to  th e  a c re .
S c h o o ls  a r e  r e c e iv in g  g o o d  a t te n t io n  
a n d , a l th o u g h  th e i r  c o r p s  o f  te a c h e r s  a r e  
n o t o f  th e  v e r y  b e s t  o r d e r ,  y e t  th e y  a re  
m a k in g  ra p id  s t r id e s  to w a r d s  im p ro v e ­
m e n t  a n d  w ill, e r e  lo n g , c o m p a re  fa v o ra ­
b ly  w ith  th e  o ld e r  S ta te s  iu  th e  E a s t  
E v e r y  s ix te e n th  s e c tio n  in  e v e ry  to w n  
sh ip  b e in g  re s e rv e d  fo r  s ch o o l p u rp o s e s  
t o g e th e r  w ith  th e i r  g e n e ro u s  c o n t r ib u ­
t io n s  b y  th e  w a y  o f  ta x a t io n ,  g iv e  th e m  
fro m  s ix  to  te n  m o n th s  sc h o o l e a e h  y e a r ;  
a n d  c o u ld  th e i r  sc h o o ls  b e  m a n a g e d  by  
N e w  E n g la n d  te a c h e r s  fo r  a  lew  te rm s , 
Lho s c h o o ls  w ith  th e  a m o u n t  o f  t im e  c o n ­
s u m e d , w o u ld  e q u a l ,  i f  n o t  e x c e l , m a n y  
o f th o  E a s te r n  S ta te s .  I n  m o s t c a se s  in  
e a s te r n  Io w a , la d ie s  o b ta in in g  th e  sa m e  
g r a d e  o f  c e r t i f ic a te  a s  th e  g e n t le m e n ,  r e ­
c e iv e  a s  m u c h  p a y ;  f ro m  tw e n ty - l iv e  to  
fo r ty - liv e  d o l la r s  p e r  m o n th ,  in  th e  c o m ­
m o n  o r  u n g ra d e d  sc h o o ls ,
C . G . S .
A f to n , Io w a , A u g .,  1S72.
W a r  w i t h  th e  A p u e h e s .
S a n  F r a n c is c o , S e p t. 2 1 .— A  d e s p a tc h  
fro m  D ieg o  r e p o r t s  a  f ig h t b e tw e e n  th e  
c o m m a n d  o f  G e n . C o o k  a n d  th e  I n d ia n s .  
I t  a p p e a r s  th a t  a  p a r ty  o f  A p a c h e  b ra v e s  
w e re  d is c o v e r e d  o n  th e  w a r  p a th .  G e n . 
C o o k , w ith  a  g u a r d ,  a t t e m p te d  th e i r  a r ­
r e s t .  F o u r  o r  liv e  h u n d re d  I n d ia n s  fired  
o n  th e  g u a r d ,  k i l l in g  o n e  s o ld ie r .  T h e  
fire  w a s  re tu r n e d  by  a  c o m p a n y  o f  c a v ­
a l r y  k i l l in g  th i r ty  I n d ia n s ,  w h e n  th e  r e ­
m a in d e r  o f  th e  s a v a g e s  b ro k e  a n d  tied  to  
th e  m o u n ta in s  a n d  w e re  p u rs u e d  b y  tw o  
c o m p a n ie s  o f  c a v a lry .
bert. Staples for libt.
Franklin B. Thomas, libt. rs. Laura Thomas. 
Gould & Moore fur libt.
Edward E. Post, libt. vs. Elizabeth A. Post- 
Gould & Moore for libt.
E m e t in e  M e s e rv e y ,  libt, vs. Benson Meser­
vey. Staples for libt.
Ebcn Dagget, libt., vs. Sophia Daggett.
Beattie for libt.
John B. Moore, libt., rs. Eliza Moore.
Beattie for libt.
Court adjourned finally Monday, P. M.
P rom  our Io w a  C orrespondent.
M u . E d it o r :— I o w a  m u s t  a lw a y s  r e ­
m a in  p u r e ly  a n  a g r ic u l tu r a l  S ta te .  It 
d o e s  n o t  p o s s e s  th e  a d v a n ta g e s  o f  w a te r  
p o w e r  l ik e  N e w  E n g la n d .  B u t  iu  p o in t  
o f  a g r ic u l tu r e  i t  is  d e s t in e d  to  b e c o m e  o n e  
o f  th e  f i r s t  S ta te s  in  th e  U n io n . I t s  lo c a ­
tio n  b e tw e e n  th e  e x t r e m e s  o f  co ld  o n  th e  
n o r th  a n d  h e a t  o n  th e  s o u th ,  r e n d e r s  th e  
c l im a te  m ild  a n d  s a lu b r io u s ,  w h ile  i ts  
ro l l in g  la n d s  sh e d  th e  w a te r  o ff in to  th e  
s t r e a m s  th a t  b e a r  th e m  a w a y  to  l a r g e r  
w a te r s ,  a u d  r e n d e r s  th e  S ta te  c o m p a r a ­
t iv e ly  f r e e  f r o m  th o s e  fe v e r s  th a t  in fe s t  
th e  H a t c o u n t r ie s ,  l ik e  I n d ia n a  a n d  I l l i ­
n o is . W ith  th e  m o d e rn  a p p l ia n c e s  ol 
c o r n - p l a n t e r s ,  c u l t i v a to r s ,  s e e d -s o w e rs ,  
d r i l l e r s ,  r e a p e r s  a n d  h a r v e s t e r s ,  m o w e rs  
a n d  r a k e s ,  o n e  m a n  w itlt  tw o  lm rs c s  c a n  
p la n t ,  c u l t iv a te  a n d  h a r v e s t  fo r ty  a c re s  o f  
c o r n  in  th e  s e a s o n , a v e r a g in g  f ro m  fo r ty  
to  s ix ty  b u s h e ls  to  th e  a c re ,  a n d  in  a d d i ­
t io n ,  w ith  a  l i t t l e  a s s i s l a n e e iu  h a r v e s t in g ,  
t a k e  c a re  o f  t h i r t y  o r  fo r ty  a c re s  o f  g r a in ,  
b e s id e s  c u t t i n g  h a y  s u ff ic ie n t  fo r  tw e n ty  
o r  t h i r t y  h e a d  o l' c a t t l e .  O n e  g e n t le m a n  
l iv in g  in  V a lle y  T o w n s h ip ,  w ith  e le v e n  
h a n d s , ra is e d  s ix .h u n d r e d  a c re s  o f  c o rn , 
b e s id e s  a b u n d a n c e  o f  g r a in ;  c u t  a n d  p r e ­
p a r e d  fo r  m a r k e t  t h r e e  h u n d r e d  b u s h e ls  
o f  t im o th y  s e e d , a n d  c u t  h a y  su ff ic ie n t , 
w ith  c o r n ,  to  k e e p  tw o  h u n d r e d  a n d  fifty  
h e a d  o f  c a t t l e .  T h e y  u se  n o  h o e s  fo r  
c u l t iv a t in g ,  n o r  h a n d  r a k e s  fo r  h a y in g  
o r  h a r v e s t i n g ,
Io w a , l ik e  I l l in o is ,  is  a  c o r n -g ro w in g  
S ta te ,  M in n e s o te ,  W is c o n s in , a n d  M ic h i­
g a n  a r e  w h e a t-g ro w in g  S ta te s .  T h e  a v ­
e r a g e  o f  w h e a t  p e r  a c re  d o e s  n o t  e q u a l 
th a t  o f  M in n e s o ta , w h ile  th e  a v e r a g e  o f  
c o rn  fa r  e x c e e d s  M in n e s o ta .  T h e  c o rn  
a n d  o a ts  in  Io w a  is  c h ie f ly  fed  to  s to c k , 
h o g s , a n d  c a t t le ,  w h ic h  a r e  r a is e d  iu  la rg e  
q u a n t i t i e s  l o r  th e  C h ic a g o  m a r k a t .  S h e e p  
h u s b a n d r y  re c e iv e s  b u t  l i t t l e  a t t e n t io n  
h e re . T h e  p r a i r i e  g r a s s  a n d  p r a i r i e  h ay  
a r e  n o t  w e ll s u i te d  to  s h e e p  ra is in g .
T ile  so il o l  Io w a  is  c o m p o se d  o f  v e ry  
d a r k  lo a m , v a r y in g  in  c o lo r  fro m  a  c h o c o ­
la te  to  th e  c o lo r  o f  th e  m u c k  b e d s .  I t  
c o n ta in s  a  v e r y  la rg e  p e r c e n ta g e  o f  d e ­
c a y e d  v e g e ta t io n ,  w h ic h  r e n d e r s  i t  v e r y  
fe r t i le .  I t  v a r ie s  in  d e p th  a c c o rd in g  to  
i ts  lo c a tio n , f ro m  o n e  fo o t  to  fo u r  o r  five 
f e e t ;  m o re  s h a l lo w  o n  th e  to p  o f  th e  
ro lls , b u t  d e e p e r  iu  th e  lo w la n d s  a n d  b o t ­
to m s. I n  N e w  E n g la n d  th e re  a r e  m a n y  
k in d s  o f  so il in  th e  s a m e  field  d if fe r in g  
w id e ly  f ro m  e a e h  o t h e r .  I u  Io w a  i t  is 
u n ifo rm . T h e  p r a i r ie s  a r e  f i r s t  b ro k e n  
v e r y  s h a l lo w , a v e r a g in g  tw o  a n d  a  h a lf  
in c h e s  d e e p . T h e  ro o ts  o f  th e  p r a ir ie  
g r a s s  a r e  v e r y  to u g h  a n d  d o s e ;  b u t  i f  
b ro k e n  in  M a y o r  J u n e ,  i t  w ill b ec o m e 
su ff ic ie n tly  d e c a y e d  a s  to  b e  s u i ta b le  f o r  
c r o s s -p lo w in g  in  S e p te m b e r  fo llo w in g . 
T h e  d e p th  to  w h ic h  th e  p lo w  re a c h e s  in  
s u b s e q u e n t  p lo w in g  is  fro m  fo u r  to  five 
in c h e s . U n d e r  th is  t r e a tm e n t ,  f ie ld s  h a v e  
b e e n  c u l t iv a te d  f ro m  t i n  to  fifte en  y e a r s ,  
w i th o u t  c e s s a t io n , w i th o u t  d re s s in g , a n d  
h a v e  a p p a r e n t ly  lo s t  n o n e  o f  th e i r  f e r t i l-
l o s s  o f  S c h o o n e r  M o n ito r  o f  H a n y o r .
G l o u c e s t e r , M a ss ., S e p t. 21.— T h e  
s c h o o n e r  M o n ito r , C a p t. R e ile y , o f  B a n ­
g o r ,  b o u n d  to  B o s to n  w ith  lu m b e r ,  w a s  
r u n  in to  by th e  S t. J o h n  (N . B .)  s c h o o n ­
e r  R o ll in g  W a v e  th is  m o r n in g  b e tw e e n  
H a ll ' W a y  R o c k  a n d  th e  G ra v e s . S h e  
filled  w ith  w a te r  im m e d ia te ly .  T h e  c re w  
w e re  a ll s a v e d , h a v in g  b a r e ly  t im e  to  e s ­
c a p e . T h e y  w e re  b r o u g h t  in to  G lo u c e s ­
te r .
C o n s p ir a c y  A y a i n s t  th e  S p a n i s h  C r im e  
M in i s t e r .
N e w  Y o r k , S e p t .  2 1 .— P r iv a te  a d v ic e s  
fro m  H a v a n a  s t a t e  th a t  D o n  M a n u e l C a l­
v o , a  p r o - s la v e ry  e m is s a ry ,  h a s  g o n e  to  
S p a in ,  fu r n is h e d  w ith  a  la rg e  i.m o u n t ol 
m o n e y . T h e  o b je c t  o f  b is  m iss io n  is  
s a id  to  be th e  d i s p la c e m e n t  o f  S ig n o r  
S e o v i l la ,  th e  p r e s e n t  P r im e  M in is te r  ol 
th e  M a d r id  C a b in e t .  I t  is  s a id  C a lv o  in ­
te n d s  to  u s e  th e  m o n e y  to  b r ib e  a  m a jo r i ty  
o f  th e  C o r ie s  to  f u r th e r  b is  d e s ig n s ,  a n d  
th a t ,  b r ib e s  fa il in g ,  b u l le ts  a n d  s t i l e t to e s  
w ill b e  u se d .
A bout Tow n.
j y r f i ' c  see that Mr. Albert Smith of this 
city, has obtained Ibe agency for this vicinity 
of Geo. Woods & Co’s P arlor axd V estry 
Organs.
We knoiv that these instruments will amply 
repay a bearing, and all lovers of whatever is 
progressive in music are invited to call.
S@“ Rev. J. E. Fullerton will preacli at the 
Congregational church, next Sabbath.
£5*- Rev. A . It. Sweetser, late of Oak Park 
III., preached in the Universalist church in 
this city last Sunday afternoon and evening, 
to large congregations, and was immediately 
tendered a very hearty and unanimous invita­
tion to become the pastor of the society, which 
he has accepted, and will begin his regular 
labors with the parish on the first of October. 
Mr. Sweetser will supply the pulpit next Sun­
day, preaching at 3 and 7 o’clock P . M.
'flic Fourth Annual Fair of the North 
Knox Agricultural Society will be held in 
Warren on Tuesday, Wednesday and Thurs­
day of next week. We hope our friends will 
have a creditable exhibition as lias heretofore 
been die case, and we shall give some report 
of it next week and the week following.
KJT A meeting of the Bo trd of Managers of 
tho Rockland Literary Association was held on 
Wcducsday eveuing, to make some preliminary 
arrangements with reference to tho forthcoming 
lecture course. I t  was unanimously voted to 
reserve not less than thirty of the most eligible 
scuts in the hull for citizens of Thomaston.
The ladies will not be so blind as to over­
look Simonton Bros.’ advertisements of latest 
stylos fall garments, dress goods, shawls, car­
petings, etc. They have a very large, rich 
stock and offer every inducement to purchasers.
Yzf" Mr. Geo. L. Snow is prepariug to erect 
anew  patent kiln, adjoining his present kiln, 
opposite the foot of Pleasant street. The 
foundation is to be of granite, but the kiln will 
be built of brick, and will be the first ever 
built of that material in the city.
Jt The County Fair is hardly under way 
when we go to press, but there seems to lie a 
fair prospect of a good show. Farwell & 
Aines's Hall makes a tine place fur the dis­
play and wo hope it will be well improved. 
There are some fine samples of vegetables and 
fruit, a small show of household manufactures, 
and a good display of sewing machines, hut the 
tables for fancy work, etc , are not yet filled 
up. W e hope that to-night will see them full- 
We shall give a report next week.
LJT Dou’t fail to note Wentworth’s adver­
tisement of fall and winter goods. Everybody 
in want of lu lls , caps, boots, shoes, rubbers and 
gentlemen’s furnishing goods will do well to 
look at his goods and prices.
Advertisement.
Jy#** Spear & Co. are offering some extra 
bargains in letter and note papor, envelopes, 
&c. They keep constantly on hand the largest 
assortment of stationery goods to be found in 
the county.
M aine  Ite m s .
T h e  o ld e s t  p e r s o n  l iv in g  in  A n d o v e r  is  
M a r th a  G ilso n  a g e d  101 y e a r s .
M r. A lle n  C o lb y  o f  B r u n s w ic k  h a s  in ­
v e n te d  a  n e w  m a c h in e  lo r  m o v in g  b u i ld ­
in g s .
C a la is  w ill h a v e  a  c o u r s e  o f  le c tu r e s  
a n d  c o n c e r t s  n e x t  w in te r .
K e n d a l l ’s M ills  is  to  h a v e  a n e w  d e p o t .  
O n e  b u i ld in g  is  to  s e r v e  th e  p u r p o s e  o f  
th e  tw o  n o w  in  u s e .
T h e  sh o w  a n d  f a i r  o f  th e  Y o rk  C o u n ty  
A g r ic u l tu r a l  S o c ie ty  w ill  he h e ld  a t  S aco  
a u d  B id d e fo rd  O c t. 8 th  to  12th , iiie lu - 
iv e .
E . M . S m ith  o l' D e n m a rk , s n a r e d  o n e  
h u n d re d  a n d  fo r ty - n in e  d o z e n  p ig e o n s  
la s t  w e e k — fo r ty - liv e  d o z e n  in  o n e  d a y .
M a jo r  S a n g e r  lia s  tw o  d r i l l s  o l 't h e  C o l­
le g e  b o y s  a t  B ru n s w ie k  e a e h  d a y , o n e  in 
Hie fo re n o o n  fo r  a r t i l l e r y  a n d  o n e  iu  th e  
if te r n o o n , fo r  in f a n t r y ,
T h e  Journal s a y s  it is  e s ta b l is h e d  in  
L e w is to n  th a t  e a t in g  s a lo o n s  c a n  he ru n  
w ith  p ro f it  w i th o u t  tl ie  s a le  o f  i n to x ic a t ­
in g  l iq u o rs  o f  a n y  s o r t .
T h e  American s a y s  t h a t  th e  P r e s id e n t  
o f  Hie S h o re  L in e  R a i l r o a d  h a s  h ad  so m e  
o ile rs  to  b u ild  th e  ro a d  fro m  B a n g o r  to  
C a la is , i t  is ru m o re d , w h ich  h a v e  a  H ope­
ful lo o k .
R e v . I t .  H e n ry  D a v is ,  w h o  fo r th e  p a s t  
e ig h t  m o n th s  h a s  b e e n  s u p p ly in g  (lie  p u l ­
p i t  o f  th e  F ir s t  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  in 
B e lfa s t , h a s  le f t ,  a n d  th e  p e o p le  a r e  now  
w i th o u t  a  m in is te r .
T h e  Y o u n g  M en ’s P ro g r e s s iv e  U n io n  o f  
L e w is to n , w h o se  p r e s id e n t  is J o h n  W . 
F a rw e ll, E s q . ,  m a in ta in  a r e a d in g  ro o m , 
a n d  p u rp o s e  to  in a u g u r a t e  a  s y s te m  ol' 
w e e k ly  d e b a te s .
T h e  E l l s w o r th  A m e r ic a n  r e p o r t s  a  la rg e  
n u m b e r  of e a s e s  o l' fe v e r  in  H a n c o c k  
C o u n ty  th is  fa il. O n e  c h a r a c te r i s t i c  ol 
th e  le v e r  p r e v a i l in g  is  t i ia t  p a t ie n ts  g e t 
u p  v e r y  s lo w ly  fro m  th e i r  s ic k n e s s .
T h e  B id d e fo rd  J o u r n a l  p ro n o u n c e s  the 
r u m o r  th a t  th e  E a s te r n  ra i l r o a d  c o m p a n y  
p ro p o s e  to  d is c o n t in u e  th e i r  p r e s e n t  t r a c k  
b e tw e e n  K i t te r y  a n d  K e n n e b u n k  e n t i r e ly  
u n io n  u d e d .
M r. S u ll iv a n  D o d g e , o f  N e w c a s tle ,  c o m ­
m itte d  s u ic id e  n t  n o o n  S e p t .  H i. by b a n g ­
in g  h im se lf , l i e  h a s  b e e n  ra t t i e r  g lo o m y  
lo r  s e v e ra l  m o u th s ,  c a u s e d  iu  p a r t  by  th e  
lo ss  o l' p r o p e r t y ;  w a s  a b o u t 50  y e a r s  
o ld .
T h e  w ill o f  M iss  A r a b e l la  R ic e , o f  P o r t s ­
m o u th , h a s  b e e n  p re s e n te d  in  th e  p ro b a te  
c o u r t .  A m o n g  th e  le g a c ie s  o f  a  p u b l ic  n a ­
tu r e  a r e  o n e  to  t ile  to w n  o f  K i t te r y ,  th e  
b ir th p la c e  o f  h e r  f a th e r ,  o t $30 ,000  to  
fo u n d  a  p u b lic  l ib ra r y .
R u m fo rd  F a lls , o n e  o f  th e  b e s t  w a te r  
p iw e rs  o f  M a in e , is  o c c u p ie d  o n ly  b y  a 
g i is t  m ill , s a w  m ill , th r e s h in g  m a c h in e , 
a r r i a g e  fa c to ry  a n d  s ta r c h  fa c to ry .  T h e  
p e o p le  a r e  a n x io u s ly  a w a i t in g  th e  a d v e n t  
o f  th e  r a i l r o a d .
T h e  Oracle m a n  is  d is g u s te d  w ith  th e  
c o n s e r v a t i s m  o f  th e  v e n e ra b le  to w n  o f  
W is c a s s e t , a n d  th r e a te n s  v e r y  e a r n e s t ly  
to  le a v e  th a t  b u rg h  b y  th e  f i r s t  o f  J a n u a r y  
i f  t h e  W a lru s  R a i l ro a d  is  n o t  in  p ro c e s s  
o f  c o n s t ru c t io n  b y  th a t  t i m e .
T h i r ty - f iv e  h u n d re d  to u r i s t s  v is i te d  M t. 
D e s e r t  d u r in g  th e  p r e s e n t  s e a s o n , o f  
w h o m  o n e  th o u s a n d  w e re  t r a n s ie n t  an d  
th e  r e m a in d e r  p e r m a n e n t  b o a r d e rs .
A s t r a n g e r  in  C a la is  c o m p la in s  in  th e  
A d v e r t is e r  th a t  w h e n e v e r  h e  in q u i r e s  th e  
lo c a tio n  o f  a  s t r e e t  h e  is  to ld  i t  is  so  fa r  
th is  s id e  o r  th e  o th e r  s id e  o f  D e a c o n  K e l­
ly ’s, a n d  h e  d o e s n 't  k n o w  w h e re  th e  D e a ­
c o n  liv e s , w h ic h  s h o w s  th a t  ho  m u s t  b e  a 
s t r a n g e r .
A n  E l ls w o r th  c o r r e s p o n d e n t  o f  th e  
A rg u s  s a y s  th o  E l ls w o r th  A m e r ic a n , to ­
g e th e r  w ith  ty p e ,  p re s s e s ,  & c., h a s  b e e n  
so ld  to  a  s to c k  c o m p a n y , o f  w h ic h  H o n , 
E u g e n e  H a le , A . F . D r iu k w a te r ,  E s q . ,  
a n d  A. M . l lo p k in s ,  a r e  th e  c h ie f  o w n e rs ,  
fo r , I a m  in fo rm e d , e ig h t  th o u s a n d  d o l­
la rs , *
O n  T h u rs d a y ^ a f te r n o o n  a l d a s t o n  F r o n t  
s t r e e t ,  B a n g o r , p re m a tu r e ly  e x p lo d e d , in ­
j u r i n g  th r e e  m e n  a n d  a  ho y  so  s e v e re ly  
th a t  th e i r  liv e s  a r e  d e s p a ir e d  of. P a tr ic k  
M cG ee w a s  b a d ly  b u rn e d  in  th e  fa c e , had  
h is  le g  b ro k e n  a n d  w a s o th e r w is e  s e r io u s ­
ly  b ru is e d . H e  w ill r e c o v e r .  A a ro n  
B e n n e r  w a s  b u rn e d , b is  s p in e  d is lo c a te d  
a n d  h is  lo w e r  lim b s  p a r a ly z e d . C h a r le s  
S a n b o rn  re c e iv e d  in ju r ie s  s u p p o s e d  to  b e  
fa ta l .  H e n ry  F re n c h , s o n  o f  A . S . F re n c h  
ol' W a s h in g to n , D . C ., 11 .years o ld , w h o  
w a s  v i s i t i n g  in  B a n g o r , w a s  p a s s in g  by 
a n d  s to p p e d  to  s e e  th e  w o rk , a n d  h a d  h is 
s k u l l  c ru s iie d  by  b e in g  th ro w n  th i r ty  fe e t 
in to  th e  a i r  a n d  s t r i k in g  u p o n  h is  h ea d  
o n  th e  le d g e . T h e  th r e e  l a t t e r  i t  is  
t h o u g h t  w ill n o t  r e c o v e r .
T h e  B atii Times s a y s  i t  is  c u r r e n t ly  r e ­
p o r te d  o n  th e  s t r e e t  th a s  th e  M a in e  C e n ­
t ra l  R a ilro a d  C o m p a n y  h a v e  b o u g h t  th e  
b o a ts , d e p o t  a n d  f r a n c h is e  o f  th e  K e n n e ­
b ec  a n d  B o s to n  S te a m b o a t  C o.
S c h o o n e r  S . W . F a irf ie ld , o f  R o c k p o r t ,  
S to r y , w e n t a s h o r e  on  th e  S a lv a g e s ,  oil 
th e  m o rn in g  o f  th e  17 th  i n s t .  T h e  v e s ­
se l w ill be a  to ta l  lo ss , w itli  a  s a lv a g e  o n  
h e r  o u tf i ts . S h e  w a s  b u i l t  in  K e n n e b u n k , 
in  18G2, 40  to n s  b u r th e n , a n d  o w n e d  by  
J o h n  S to r y ,  J r . ,  o f  R o c k p o r t .  I n s u r e d  
in  th e  N a u m k e a g  M u tu a l F is h in g  I n s u r ­
a n c e  C o m p a n y  lo r  $2500  o n  v e s s e l, a n d  
$500 o n  o u tf i t
W h e n  th e  E a s te r n  R a i l ro a d  w a s  b u il t,  
th e  t r a v e l  b e tw e e n  L y n n  a n d  B o s to n  w as 
s e v e n te e n  in  a  d a y , a n d  tw o  s ta g e s  w o u ld  
a c c o m m o d a te  a ll p a s s e n g e r s  b e tw e e n  B os 
io n  a n d  P o r t s m o u th ;  n o w  th e  t r a v e l  be 
tw e e n  L y n n  a n d  B o s to n  is  a  m ill io n  a 
y e a r ,  a n d  to  c a r r y  a ll t l i e  p a s s e n g e rs  b e ­
tw e e n  P o r ts m o u th  a n d  B o s to n  w o u ld  r e ­
q u i r e  a  s t r i n g  o f  s ta g e s  fo r  th e  w h o le  s ix ­
ty  m ile s .
A  H o a x  R e v e a l e d .— L a s t w e e k  a l i tt le  
b o x  w a s  p ic k e d  u p  in  th is  h a r b o r ,  c o n ­
ta in in g  a  c a rd  o n  w h ic h  w a s  w r i t t e n  a 
p re te n d e d  a c c o u n t  o f  tlie  s i n k in g  o f  se ll. 
M a je s tic , s ig n e d  by  “ F re d  W y m a n ,” a n d  
d ire c te d  to  C a p t. W y m a n , I s le b o r o ’. O u r  
c o n te m p o r a r ie s  to o k  n o tic e  o f  i t .  a n d  th e  
s to r y  o f  tlie  lo ss  o f  tl ie  v e s se l  w a s  te le ­
g ra p h e d  to  tl ie  A sso c ia te d  P re s s , e a i is /n t r  
th e  g r e a t e s t  d i s t r e s s  to  t lie  f r ie n d s  o f  t h e  
m e n  o n  b o a r d ,  T lie  s c h o o n e r  a r r iv e d  
sa fe  a t  C a s t in e  o n  S u n d a y . T h e  w o n d e r  
is  h o w  a n y b o d y  c o u ld  h a v e  b e e n  d e c e iv e d  
by  t lie  c r u e l  h o a x . T h e  b o x  h a d  e v id e n t ­
ly  n o t  b e e n  in  t lie  w a te r  a b o v e  a n  h o u r . 
T h e  e a id  w h ic h  c o n ta in e d  tlie  w r i t in g  had  
n o t  b e e n  w e t  th r o u g h ,  a n d  th e  w o rd s  
w r it te n  o n  th e  in s id e  o f  th e  b o x  c o v e r  
w e re  n o t  a f fe c te d  iu  t lie  le a s t  by  w a te r .—  
Portland Press.
T w o  o f  th e  n e w  s ig n a ls  la te ly  a d o p te d  
b y  th e  E a s te r n  R a ilro a d  w e re  p u t  in  o p e ­
ra tio n  S a tu r d a y  m o rn in g . T h e y  a r e  a t  
S w a m p s c o t  s t a t io n ,  a r e  s i tu a te d  a  m ile  
a p a r t ,  a n d  th e i r  m a n n e r  o f  w o r k in g  is 
s u c h  t h a t  w h e n  t l ie  e n g in e  p a s s e s  th e  
firs t o n e , a  re d  l ig h t  is d is p la y e d  a n d  r e ­
m a in s  t i ll  t lie  o i l ie r  o n e  is  r e a c h e d , w h e n  
Hie re d  s ig n a l  i s  re p la c e d  b y  a  w h i te  o n e . 
f i le  o b je c t  is  to  k e e p  tlie  t r a in s  a  m ile  
a p a r t  a u d  th e  s y s te m  w ill so o n  he iu  o p e ­
ra tio n  o n  th e  w h o le  l in e .
— M rs. Harriet Beecher Stowe, speaks of 
motherhood iu a pretty way, when she says:
“ I t  would sometimes seem us if motherhood 
were a lovely artifice of the great Father, to 
wean the heart from selfishness by a peaceful 
aud gradual process. The babe is self inauoth 
er form. It is so interwoven and identified 
with the mother’s life that she passes by almost 
insensible gradations from herself to it; and 
day by day the instinctive love of self wanes as 
Hie child-love waxes, filling tlie heart with a 
thousand new springs of tenderness.”
— A man who was too mean to advertise land 
which he wanted to sell put up a written no­
tice in one of the hotels the other day. A man 
who was inquiring for a small farm was re­
ferred to the written notice, when lie replied:
“ I  can’t buy land at a fair price of any man who 
tioes liis advertising in tiiat way. He’d steal 
the fence, Hie pump-handle and the barn doors, 
before lie gave up possession.
— The little busy caterpillar has eaten up 
seventy-five thousand dollars worth of cotton in 
the South this year.
— Sir Jolm Lubbock, of tlie British Scientific 
Association, has tamed a wasp.
— Pere Hyucinthe’s bride was named Butter­
field, and she is a native of Seneca county, Ohio.
Butterfield of operations was transferred to 
Paris, where she became corsespondent of the 
New York T im e s .
— A hoy in a country schooiewas reading the 
sentence: “ The lighthouse is a landmark by 
duy aud a beacon by night,” and rendered it 
thus: “ The lighthouse is a landlord by day and 
a deacon by night.”
— The Chinese mix>vlliow leaves with tea, 
and Ills  British Consul at Shanghai recently re­
ported that 53,000 pounds of the leaves were in 
course of manipulation at one port to he mixed 
with tea for shipment.
— A little girl, who had been much exercised 
in mind in regard to steam boiler explosions, 
lias hit upon a good plan for preventing them in 
the future, to wit: “ Fill the boiler with iced 
water and set iu a cool place.”
— In Arkansas a man was sentenced to be 
hanged, hut all tlie carpenters in the neighbor­
hood refused to build tiie scaffold. As the con­
demned man was himself a carpenter by trade, 
die sheriff tried to induce him to pu tup  a gal­
lows, hut he steadfastly declared he’d he hanged 
if he did.
— One of tiie best political notes of the day 
occurred at,Fairhaven the other Sunday. On 
returning home from eliureh, little Freddy, who 
is about five years oi I, said to his father; “ O ur 
minister is a Republican, ain’t he pa?” “ I  ho;ie 
io, my son; hut why do you think he is?” “ Be- 
•ause, when lie was praying tiffs morning he 
laid, "Grant, our Heavenly Father.” I f  lie had 
been a Democrat lie would have said, “ Greeley, 
our Heavenly Father.”
— A youug woman in Springfield, Mass., who 
doesn't exactly understand about the “ Full 
meeting,” thinks tlie Park Association are get­
ting decidedly free with their money, when they 
advertise a purse “ open lo all.” She -wonders 
how long their cash will hold out wii.li such
pendthrift policy.
— A Connecticut fisherman one day baited 
his hook with a live frog. After patiently wait­
ing for some time for bite, and chatting w ith a 
friend, he found that his lively bait had s-.vuin 
ishore and was quietly sitting on a rock by his 
lide, lie wound up iiis line anil went home.
B O O K  N O T IC E S .
Ballou’s Magazine for October is at hand I 
mil lias an attractive list of articles, including • p b -3jc ivliieli do, - no! <1 
'■ Penguins of tlie Falkland Islands ; ” “ Sugar- | md i ’o operate whi n nit oil:
M aking;” “  The Workingmen of the East; ” : failed. Y ou m ay  .......lid en lly  re ly  u p o n  liu-
“ The Kansas River; ” “  Poland and tlie Jews;” : ‘ 'a - 'o r i . io S o o n  o il A c h e . l j n i - t ie .r i .n L  I-1 ilii-
i h e  B e d o u in s ;  ’ “ R ally  C a s tle ,  D u rh a m , f ' ' ’’" ‘J ? ' ’’I " ' 7 7 - 1* o"e i o o i
E n g la n d ,” b es id es  v a r io u s  s to r ie s ,  sk e tc h e s ,  j  ^ ^ ^ ' ^ o d a h h ^ r , ’p a r ’"
p oem s a n d  m u c h  in te r e s t in g  m a t te r  in  th e  ! 7 , 7 '  p e rl. e i’iv le i r m le - . 'a n d  ab o v e  a ll. p ie ',- .m t 
"  1 o u ilg  l e o p le  s  d e p a r tm e n t .  I t  is  w e ll  ii- to  la k e .  I in- T a -lo i ia -o o th e s  an d  i|O :• Is Hie 
lu s tr a te d ,  an d  is o n e  o f  tiie  c h e a p e s t  o f  po p - I sy - t i -n t ,  and  priM iiiee- n a tu ra l  s le e p , it  i- a 
m ag a z in e s  b e in g  is su e d  a t  $ 1 .5 0  p e r  y e a r ,  I ivoud- i fill tilin g  to  a s s im ila te  th e  food o r  eh il-  
le n ts  p e r  n u m b e r .  T h o rn e s  & T a lb o t ,  I tlre ii and  p re v e n t th e m  fro m  c ry in g .  A e. n 
lio llle  w ill do  Ih e  w o rk  fo r a  lam ily  am i sav, 
many d o c to rs ’ hills. 4w40
Mrs. H enry W ood's N ew Book, “ W irn iN  
tiie Maze ; on, L adt Andinnian’s T rial,” by 
the author of “  East Lynne,” is in press and 
will be published on Saturday next by T. B. 
Peterson it Brothers, Philadelphia, from tlie 
author's manuscript ami advanced proof-sheets 
purchased by ilient from Mrs. Henry Wood, 
and will in- io uniform style with all the pre­
vious works by this favorite and popular au­
thor. For some months past, a new serial, 
entitled, “ Williin the Maze,” has been pub­
lished in The Argosy, a London Magazine ed­
ited by Mrs. Wood. It will he com,deled for 
English readers in tlie December number ; hut 
in eolisequenee of a special arrangement with 
the authoress, who has supplied tile Peie -sons 
with her manuscript in advance, they will pub­
lish tin- whok- -lory complete io ooe large oc- 
i volume next Saiur lav. It will he issued 
in a large octavo volume, and sold by ail book­
sellers at the low price of $1.75 io clolii. or 
$1 50 io paper cover; or copies will he se a l by 
moil, Io any place, post paid, by the publish­
ers, on receipt of the price.
JTiF  P im p le s  an d  b ro w n  sp o ts  on  
ro p lio n s .  B lo le h e s . S e ro fo lo o -  Hi- 
all so re s  a r is in g  from  im p u re  blood, 
bv 111 . Pierce’s Golden JJedieal Di-eo 
B u s i n e s s  N o l i  c c s .
i. and  
eor.-d  
. 609
Sm o k ers At t e n t io n  !—Edward Merrill has 
gain got his cigar case io order, with tic- finest 
ssorlment of cigars ever shown in the city. 
Call and examine the assortment. 42
M A S O N IC .
T h e re  w ill lie a b u s in e ss  m e e tin g  o f  K in g  S«l- 
nm i’s l i - v a l  A rch  C o u p le r  no d  K in g  H ira m 's  
C ouncil ho id eo  a t  M asonic  H a l lo o  T u u r - d tv  
v.-o lllg . Uet.3.1, ui 9  o’c lo c k . A f u l l - a l l e o d -  
iiiee i« la q u c - ie .l ,  as b u s in e ss  o f  im p o rta n c e  
:om cs befo re  th e  m eeting .
_  J o h n  B ir d . II. P.
•2,v S . II. Boynton. T . I. M .
A la rg e  lo t o f  llo it fam ous Cashmere IJoqo. t 
S o ap , ( th e  finest p e rfu m e d  so a p  m ad e  in  th is  
c o u n try )  lias ju s t  b een  rece iv ed  at M e rr il l 's  
Drug 8lore. 42
T .  A . W e n tw o r th  is c lo s in g  o u t  h is s to ck  o f  
S tra w  an d  S o m m e r H a ts  at
in w au l w ill co i Ih e inse lv ccordhiglr
F o r  th e  g u  d e s t v a r ie iv  o f f.au it-s. (h  i , is .
Mi-ses a ,'! Children’s lir-t-e! is. ......... ,,,,,1
Shoes of all k in d s , g o  Io T .  A. W in lw o t th ’s. 33
• •T ir e d  N a t u r e 's S w e e t  IIk-h o u k r . 
Ba l m V Sl e e p . ”  l in t  th e re  a re  ti  nes n h e n  
tiffs It, n e w e r  o f S iri n g :! ,"  i- d e i.e  : lim es
I ro n  -v  god  in vain , 
iro n  T o m e ) r -n e w s  
rest sw e e t an d  re fre -hin
T h e  J u s I ' l ,  E to ' , l it: V e r d ic i  re n d e re d  bv  
th e  pu b lic  y e a rs  ago  in fav o r o f  tlie  M e x ic a n  
.Mustang  Lin im e n t  m n .r  he a p p a r e n t  io  all 
w h o  h av e  11-ed H eil I'lu im i- p r e p a ra t io n ,  o r  seen  
it u sed , l i s  h ea lin g  ln ilu e iiee  is i r r e s is t ib le .  
Tlie m o st o h s liu a te  fo rm s o f  n e u ra lg ic  o r  rh e u ­
m a tic  ilisea -c  a n - to ta l ly  e a re d  h .  it,  and  in ui 
sp'ai-e o f  Dm •. E x te rn a l  
in ju r ie s  s o re s ,  w h e lli. r  o f  m an  o r  h e a s i.  as 
w ell a-’ all eq u in e  o r  h u m a n  m a lad ie s  fu r w h ich  
a  lin im e n t m ,y h e  u sed , an - sp e e d ily  re m ed ied  
by n s  u se . R e m e m b e r if is n o t m e re ly  a p a llia ­
tiv e  h u t a il e ra d ic a n t  o f  d isea se .
{ T y - 'f . a . W e n tw o r th ,  w h o le s a le  a n d  r e ta i l  
t c a ie r  iu  H a ts .  C a p s . F u r s ,  B o o ts , S h o e s , 
S lip p e rs .  R u b b e r s ,  U m b re l la s  a n d  G e n t 's  F u r ­
n ish in g  G o o d s . N o .  5 , B e r ry  B lo c k ,  n e a r ly  o p ­
p o s ite  th e  P o s t O ffice , R o c k la n d .  'M aine. M o t­
t o - Q u i c k  sa le s  a n d  s m a ll  p ro f its .  Cash paid 
fo r M in k , F u r ,  R a t ,  &c. 1H
Genls w ill alw ays find the largest sleek of 
n ew  S tv le  fc H a ts .  C a p - .  S h ir ts .  B o-nm s, \<  ek- 
tics t ja ia ls .-N -a rfs . I lK n ile rkeri-h ie fs . C o lla rs . 
G lo v e - . I lu -i.-i . .  Siispeniiers, U m brellas. Canes 
Ac., at T . A. W e n tw o r th 's .  33
Tapioca selling at Cost.
V in e g a r  B il te is .
J o h n s o n ’s L in im e n t, an d  a ll th e  len d in g  p a ­
te n t 1...... s e ll in g  v e ry  n e a r  II,e cost a t
Whoh-saie by I,. M. Robbins, denggi-t. sign 
go!,ieii eagle, Wilson d: Wiiilebrick I,lock, stf
t 'A S K iR i.i—a s u b s t i tu te  for C a s to r  O il—is a  
dpe . h u t is
lit
publishers, Boston.
i M rs .  L y d ia  A. P a r k e r ,  a n  a g e d  la d y  ro- 
A fine schooner of 250 tons, old mens- s i(]i,l;,  in  W in te r p o r t ,  fe ll d o w n  s t a i r s  o n
ureinent, called tile “ K. C. Rankin,” was suc­
cessfully launched front tlie yard of Messrs. 
Ames & Rankin, last Saturday. This is a very 
superior vessel, built in the best manner, of 
hard pine and liacknietack, and copper-fus- 
tened, by Mr. 1{. C. Thomas and is one of tlie 
best vessels lie lias ever launched. She is 
own.d by Messrs. Antes & ltankin, R. C. 
Thomas, J . T . Young, F. 15. T. Young, Henry 
Verrill, Capt. Charles Hall and others. Capt. 
Charles Hall is to command her.
Our regular policemen appear to so 
much better advantage in their neat new  uni­
form, tiiat we are sure tlie city government 
will feel amply repaid for tlie small expense 
which it lias incurred iu this direction.
{Sip-The work on Messrs. Berry & Co bb’s 
new building is well advanced and Hie roof 
timbers are now being put in position.
JSP* .Messrs. Win. II. Glover & Co. are 
building a block of three dwellings on the 
nortli side of Lime Rock street. They will he 
two stories ill liiglit, with brick basement, fin­
ished in neat and substantial style and will be 
ready for occupancy some time this fall.
Messrs. Sltaw, Estes & Co., whom we 
recently mentioned as having begun the boot 
manufacturing business in this city ,ltave now- 
got their operations well under way and are 
doing a good business. They occupy ns a 
manufactory tlie ball over tlie store of Mr. 
Geo. L. Snow, at tlie foot of Pleasant street, 
which makes a very convenient location for 
their business. Tlie manufacturing depart­
ment is in charge of Mr. J. W. Estes, as fore­
man mid superintendent, whose experience and 
competent, careful management will undoubt­
edly secure to tlie firm a fair return of profit 
from this department of their business. Mr. 
Estes was tlie superintendent and general man­
ager of the business of tlie Thomaston Boot & 
Shoe Manufacturing Company until recently, 
and tlie customers witli whom lie became ac­
quainted while managing that business and 
previously, as well as tlie new ones he is mak­
ing, will insure a brisk demand for the goods 
of the new firm. Sltaw, Estes & Co. make 
men’s and hoys’ thick, kip and calf hoots, and 
all their wot k is closed and pegged by hand and 
warranted. Their shop is supplied with all 
necessary machinery and appliances for cut­
ting, fitting and finishing their work, and tiny 
furnish work for about twenty-five persons 
and finish front two to three cases of boots per 
day. They al6O do custom work, by tlie single 
pair, and as they buy stock in large quantities 
at close cash rates, they have tlie best facilities 
for doing such work on tlie most reasonable 
terms. iVe wish them success in their enter­
prise.
Advertisement.
A fine assortment of Hair Switches, at 
low prices at Keene's Variety Store.
If  you want a  nice satchel or travelling lag  
at a low price, Keene’s Variety Store is the 
place to buy it. Also a fine assortment of 
jewelry at bottom prices.
F act, F u n  a n d  Sen tim ent.
— A bad style of arithmetic— Division among 
families.
— Douglas Jerrold said: ‘‘Eve ate the apple 
that she might indulge in dress.”
—When you’goto drown yourself always pull 
oft' your clothes; they may fit your wife’s sec­
ond husband.
— Jerusalem has been lighted with gas, aud it 
is proposed lo run street cars up the slope of 
Mount Zion.
— In a stone quarry at Anaiuoso, Iowa, a sol­
id block of stone, on being sawed through, was 
found to contain a petrified human foo£. Dar­
win is looked to lor that foot’s biography.
— The Massachusetts Society for the Preven­
tion of Cruelty to .Animals, has an angel(l) for 
President and a fay for Secretary—Geo. T. fills 
the former office and Frank B. the latter.
— A gentleman who had been arguing with 
an ignoramus until his patience was exhausted 
said be didn’t wish him dead, but he would lie 
glad to see him know more.
— The editor of a daily paper in Madison, 
Ind., has been serenaded at night by a party o f  
young women because he has stood up for wo­
man’s rights against all coiners.
— Investigations near the Sandwich Blands 
have proved that coral aggregates at the rate 
of seventeen feet in a century, instead of a few 
inches in that time, according to accepted scien­
tific estimates.
— James Parton says the first question many 
women would ask were they sentenced to be 
hanged to-morrow would be, “ Have I a hanging 
dress?”
— .A householder in tilling up his census 
schedule, under the heading “ where born,”  de­
scribed one of his children as “ born in the par­
lo r,” and the other “ up stairs.” A strict re­
turn.
— The World, iu answer to ail inquisitive 
lady correspondent, defines “ stag parties” as 
“ eutertaininents whereat bucks usually get 
enough additional horns to make them stag­
ger.”
— A German hotel keeper af Pittsfield has 
lost half his customers by boasting that he kept 
“ dc pest house.” lie  meant “ the best,” but the 
stupids thought he kept a smallpox hospital.
— There was one plin of Sidney Smith's tiiat 
Charles Lever never tired of telling. Mrs. 
Grote,the wife of the distinguished historian, 
appeared once at a soiree with a queer sort of 
turban on her accomplished head. “ Look at 
tiiat!” said Sidney; “ that’s the origin of the 
word grotesque.”
— A friend of Mr. Greeley’s, who is interest­
ed in agriculture and kindred pursuits, asked 
him last week if Col. Lang, his leading support­
er in Maine, was not a distinguished stock" 
raiser. “ Yes, 1 believe so,” testily replied the 
philosopher,—“ at any rate he has raised h—1 
with the Greeley stock iu Maine!”
— Several days since a Chinaman entered the 
Western Union Telegraph office atSan Francis­
co at noon, with tho following despatch to a 
friend at Dutch F lat: “ Ah Jim ; Ah Foodie 
at tcu o’eloek. lie  under ground now .”  The 
operator sent the message aud sat him down to 
muse upon the celerity practised by tbe celes­
tials, who bury their relatives iu less than two 
hours after death.
M o n d a y  am i w a s  in s ta n t ly  k i l le d .  M rs .
B a rk e r  lias b e e n  q u i te  b lin d  fo r  te n  y e a r s ,  
a n d  lo s in g  i te r  w ay  s te p p e d  o v e r  th e  to p  
o f  th e  s ta i r w a y ,  w ith  t lie  a b o v e  fa ta l  r e ­
s u l t .
T h e  A u g u s ta  Journal s a y s  th a t  H ira m  
P e a s e , o f  A p p le to n , w in  w a s  a r r e s te d  
so m e  t im e  la s t  M a rc h  fo r  b r e a k in g  a n d  
la re e n y , b u t  w h o  e s c a p e d  fro n t tl ie  offi­
c e r ,  lia s  b e e n  r e c a p tu r e d ,  b ro u g h t  before- 
J u d g e  T r u e ,  o f  A u g u s ta ,  a n d  c o m m itte d  
to  j a i l  iu  d e f a u l t  o f  $1500 b o n d s .
D r . A b ra h a m  W e n d e ll , w h o  d ie d  in 
N e w  Y o rk  a fe w  d a y s  s in c e , le f t F a rm in g -  
t o n  f o r ty  y e a r s  a g o  a n d  to o k  u p  h is  r e s i ­
d e n c e  in  L im a , P e r u ,  w h e re  h e  m a r r ie d  
a n d  a m a ss e d  a la rg e  lo t  tu n e ,  l i e  w as on 
h is  w ay  to  m a k e  h is  f irs t  v i s i t  to  h is  n a ­
t iv e  to w n  w h e n  d e a th  o v e r to o k  h im .
B r is to l  h a s  tw o  v e te r a n  v o te r s  w h o  
w e re  o n  h a n d  a t  th e  r e c e n t  e le c tio n  : M r.
W in . H u n te r ,  ag e d  94, c a s t  a  s t r a ig h t  R e ­
p u b l ic a n  b a l lo t , w h ile  tlie  m o re  m a tu re  
j u d g m e n t  o f  M r. W illi tin  M c C lin to c k , 
a g e d  95, led  liiin  to  v o te  w i th  th e  s u p p o r t ­
e r s  o f  I I .  G .— Oracle.
U n d e r  d a te  o f  S e p te m b e r  3 d , p a te n ts  
h a v e  b e e n  is su e d  to  tlie  fo llo w in g  c i t iz e n s  
o f  M a in e :  L u th e r L .  A llen  o f  H a llo w e ll, 
fo r  m a c h in e  fo r  e n a m e lin g ; c lo th , le a th e r ,
&C. L u th e r  L . A lle n  o f  H a llo w e l l,  fo r  
m a c h in e  fo r  v a r n is h in g  le a th e r ,  &c.
G e o rg e  B e h re n s  o f  B ru n s w ie k , fo r  m e d i­
c a l c o m p o u n d  fo r  c u re  o f  fe v e i’ a n d  a g u e .
T h e  B a th  T im e s  s a y s  th a t  th e  la te  l in n  
o f  G , F . i t  J .  P a t t e n ,  so  lo n g  a n d  f a v o ra ­
b ly  k n o w n  a lm o s t  t h e  w o rd  o v e r ,  lias 
b e e n  su c c e e d e d  by  th e  firm  o f  G . F . & J .
P a t te n ’s so n s , a n d  it. is  b y  th is  firm  t h a t  th e  
P a t te n  e a r  w o r k s  a r e  b e in g  e re c te d .  T lie  
p e r s o n s  in  tli3  firm  a r e  J a m e s  T . a n d  
G e o rg e  M ., s o n s  o f  th e  la te  G e o rg e  F .
P a t te n ,  a n d  G ib e i t  E .  R ., so u  o f  l io n .
J o h n  P a t te n ,
Iro n  o re  is  fo u n d , in  la rg e  q u a n t i t i e s ,  
in  N o r th e r n  A .ro o sto o k , a n d  p a r t ie s  fro m  
N e w  Y o rk  a n d  P e n n s y lv a n ia  h a v e  v is ite d  
t h a t  v ic in i ty  th e  p a s t  s e a s o n  w ith  r e f e r ­
e n c e  to  th e  m a n u f a c tu r e  o f  iro n . T h e y  
find p le n ty  o f  o re  o f  o n e  d e s c r ip t io n ,  b u t  
h a v e  n o t  y e t  fo u n d  a n o th e r  k in d  w h ich  
th e y  w ish  to  m ix  w ith  tin- f irs t. I t  is  d e ­
s i r a b le  to  find “ m a g n e tic ” o re , w h ich  
th e y  s a y  n o  d o u b t  e x is ts , to  m ix  w ith  th e  
o re  fo u n d .
A b o u t th e  m id d le  o f  la s t  w e e k  M rs .
S ilv ia  S te w a r t  o f  S m ith  P a r is ,  w e n t^ to  
th e  s to re  o f  M r. A . S l i t i r i ! I l k -  3 
a n d  g a v e  b in t  a  l e t t e r . ^ ' i W  to  
o p e n  it in  a  few  d a y s ,  'l i e ?  t h in k in g  t iia t 
a ll t i l in g s  w e re  n o t  r ig h t ,  o p e n e d  it Ih e  
n e x t  d a y  a n d  fo u n d  i t  to  be a re q u e s t  to  
c o lle c t  c e r ta in  r e n ts  a n d  k e e p  fo r  h e r  u n ­
til  c a lle d  fo r .  S in c e  W e d n e s d a y  n o th in g  
h a s  b e e n  se e n  o r  h e a rd  f ro m  th e  la d y , 
a n d  i t  is  s u p p o s e d  by so m e  t i ia t  s h e  h a s  
m a d e  w a y  w ith  h e r se lf , a l th o u g h  n o  t r a c e  
c a n  be fo u n d  o f  h e r  in  tlie  w o o d s  o r  r i v ­
e r s ,  w h e re  s e a rc h  h a s  b ee n  m o d e . A s 
y e t  a il is  a  m y s te ry .
A  P h il l ip s  c o r r e s p o n d e n t  w r ite s  t h a t  a  
w e a l th y  r e s id e n t  o f  H in t to w n  o ffe rs  to  
b u ild  gratis a  m ile  o f  th e  m o s t e x p e n s iv e  
p a r t  o f  th e  p ro p o s e d  e x te n s io n  o f  th e  
M a in e  C e n tra l  r a i l r o a d , f ro m  F a r m in g to n  
to  P h il l ip s , p ro v id e d  th a t  th e  r a i l r o a d
c o m p a n y  w ill p u s h  th in g s  a n d  c o m p le te  , . „ „  , , ,the  w ork  in tw o y ea rs . T he d istan ce  is b is*»'e PresMen.ial c h e e r ,’ ‘ W e i, lltin 
e ig h te e n  m ile s , a u d  th o  e s t im a te d  c o s t  is  , Mickey, it s my opinion lie d letter be taking it 
$2 5  000 a  m ile , or ^ ruu t will be after sitting down ou it.”
— As the early morning train down this 
morning drew up at the first station, a pleasant, 
looking gentleman stepped out on the platform, 
ami inhaling the fresh air, enthusiastically ob­
served to tlie brakemau, “ Isn’t this invigorat­
in g ?” “ No, sir, it is Bethel,” said the nncon~ 
scious employee. The pleasant looking gentle­
men retired.— Danbury Xews.
- It’s my opinion Jimmy, that Gray ley has
Godey’s Lady's Book for October is a fine 
niber ot this excellent ladies’ magazine, 
filled  with interesting reading, neat fashions 
ami choice designs for work. The prospectus 
for 1873 presents extra inducements for per­
sons to get up clubs for this favorite magazine. 
The club rates are, 2 copies. $5.00 ; 3 copies, 
$7.00 ; 4 copies, $10.00; 5 copies, $11.00; 
8 copies, $21.00; 11 copies, $27.50; 23 copies, 
$55.00. A beautiful chromo, “ Our Darling,” 
will be given to every subscriber, whether sin­
gly or in club, ami an extra copy of the maga­
zine ami other inducements are offered to p e r­
sons getting up clubs of six or more. Address 
L. A. Godey, Philadelphia.
Sckiuneu s Monthly for October comes 
richly freighted with valuable articles and fine 
illustrations. The principal illustrated articles 
are the second part of Edward King’s “ In  ami 
about Paris,” “ Modern Athens,” by C. T. 
Tuckerman, and “ Autumn Game on the 
Prairies,” by Joshua Cooke. The new volume 
of Scribner will contain some features of re ­
markable interest. Dr. Holland’s new serial, 
“ Arthur Bonni-castle,” will commence with the 
first number (November,) and will continue 
through the year. It will he beautifully illus­
trated by Miss Ilallock. Bret Harte will have 
a story running through two numbers ; there 
will be some capital stories by Saxe Holm, 
Noah Brooks, Fannie E. Hodgson, and others 
of our best story-writers ; Mr. K. H. Stoddard, 
the poet, will furnish a delightful series of 
papers about authors; Mr. Clarence Cooke 
promises a series of practical essays on Furni­
ture and ihe Decoration of American Homes, 
ami there will be a series of portraits of some 
of the Younger American Authors.
T he Galaxy for October just received, of­
fers an inviting table of contents for the gen­
eral reader. Among the papers in the preseut 
number are. Our Consul at Jerusalem, Love’s 
Lost Hour, How the Ship came in, The Fel­
lowship ot Music, Foreign Modes of Living,
A Revival of Papacy. Royal Exiles and Im ­
perial I ’arvenus, Sent to Coventry, Souvenirs 
of Hackett the Actor, Anthony Trollope’s story, 
The Eustace Diamonds is continued. T he 
Scientific Miscellany, Drift Wood, etc., are 
full of matters both instructive and entertain­
ing. 'fhe  closing article is entitled, “ The 
l'ruth of a Great Law Suit,” which is an ac­
count of the famous Erie suit in which Fisk 
.figured, The Galaxy may be obtained of all 
dealers.
T he Atlantic  M onthly for October lias the 
following table of contents :
Guest’s Confession, I., by II. Jamas, Jr.: 
Tlmralf and Synnov, by Hjalmar Hjorth Boy- 
esen; Jefferson American Minister in France, 
by Janies Parton ; Phebe, by Lucy Larconi ; 
The Poet at the Breabfast-Tahle, X., by Oliver 
Wendell Holmes; A Comedy of Terrors, X., 
by Janies DeMille; The First Parting, by: 
Marian Douglas; History of Hawthorne’s last 
Romauce, by G. P. Lathrop: Ideal, by Con­
stance Feniinore Woolson ; L’ore, the Slave of 
a Siamese Queen, by Mrs. Leonowens; Penn 
Calvin, by Bayard Taylor; The IlasslerGlacier 
in the Straits of Magellan, by Elizabeth C. 
Agassiz; The Chauvinisme of the French, by 
Herbert T u ttle ; A Modern Religious Painter, 
by Eugene Benson ; Recent Literature, Art, 
Music, Science, and Politics.
Published by James R. Osgood, & Co., Bos­
ton, at $4 a year.
Oun Young F olks for October gives three 
more chapters of “  A Chance for Himself,” 
Trowbridge’s story, and some of the other at­
tractive articles are— Doctor Spauxter, by 
Rose Terry ; The Bov who was Himself, by 
Rebecca Harding Davis: Kitty Dooloo ; Hip­
popotamus and Company, by Harvey Wilder ; 
Wonderful Ocean Passages : In a Bay-W in­
dow ; A Ride on the Elephant. There are al­
so several nice poems, a pantomime, puzzles, 
rebuses, correspondence, letter box, etc., and 
the usual number of attractive illustrations.
Published by James R. Osgoon & Co., Bos­
ton, at $2.50 a year.
Harper’s Magazine for October is an ex­
cellent number, quite up to the high mark of 
its predecessors. The illustrated articles are 
“ The Buccaneer,’’ a spirited poem by Richard 
Henry Dana; “ Down the Danube,” by Junius 
Henri Brown, the first a series of papers; 
“ The New York Harbor Police,” affording 
views of a very dark side of the metropolis ;
“  Nathaniel Hawthorne,” describing the birth­
place, and other buildings and places rendered 
historic by the great author. Scnor Castellar, 
the great Spanish republican orator, supplies 
his fifth paper on “ The Republican Movement 
in Europe.” There is the usual amount of en­
tertaining fiction in addition to the two popular 
serial tales, while the Editorial departments in­
dicate good taste and great industry.
SPECIAL NOTICES 
S. K. MACOMBER.
W a t c h  M a k e r  &, - h - w e i e r ,
N o . i , T h o rn d ik e  S lo c k ,
R c c k i a n d ,  M e .
W atches, Clocks aud  J tw e lry  repaired at short no­
tice . Ij3l»
’i’i i iK D
G K O R G H < ’"rc\ C L A I i K ,  
(“ Y a n k e e  N e d ,” )
T H E  S A Il /H C M  I IP
“ W l i n t  I k n o w  nb*.
S atisfaction  guarantee 
er«us, tim e. &c., address
I-E l TC
u lic -In i d . ”
every lecture. Fo
W IL L  FLAGG. 
Atlantic House, Kockland. Me.
THE THOMASTON BAND
A re prepared to Furnish MUSIC for Political Meet­
ings, P arades. Picnics, Excursions. Balls, etc., etc. 
Apply to
A. R. W A L SH , Secretary. 
N. B.—The Band give out-door Concerts every M on­
day evening.
T hom aston, Aug. 3, 1872. 3ru’'.I
C O N S U M P T IO N  C A N  B E  C U R E D .
SCHENCK’S PULMONIC SYRUP, 
SCH EN CK ’S SE A W EED  TONIC, 
SC H EN CK ’S M AND RA K E P IL L S ,
Are tiie only m edicines tiiat will cure Pulm onary Con­
sum ption.
Sometimes medicines tha t will stop a  cough will of­
ten  occasion the  death  o f the p a tien t. It locks up 
the liver, stops th e  circulation of the blood, hem­
orrhage follows, and. in fact, clogging the action o f 
the very organs th a t civised the cough.
Liver complaint and  dyspepsia are the causes o f two- 
thlrds o f the cases of cou.-uniption Manv are  now 
com plainiug wiili dull pain in the side, the bawels
coau ii. pain in th e  -b ou ld er ’bl'ide* f.’eb/t'g somel’inn s 
verj restless, and at o ther tim es drow sy; the  food 
th a t i- ta la  n lies heavily on :!.«• -to in a c h . ac om t,an­
ted wiiti ncitlity and  bet. lung  ot wind. These ^ m p - 
tonis usually orig inate  tra in  a  disordered condition o f 
the stomach or a torpid Ih e r . Persons so atfecttal, if 
they take one or two heavy colds, and  if  the couglTin 
these cases be suddenly stopped, the lungs, liver and 
stom ach clog, ami rem ain torpid ami inactive, and be­
fore the patien t is aw are o f liis  situation , the lungs 
are n m ass of sores, and u lcerated , und death  is the 
inevitable result.
Schenck’s Pulmonic Svt up is an  ex pec to ran t which 
does not contain any opium, nor any th ing  calculated 
to check a cough suddenly.
Schenck’s Seaweed Tonic dissolves,the food, m ixes 
w ith the  gastric  juice ot the stornarfi. d igests easily, 
nourishes the system , and  creates -2 healthy  circula­
tion o f the blood. W hen the bow e& are costive, skin 
sallow, and the patien t is of a biliouW iabit, Schenck’s 
M andrake Pills are required.
These medicines a re  prepared  by I»r. J .  II. 
SCHENCK & SON, N ortheast corner o f S ix th  ami 
Arch s treets. Philadelphia, Penn., am i for sale by 
GEO. C. GOODW IN & C O ., 3S Hanover street, Bos- 
. Jo h n  F. H enry. 8 College place N ew  York,
W holesale Agents.
F o r sale by D ruggists generally. PBly33
Wm, H. Kittredge & Co.,
D r u g g i s t s  &  A p o t h e c a r i e s ,
and Dealers in
M E D I C I N E S .
NO. 3, SPEA K , BLOCK, 
R O C K L A N D ,  M E .
Angnst|l, 1872.
B A T C H E L O R ’S H A IR  D Y E .
This superb H air Dye is the  best in the umrW—per­
fectly harm less, reliable and Instan taneous; no dis­
appoin tm ent ; no ridiculous tin ts  or disagreeable odor 
The genuine W m. A . B atchelor’s H air Dye promice 
IMMEDIATELY a  splendid Black or natural Brown 
leaves the h a ir  clean, soil, beautifu li does not con- 
tu in ju  particle of lead o r  any
Sold by alld ruggists.
N- Y . ____________ ____________
DR. J. STEVEWS,
Will) lias lately  taken  Rooms,
C orner M ain au d  M yrtle S tree ts ,
up s ta irs, opposite Cobb, W ight «fe N orton’s S toreJ 
i l O C K L A N D ,  > r r c „  
has lately re turned  from Philadelphia, w here he spent
the tall and winter to ge t the
L a te s t m o s t A p p ro v e d  T r e a tm e n t
FOR TllDSE
O L D  C H R O N IC  D IS E A S E S ,
which are so puzzling to doctors and d istressing to 
patien ts.
His rooms arc now open to  patien ts.
C O N S U L T A T IO N  F R E E . .
TltKXTMKXr SCIENTIFIC— ClIXIlOES MODERATE.e. S. n i l  fam ily practice will be conducted on the 
principles ot science and  w ith delicacy. 22
f r C. P. FESSENDEN,f  D r u g g is t  & A p o th e c a r y ,
NO. 5 K IM B A LL BLOCK, k 11 o  e  k  1 a  11 d  ,  M  c  •
ApriLgO, 1871 <
E L D E R B E R R Y
(O R  S A M B U C I;
W I K E .
W i s e  from the  Sandaici F ructus  or Sw eet E lder­
berry  lias been so rapidly grow ing in favor w ith  the 
Medical Faculty , tha t at the  present tim e, it  is a l­
m ost un iversally  prescribed as a healing rem edy lor 
D e te r io r a t e d  B lo o d ,  L a n g u o r ,  N e r v o u s  D e ­
b i l i t y ,  W a n t  o f  E n e r g y  a n d  V i ta l  A c t io n
a t t e n d e d  w i t h  T o r p id i ty  o f  t h e  B o w e ls .
F o r such ind ications th is W ine is far superior to 
all o f  the im ported W ines, and will u ltim ately  super­
cede them . M anufactured and w arran ted  F u n 1, bv
C. M. T IB B E T T S, Kocklund, Me.
R ockland, F eb . 1, 1872. - 8 tf
F . E . H IT C H C O C K , TO. D .,
P h y H ic i t m  n n d  S u r g e o n ,
Form erly  associated in practice w ith D u. S. 
T e w k s b u r y , Portland , has removed from his form ­
e r  office a t tiie N orth  End. to
S P E A R  B L O C K ,
R ear ol office form erly occupied by Dr. R ichardso
M *  Calls, day or n igh t, prom ptly a ttended.
Rockland. Nov. 2. 1872. 37tf
DRESS GOODS.
Our tail Selections in the DRESS GOODS D E PA R T ­
MENT is not excelled by any  house in the S tate , and 
customers wlii find it  for th e ir  in terest to  exam ine 
our 6tock and prices.
SIMONTON BROS.
M A  R  R  I  A  G  E  S S H A W L S ,
In  th is city. Sept. 11th. by Rev. L. I). W ardw ell, 
Mr. Jo s . Decrow and Miss M aria M. Brown, both of 
Cam den.
In  th is  city , Sept. ISth. by Rev. I.. I). W ardwell, 
Mr. Mphraim Danforth of Rockland, and Mi.-s Marv 
L. G rant, o f 1 homaston
In th is citi 
Charles Melv 
and.
» l n  th is c ity , S .p t,  2111,, by llcy. .Julius II. W ard, 
Air. G eorge  F . I'eiiljeld  of ('hicago and H iss Abbie 
J ! . Cochran, d augh ter o f th e  lute W in. S. Cochran, 
ot Rockland.
In th is  city. Ju ly  31st, by Chas. A. Davis, Esq., Mr. 
H enry Bradbury ami Mrs. H arriet E. B unker both o f 
Rockland.
In Union. Sept. 22d,by Rev. F. V. Norcross. M r. 
Cyrus E, D unbar ol 'J'homaston. and Miss Edith  F 
F isk  o f  Hope.
- I N  A LL TH E
L a te s t  N o  vett ics,
D  E  A T  I I  S. N E W  Y O R K ,
„  sa  R. Young
aged 42 year-, 6 m onths.
In th is city, Sept. 25th, Mr. W illiam  Thumbs, aged 
IS years, form erly o f  England.
In Rockport. Aug. I7tii. Charles J . ,  sou o f George 
‘  lays.
ged
W . and Ilardenia  B ennett. :i
In  Rockport, Sept. 7th, Mr.-, Sarah Thorndike.'
7o years.
In  Rockport, Scpi. 13th, Iluldoli Packard, aged  72 
years. 9 m onths.
<in B utler Island, Sept. 14th, Mrs. E lizabeth W eth- 
erspoon, aged 75 yeais, 6 m onths.
i n  Thom aston Sept. 17th, Mr. Win. L. H atch, aged 
49 years and 5 m ouths.
In  W arren, Sept. 29tli. F isher N. Craw ford, aged 
4b years and 3 m onths.
In  Thom aston. Sep;. 21st, Inez Maud, daugh ter of 
W m . K . and Em m a Bickford, aged ‘J m onths and  b 
days.
SIMONTON BROS’.
M A R I N E  J O U R N A L .
P O U T  O F  R O C K L A N D .
A rriv ed .
39th, B r sell Sw ann, Coj.p. Harv
Andie
G EO . W O O D ’S & CO.’S
ORGANS.
SI it. A LB ER T S&IITH o f this city, has secured the 
agency for these rem arkable instrum ents and  the  a t­
tention of the musical people o f the vicinity is called 
to the B e a u t y  m id  V a r ie ty  oi the effects found 
in their
Combination Solo Stops,
F A L I
The People’s Drugstore
L. I .  ROBBINS,
VELL AS TIIEIU
P u rity  o f  T o n e ,
N ic e ty  o f  F in ish
i ANU
E le g a n t  D e s ig n .
E12w42eot
N O T IC E .
X ir i lE R E A S ,  my wife Ellen Sansom . having left 
W my bed anil hoard w ithout ju st cause o r provo- 
n, th is is to  caution all persons agaiust trusting  
u my account as I shall pay no debts o f her c o n ­
tracting .
Rockland, Sept. 21, 1872.
M U S IC A L
C O N V E N TIO N  ’
K n o x  & L in c o ln  M u s ic a l  A s ­
so c ia tio n
Will hold its E ighth A nnual Convention a t
FA R W E L L  & A M E S ’S HALL,
ROCKLAND,
COHXFACIiVG TUESDAY OCT. Stli,
at ten o’clock A. M.. and  continue four day?, 
U nder the direction ol
PROF. L. 0. EMERSON, of Boston.
MRS. J .  W . W ESTON, o f Boston, Soprano,
MIL C H A RLES’ H . M cLELLA N . o r  Bath, Baritone, 
MISS C A R R IE  M. BU R PEE, o f Rockland, P ian ist,
Mendelssohn Quintette Club, of Boston,
Consisting o f the  following A rtists, 
W ILLIA M  SHULTZ; CH A R LES H A M M ,
THOMAS RYAN. ED W A RD  H E IN D L
R. H EN N IG .
•  CONCERTS will be 
evenings mid M m  in i 
a .id Friday alt.-rnoom 
iOllgrt
riv»-n on ihu isday  ami Friday 
1 - on W ednesday. Thursday 
, coH^istbig o f Choruses, A n­
il In strum en ta l Selections by
—AND—
W I N  T  E  R
GODliS!
FALL
D E A N  &  B E R R Y ,
H e w  L iv e ly  and H ack Stable,
LAt the/old’stand  form erly occupied b y  Berry B ro thers,]
LIME ROCK STREET, ROCKLAND, MAINE.
A ny S ty le  o f  S in g le  or  D o u b le  T e a m  fu r n is h e d  a t  S h o r t  n o t i c e  
a n d  a t  R e a s o n a b le  R a t e s .
Best aeeomraodation for Boarding Horses and Transient Teams in the City 
articular attention is given to furnishing Teams and Coaches for Funerals.
C O A C H E S  R U N  TO A L L  T H E  T R A I N S  A N D  B O A T S .
Also, Books kept a t  this lollici- for .tlm ;DiU.-rent S tage Lines, w here’all O rders .should be left—8F
S .  J .  D E A N , A L B E R T  B E R R Y .
Wholesale and Retail
D R U G G I S T ,
And dealer in
D R U G S ,
M E D IC IN E S ,
C H E M IC A L S ,
P A T E N T  N E D iC IN E S ,
P E R F U M E R Y ,
HAIR O IL S ,
P O M A D E ,
B R U S H E S ,
S P O N G E S ,  
C O M B S , & c .
CAMPAIGN!
S A N F O R D ’S IN D E P E N D E N T  L IN E
J4*or B o s t o n  a n d  B o s w e l l .
.A . K T Z D  F R E I G H T S  Z E t E Z D T T O E I D -
1 8 7 2 .  A R R A N G E M E N T S FOR S E A S O N S  OF 1 8 7 2 .
T w o  S t e a m e r s  o n  t l i o  R o u t e  -  .  I P o n r  T r i p s  p e r  W e e k .
F A R E  O N L Y  $ 2 - 0 0 .4-5
0
H
C A .M U R 1 D G E  C u p t .  J .  I«. J o l . u K A T A  11 P I N ,  C a p t .  W .  R .  K a i .
t. 1  i m r a a
HAS JU ST  REC EIV ED  AN
Im m e n se  S to ck
—o r—
F I R S T - C L A S S
B o o ts ,S h o e s
—AND—
R U B B E R S ,
H ats & Caps,
Lents’ Fine Shirts,
Fancy Woolen Shirts,
Under Uiothing',
Cardigan Jackets,
l ,h y a i c ia n s t J 'l ' t s e r i ja  
n c e i im h  lu
■ .fu llu
I think I can  offer superior iuduceini n te for trade, 
•wing to my very large w holesale business, whicli 
brings me in a  grea t many goods in the
FANCY GOODS LINE,
a t very low prices. My desire is to tu rn  them  into 
cash as quickly as possible at very small Margin.
Many job lots of goods which I exchange goods o f 
my m anufacture for, I sell a t just the wholesale 
prices. I have the largest stock in Maine excepting 
Cortland.
I th ink all who a re  in want o f  the above, will Hi ml 
i I greatly  to the ir advantage to call upon me.
Liberal inducements offered to  the trade.
The People’s Drug Store,
S ig n  o f  t h e  G o ld e n  E a g le ,
41 ROCKLAND, ME.
1 8 7 3 .
S A T l’lK P A l-)<ut 5 'l iXM ,Ur BOSTON’ cvery M O N D A Y . \V  K P X E S D  A Y . T H U R S D A Y  n o d  
ft ill leave BOSTON FO It ROCKLAND every MONDAY. TUESDAY, THURSDAY nnd FRID A Y  a t
[‘BARGAINS!
i ’clock r .  M.
T’ A  I t  37: :
FROM ROCKLAND TO BOSTON.
1 0  L O W E L L ,........................................
I duplicate K0 e x tr“  ,lazar,lo" s fre igh t taken . All freight m ust be accompanied by Bill ol Lading 
t . ,  . (11 , o  M . W .  F A R W E L L ,  A g e n t .
r - J I  A g e . . . ' ,  O l l i e r ,  n t  N o .  2 ,  A l l u n l i d  I S I o o h .
R ockland, Ju ly  24. 1872.
5c
£ 33
THE BEST FRUIT JAR
IS  T IIE
A! a « > u 's  84iipvov'e< l,|
FJit -ale 111 III,- sulis, Tiber, in ANY QUANTITY.a a d a t a  VERY LOVY F IG U R E ; also ;t fu ll-lock  ot
A T T E R B U R Y ’S P A T E N T
Screw-Cap Jelley Tumblers,
A ttb e  C la s s  W a r e  and C r o c k e r y  S t o r e  ui
A. RO SS W E E K S,
A'o. ,'t, T h o r n d ik e  B lo c k .
Rockiand, Aug. 1, 1872.
“J C I I J E
StNCEfc
C arries off the Pa lm , eclipsing  
all R ivals.
E D U C A T I O N  A N D  E M P L O Y M E N T .
COMER’S COMMERCIAL COLLEGE, conducted 
with signal ability  and  success for thirty-tw o (<g) y ears 
past under the same m unayem ent, and attended  hy 
-eveuteen thousand (17.000) students, continues from 
its long experience and ex tensive uiercuutile connec­
tions, to posess g rea t advantages, the coniidencc of 
tint community, ami has thereby peculiar facilities 
for providing suitable employm ent tor its g raduates 
(male and female), many ot whom are now at the 
head o f ex tensive establishm ents, while thousands 
hold responsible positions in this and o ther cities.
T in : T h iu t y -se c o n d  An n e a l  C vi a i.o g e e  and  
( iu e e i.a i: containing full inform ation, w ith styless 
o f H a n d w r it in g  taugh t, and  L ist o f Mr. Comer’ 
works on
P e n m a n s h ip ,  B o o k - k e e p in g ,  N a v ig a t io n ,  &c. 
sen t by mail, o r may be iiad i-k e e  at the  College.
Morning Sessions, 9 to 2, every business day 
throughout the year. Evenings, 7 to 9. from 1st Oc­
tober to 1st April.
GEORGE .X. COMER. A. M., P resident, 323 W ash­
ington street, corner o f  West stree t, Boston. 4w39
S0  --- FROM-----
r— i
4-5
Z f l i i l a c lo lp l i i a ,
0
T )
N e w  A o i - l v ,
P
the  Q uin tette  Club.
TICKETS adm itting  to the Class $1.00. A dm it­
ting  to each R ehearsal and .Matinee. 25 cts. A dm it­
ting to each Concert. 50 cts. Season tickets adm it­
ting to all tin* R ehearsals, M atinees and Concerts 
$ ’.00.
Tickets for sale a t E . it. Spear’s Book Store anil 
. t the door.
Person* wishing to secure boarding places can a p ­
ple by m ail to S. I . Mugridge, Rockland.
Free re tu rn  Tickets to  those coming to the Con­
vention or Concerts by railroad or steam boat.
A Special tra in  will leave for W iscasset and in te r­
m ediate sta tions a t the  close o f the Thursday even­
ing Concerts.
The Officers and D irectors, o f the A ssociation, h av ­
ing taken especial pains to secure a good selection ot 
Musical T alent, they hope that all who desire to help 
on the cause o f M usic , will aid them  by th e ir  pres-
L a t e s t  S t y l e
FALL GARMENTS
. N B ; sells 
E ld ridge, N 
: C L H ix . H ix, do ;
ing-
Victi
21st H attie  Lewi*. Coleman. Dover. N II . 
ton. Kdiocli, P o rtland ; T rader. E lwell, Boston* 
Hum* . F arr. S alem ; S J Limisi y, C rocke tt, X Y ; J. 
Crockett, 1-lander-, P.a<ton ; R C Thom as, Sm ith, d o ; 
o rn e lia ,.!«Ilarsou, G ard iner; D.leou. W ebster, Bos- 
(Br) A C Major,Chariot 11
. Bosti
Swa Bav C B Ari.-l Mo Bost,.
22d. Leader. Hall, do ; Sinb 
G ray. Snow, C am dei:: - Vestal, Slurpbv. Mt O r. 
s e r t ; Laurel, R ichardson, d o ; Lovolta. W liiternore, 
P h ilad e lp h ia ; 23d, Express, Cahlerwood. B o ston ; F 
H».ich, Fales, X Y : Itli, A > Emery. Emery, d o ; 
Concord. Gray. P o rtsm ou th ; L G uptill, C handler, 
B oston ; Idaho, Jam eso n , N Y; Leotine, Crockett, 
d o ; o live  Avery. G ott, do ; H Coombs, Jam eson .
brig .Marshall D u tch .-------- . B angor; 25th,
Boston; A ileghunia. Ellms,
Bostoi 
achs M 
d o , J u - tia . N Y.
sa iled .
Sid 20th. sells Post Bov. Fountain , d o ; Belle Brown 
Nash. N Y: Excel. H atch. B . N i b - .  Metcalt. .N . 
Y ; II <i Bird, B iackiiiglou; Uncle Sam . Stinson. 
B oston; David Aines, Ames, W iiidsor, N S ; Frank 
A W illie. Gregorv. d o ; Equal, H atch. B oston, U tica, 
Thorndike. P o rtland : P ilo t's  Bride. Brew ster, X Y; 
G ranville. <’lark . L ynn ; Gen W nH iington, W alker. 
N Y; I'o.juim bo. 1 e w i'. Boston; W ater W itch. Sleep­
e r, do ; A nnie H arris. H arris , N Y ork; C Car roll. 
G rant. Portsm ou th ; Pauline, Sm ith. B o-ton ; 21st, 
Cora E tta . Sleeper, .st Jo h n . N B : 22d. (Br) Swan. 
< opp, Harv. v. .X p .: il Lewis, C olem an, D ,ver. N 
H ;  2l«l,< I. H ix. U ix , YintUltuveu; E xeter, I ’endle- 
lou, .X Y; Corvo, Pickering, d o ; .’T rader, Elwell. 
B oston ; C harlo tte  A n n .-------- , do.
M E M O R A N D A .
N ew port, B I, Sept 20—Sell G M P artridge, Bunker, 
o f  and from Rockland fof New York, loaded w ith  
lime, put into th is port la-: night on account o f her 
cargo being discovered to  be on tin-. Her hutches 
have been nailed down, and by th is m eans it is hoped 
tin- tire will be sm othered.— Later, tin- lire is thought 
to  be extinguished, though tin- cap tain  has decided 
not to open her for a  few days.
D O M E STIC  P O R T S.
N EW  YORK—Ar l'.);li, schs Silas Me! non. Spear. 
B angor: Allle Duke-, P ilL bury ; C ataw am teak  Lord; 
T rade W ind. In g ra h a m ; Hi-ratd Hall, and E  Arcti- 
larius, Peck, Rockland.
A r23d sclis Bedabedec. Knowlton R ockland: N e t­
tie  Cushing. Jam eson . Thom aston.
( Id 23d, barque Emma C Litclilieid. C rockett. Rio 
Ja n e r in  via Brunswick. Ga.
BOSTON—A r2 lst. schs Lucy Jan e . Rhoades, Rock­
lan d ; it Baker. J r .  Robinson, d o ; L ivonia, Rhoades, 
do.
A r 23d. brigs E  H Rich, (of Columbia, Me.) Rich 
B altim ore; A nnie D Torrey, (of Deer J -k )  Haskell. 
B altim ore; H arrie t II McGilvery, (of Bucksport,) 
Coombs. H oboken .
V IN EY A RD  H A V EN —Ar 21st. sell Marv L ang­
don. B ennett. Rockland Cor N Y
A r 23d. sclis F reem an, K ellar, Thom aston for N Y; 
R I. Kenney. T horndike. Rockland lor do ; Nellie 
B row n, Higgins. Boston fo rdo .
At V ineyard H ighlands, 23d, sell Raven. P end le­
ton , from B angor to discharge. Reports 2-Jtli iu st, 
was run in to  by sch W illiam M cLoon, of Rockland, 
and  lost jiboom , jib  and head gear.
N E W PO R T —Ar 20th, sell Frank  Jam eson , l ’ea 
db-. K oundout; Laconia. H all, Rockland for N Y; U 
W K im ball, P endleton , Fall River foi* N Y.
A r 28d, sch M ary Langdon. B en n ett, from  Rock 
land .
A LEX A N D B1 A—In po rt 21st, barque Jen n ie  Cobb, 
for Aspidwall—bad finished Ilg.
BA LTIM O RE—CJd 21st, sch Eureka. Mayo. Rock­
lan d .
PENSACOLA—Sid loth, barque Cephas St a rre t t, 
Babbidge, B oston,
F O R E I G N  P O R T S .
A r at SI John . NB. 1‘Jtli. ship W illiam  A Catnpbc 1. 
H enry . Liverpool.
fcld from  Liverpool loth. Col A dam s, B utler, Callao
A u£ 19, Lit G 2G S. Ion 25 38 W. ship V entus. V<! 
per, from Gaamipe for Falm outh , E.
f i o r t f o  B a n k .
r p i f E  Stockholders of the No r t h  B ank a re  hereby
1 notified th a t tin ir aj.nnal m eeting will be held at 
th e ir  Banking room SA 1'UtJ’DAY. the 52th day ol 
O ctober n ex t, at 2. o’clock. P . M . lo r  the  choice of 
D irectors for tiie  eu-u iug  y ear; also to act 011 an y  
o th e r business tha t may come b .fo re  them .
P e r  Order.
8 .  N . HATCH , Cashier. 
R ockland, Sep t. 2«’,, 1872. 42
L im e  R o c k  B a n k .
11 H E  A nnual M eeting o f  the S tockholders o f  the Lim e Rock B ank, will lie held a t  th e ir  B anking 
Room.-, on SA TU RD A Y , tin- 12th day of O ctober 
n e x t, nt 2 o’clock, P . M.. for the Cioice o f a Board of 
D irectors for the ensuing yea r,an d  lo r th e  transaction 
o f such o ther {business as may legally come befoi 
th e m .
l ’e r Order.
G. W . BER R Y , C ashier. 
R ockland, Sept. 24. 1672. 3W42
F R A N K L I N
C O A L !
_ „  -  ------------- o f  th e  m ost
liable lo r F a m ily  Us e , being easy to ignite 
and  burn ing  w ith very little w aste. A good supply
now  on band  and ready for customers.
All of our coal this fall is o f the v e ry  r e s t  q u a l ­
it y , and superior to any stock we have ever had in 
store. W e haveja .urge slock on hand and ate  pre- 
paued toJi-’ii.L o u d k k s  pk o m pt l y  for nil the various 
grades.
LA W RY A SPEA R .
Rockland. Sept. 2G, 1672. 42
H o u s e  for  S a l e .
r iM IE  one-slory house w ith the  lot 
I  o f  land on which i t  stands, on 
O range S treet, owned by O. 1 . Jam e­
son. is offered for sah-. Said house 
w ith the  L contains seven rooms, in
eluding tw o p an tries, and is conveniently arranged 
fo r e ith e r one o r two fam ilies. F o r fu rther particu ­
la rs  and  te rm s apply  to
T . W . H IX .
R ockland, Sept. 21, 1872. 4w42*
AG E N T S W a n te d . \W e f/uarantccemploym ent lo r all, either sex, a t  &.> o day, o r $ 2 ,0 0 0  or m ore a ye a r!  New  works by M r». | f l .  K. S to w e , 
a n d  o thers. Superb Prem ium s G irrn  A w ay. Money 
m ade rapidly and  easily a t  work tor us. W rite  and 
see. i’o rticulars free. W orthington, D ustis & Co., 
H artfo rd , C t. Gui42
B o a r d  W a n t e d
tOR a single gentlem an, in o private  family, witl 
jn live m inutes w alk o f  the  Post Offiee. 
jw42 A ddress Box 72, P . O.
dcJinu and  V isiting C ards neatly
ed c t tide office
S I J ^ E O T S T T O H S T ’ S -  Knox Lincoln Railroad Co.
g r
Newest Designs,
AND AT T H E  VERY
L O W E S T  P R I C E S
MAY ALSO BE FOUND
S!M O N T O N  B R O S ’.
P O P L I W S
CHOICE SHADES,
I t  E e ’ETS’T  1^ 1  P O I t T A T I O  N 8 ,
SIM O N T O N  B R O S’
C A L I C O
13  t 17 r  in
FOR COMFORTERS,
Selling Very Cheap,
SIM O N T O N  B R O S ’.
Sockiaud, Sept. 25, 1872.
S h o w  G a s e s
S ilv e r ,  R o s e w o o d  a n d  B l a c k w a ln u t  o f  a ll  s iz e s  
o r  m a d e  to  o r d e r  ; a ls o ,  2 d  H a n d
DESKS, ALARM DRAWERS,
and all kinds o f Office and Store Furniture, New and 
1 Hand, at 21 Salem , near H anover S t., Boston,
Ma.-
E24w37 B A R N U M , F R Y E  A. C O .
A N N U A L  M E E T IN G !
r p I I E  Annual Meeting o f the  Stockholders o f the |
I Knox & Lincoln Railroad will be held at the  of­
fice o f  the  Cnmpauv. in the City o f  Bath, on MON­
DAY. October the 7th, 1872. at io 1-2 o’clock, A. M.. I 
tor the following purposes, to w it:
1st. I'o hear ami act upon the Reports o f the Offi- I 
cers of the Compunv.
2d. I'o choose a Board o f  D irectors.
3d. To M-i-if the  stockholders will vot • to am end j 
ra tion  3 ot' the ir By-laws, hav ing  reference to th e  j 
nnaal m evtiug.
{EDW IN I-’LY E, Clerk, i
Bath. Sept. IS. 1872. 2w41
C - K R , J k 3 S r : D
B E -O P E N 1 N G  hw, „ „ „
w n i  gloves.
D M  M O  1 1 1  a)
B  STORE!
\\ ilh the best Assortment of
Drugs, Medicines’, Chemicals, 
Perfumery and Fancy 
Goods,
Ever offered in ^Rockland. D epot for all the  I ’opu-
H E A D Q U A R T E R S  FOR
.8 E rJT O  3> !S .
W holesale and  Retail.
W a t e r m a n  &  C o . ,
1-T W i n t e r  « t r c o t .
Corner Music Hall en trance.
Send for Price List. E lw ll  BOSTON.
s l a Z Z z i ?  !
4 0 0 0  h h d s .  L iv e r p o o l  S a lt .
4 0 0 0  h h d s  R o c k  S a l t .
F o r sale delivered on the cars at Bath. 
lm o’59 HOUGHTON B RO TH ERS, Bath.
S h a w ,  E s t e s  &  C o .,
.Manufacturers oi Arens' and D o js’
Thick, Kip and Calf Boots.
W holesale and Retail Dealers in
B O O T S, SH O E S & R U B B E R S.
C r o c k e r y ,  G Ihm *  a m i  W o o d e n  W a r e ,  
F l o u r ,  C o r n .  M e a l ,  F e e d ,  
P r o v i s i o n s ,  W . I. G o o d s  ^ - G r o c e r i e s .
S p e a r  B lo c k ,  B u c k la n d ,  M e.
\  ' I.-’ -Manufactory, Snow ’s Block. Foot
o f P leasan t street.
Iy39
W y V T V J T J S I  > !
0
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H
0
c
H o.-; I o n .
? Wake]
E x trac ts  o f Roots and  II- rb- win :i alm ost invar i 
ably care the following con R ail.;- —
D y s p e p s ia , H eart Bui , Liver C om plaint, and 
Loss of A ppetite cured by tak ing  ;• f- sv B ottles.
L a s s i tu d e ,  Low Spirit.- and  -inking sensation
8 0 0 , 0 0 0  in d a ily  u s e .
1 3 ! , 2 6 0  s o ld  in 1 8 7 1 .
HjlUic W o r l d ’s  TV w a r d  ! 
THE SINGER MDFACTL’RIM COMPANY
during tin the year I 8 G 9 , sold, as our readers w ill 
remember S B  7 S 1 Sewing M achines, and in  
IS 7 O , 12 7 .  S 3 ::  and 1871 they sold IS 1,260 Sew ­
ing Mac.’iines. showing a great increase of sales, and 
shows by the tallowing table of comparative [sales 
for the year 1871, over
Fifty Thousand Machines
J-: r a p t  io n s ,  l ’inq les. Blot 
of the blood: bursting tliroug) 
cured readily by following tin
I im purities 
otlierwise, 
• 11 the  hot-
& A 2L .I2&  O F  1 8 7 1 .
T h e  S in g e r  HTfirm+'flCtprincr e ' n  
Sold 181,200 Sowing M achines. 
T il E S IN G ER  MF'l
ablv < vim- tin
skep
H’oz
ditlicu:
181,260 
128,526 
50.838 
39,655 
34. 010 
30,127 
21,153 
20,121 
20,061 
15.017 
13.562 
11,568 
10,397 
7,h39 
4,720 
4,557 
1.455 
2.965 
2,056
W heeler & Wilson Manufacturing Co.. 
Grover & B akerS . M. Co- 
W eed Sewing Machine Co..
Howe Machine Co. (Jan . I. to Ju ly  1) 
W ilcox & Gibbs S. M. Co.,
W ilsonS . M. Co- 
Amor. B. H. D. & S. M. Co.,
Original Howe S. M. Co.,
Florence S . M. Co.,
Goul Medal S. II. Co.,
Davis S. M. Co..
Domestic S. M. Co.,
I inkle ami I.yon MFg Co.,
E tna S. M. Co.,
I .lees S. M. Co..
Fliptic S. M. Co.,
xpelled from the system  witlmu: !hc leas 
Patien ts suffering from ' - j i- a len t 
disea.M-will see a m arked change Io ‘ ■■ ■: in
the ir condition after tak ing  one boti lif-j
tieulties a le  more prevalent than  is geneniii^ - t-cd  
in the young, and they will find the Quak< r i t r -  a |172s - 1 '
o
O
b d
K
C D
i K
<72
edy.
D i f f ic u l t ie s ,  Neuralgia. &c > i.
im a t i s n i .  Swelled Jo in ts  and all Sere 
•moved o r greatly  relieved by this im .i
i t ic s < 
i ill* s . M.
8. M. Co
D if f ic u l t  B r c a th iu y ,  I’a in  in the Lungs. S 
Che&t (almo.-t invariaoiv caused bv a  violation 
Ofgnnic laws), so nrevalent to the American i 
this invaluable m edicine—tiie Qu.
B u c k  M i t t e n s ,
G e n t s ’ H o s e ,
S u s p e n d e r s ,
N e c k  T ic s ,
C r a v a t s ,
H a n d k e r c h i e f s ,  
P a p e r  C o l la r s ,
B o s o m s  &  C u ffs ,
U m b r e l l a s ,
C a n e s ,  & c .,
W h ic h  w ill be sold for  the very
loWv"tv La a-Ip.--prices, fo r
* 4
C  A -  8  H E  !
T. A. Wentworth,
No. 5, B e rry  Block,
Sept. 35, 1872. 42
C A U T I O N ’
W H E R E A S  mv wife A D D IE  M ETCALF, has 
VV h it ir.v bell’ and board w ith ru t just cause or 
provocation, all persons are hereby cautioned against 
harboring or tru stin g  lo r on my account, as J shall 
bSl- contracted by her a fte r th is date.
JA M E SL . M E I’CA LF,
Lincolnville, Me., Sept .10, 1872. *3w41
yield i adily i 
B itters.
pay
0
£
S c a r f s ,
O f the  day, Including
K e n n e d d y ’s ,
S c l i e n c l c ’s ,
R u s h ’s ,
H a r t s h o r n ’s
H e l m b o l d ’s ,
R i o r c e ’s ,
Y A n d  a  h o s t  o f  o t h e r s .
FINE PERFUMES
A speciality, including
L u b in ’s .R im m e l’s , L u n d b o r g 's  
C le a v e r ’s, A t k in s o n ’s , 
F a r in a ’s , E d r ic l i i ’s  
& c., &e.
’ Also, a  large lot o f
S hou lder Braces,
T russes,
S upporters, &c.,
W hich will be sold to suit custom ers, a t  |
W holesale and Retail.
es-P hysicians ' P roscrip tions care- 
ully C om pounded.
D o n 't  F o r g e t  t h e  P i a c e .
zmz _e i :r , zr , i l  x / s , ;
Directly Opposite the PostOllice.
Rockland, Sept. 17, 1672. 38 i
To the Judge o f  Probate in and fo r  the 
County of Knox.
H PH E lictition ot GEORGE L. CORNET. G uardian 
1  o fS .  i.lAVIS W ILLIA M S, GEORGE A. W IL ­
LIAMS and H ERB ER T W lLIM A M Sof 1 hom aston, 
in the County of Knox, m inors, represents, th a t the 
said  w auls are seized and  possessed o f  certain  real 
esta te , situated m said Thom aston, and  described as 
follows, to w i t A l l  the in terest in a  lot of land and 
buildings situated in Thom aston, on W adsw orth 
street, and adjoining the land of heirs o f Jo h n  Roney, 
being the homestead o f the late Joseph  B. W illiam s; 
a lso ,another lot of land and huihlings thereon situated 
on said W adsw orth stree t and  adjoining the land o f 
Calista W illiam s; a  lot ol land situated  on Green 
anil »Lowell s tree ts ; also, a lot ot laud on Dunn 
stree t and one undivided hall part of laud and  build­
ings thereon situated on the Cushing road adjoining 
tile land of Edward or Raymond G. K illerm an. 
T hat it would be for the benefit o f said wards th a t 
said esta te  should be sold, and the proceeds placed 
a t in terest. Said G uaolian  therefore prays tha t he 
may he empowered, agreeably to law, to sell the sam e 
at public auction or p rivate sale, or such p a r t th ere ­
of as the Court m ay deem  expedient.
G EORGE L. CORNEY.
KNOX COUNTY—In  Probate  Court, held a t  Rock­
land, on the  th ird  Tuesday o f Septem ber, 1872.
On the Petition  aforesaid O uqicked, T hat notice
be given bv publishing a copy of said petition w ith  
this order tlu  reon, th ree w< eks successively, p rio r to 
the  tb iid  Tuesday o f October next, in the Bocklandi 
Cazcltc, a new spaper prin ted  in Rockland, th a t  at 
persons interested may a ttend  at a Court o f P ro b a te  
then to be held a t Rockland, and show cause, if  any 
why the prayer o f said petition should no t be 
g ran ted .
J .  C. LK V EN SA LER, Judge.
A true copy of the petition  and order thereon .
A ttest—E. C. F l e t c h e r , Register. 3wl2
KNOX COUNTY.—In P roba te  C ourt, held a t Rock­
s’ laud, on the th ird  Tuesday o f Septem ber, 1872.,
JESSE H A RT, A dm inistra tor on the esta te  o f A L ­BION PIERSO N , la te  ot S t.  G eorge, in said Ci
O r d e r e d , T hat notice thereol be given, three 
weeks successively, in the  R ockland  Gazette, printed 
in Kocklund, in said County, th a t all persons in te r­
ested may attend  a t  a  P robate Court, to be held a t 
Rockland, on ithe th ird  Tuesday o f O ctober next, 
and show cause, il any they have, why the said ac­
count should no t be allowed.
3w42 J .  C. L E V EN SA LER . Judge.
A true Copy,—A tte s t:—E. C. F l e t c h e r , R egister.
KNOX COUNTY—In Court o f P robate, held at Rock­
land, on the th ird  Tuesday o f Septem ber, 1872.
OLIV E F . PIER SO N , widow o f ALBION P IE R ­SON, la te  o f S t. George, in said C oun ty , de­ceased, having p resen ted  her application for allow ­
ance out o f the personal es ta te  o f said  deceased:
Or d e r e d , T ha t notice fthereol be given, three 
weeks successively, in the Rockland Gazette, printed 
in  Rockland, in said County, th a t all persons >n le r* 
esteil may a ttend  a t  a P robate  Court to be held a t  
Rockland, on the lth ird  Tuesday o f October n ex t, and 
show cause, it any they have, why tiff* prayer ol said 
petition  should no t be grunted .
3w42 J .  C. LKVENSALEU. Judge .
A true copy,—Attest :—E. C. FLKTOUKit.llegUler.
KNOX COUNTY—Iu Court o f P robate , lioid a tR o tk -  
land, oil the  th ird  Tuesday o f September, lbz-.|
I7D W IN  SM ITH , J r . .  E xecutor o f  th e  last w illandS  te s tam eu to f H ANNAH HOVEY, la te  o f M ar- ren, in said  County, deceased, having presented hi. 
llnal uccount ot adm inistra tion  o f the esta te  ot said  
deceased for a llow ance:
OKDF.iiEn, T ha t notice thereof be given, tlireo 
weeks successively in the Rockland Gazette, printed 
in Rockland, in said County, th a t all pernons I ’d tr -  
fsteii may attend  a t a  Probate  Court to  b»- ut
Kocklund, on the th ird  Tue.-day oi G ctobir liext, 
and  show cause, if  uuy they have, why the  said  ac­
count should not) be allowed.
;lW42 J .  C. LEV EN SA LER , Judge.
A  tru e  Copy—A tte s t:—E . C. FL E T C H E R , R egiste i.
Cnri'isige Wheels & Kims, Spokes
HUBS, S halts, Seats, & c.,;a t Boston prices, cheap for cash.
W
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DRY GOODS
H
0
A l l  D n p u r iU c s .S t i r  Blood 
to tin- same alw ays cured bv tin 
taken according to the direction.-
77-f- find in Q uaker B itters ju  d t!
th e ;• -tam l in m ad  of in the ir declin ing  years, 
quickf ns the blood ami cheer.; file mind, and pav 
the passage down Mie plane inclined.
Sold by all D ruggists and Dealers in .Medicines. 
D R . H .  S . F L I N T  & C O ., P R O P R I E T O R S ,  
i ’R t n  1 D E X C H ,  i t .  I .
Sold at wholesale and  retail by L. M. ROBBINS 
Rockland.
Q uaker Bitte \ that the New Improved Family Singer Sewing ■' .uiiiiif of 1S71 carries oil' the Palm by its immense 
■. .m tstripping alt rivals, showing it to  be the 
article j, pular and therefore the
Best Machine in the M arket.
! I’artie.. in ip., -t i f  Sewing Machined shou ld  never 
purchase uniil :■ • have
E X A M I N E D  A I V T >  T I I I J E D
|U H 51U ^ TIH- KLD RENOWNED
h S S ""- Sisjertfsi Family Sewing Macline,
4 M E L  PLATING ■
* 2  Costs less than Silver Plating J- Shaw & Co., Rockland,
G E N E R A L .  A G E N T S ,
xliinent ot all : 
m ents. They are sold on i 
by
wing Machine improve- 
e,y m onthly installm ents
4C
CARPETINGS.
I
: . land by the ir Local Agents In every town, and  anyM O RE DURABLE ! one w ishing to T H Y  A M A C H I N E  with a  view
. . . . .  to purchasing, can have it delivered any w here in
All articles to which A ickcl I'lu ting  is applicable, K u o x o r  Lincoln Couuties
plated in the  best m anner, under license tioin L’NliED y.-.
by m all, as they keep severa 
selves o f the facilities we otter. ! They keep constantly on hand for the  trade and a t
AUSURfi FOUNOERY ANG MF G CO., Nu.h n“"  M..'c“hi... Tl.r.....l woun.l<.n W oodeu Bobbins
n w u w i s  > ready tor use. Best quality ot Machine Oil, Dress
A.UT5TJKN4 M a in e . Goods’ Hemmers. Tuckers. Itufllers, i c . ,  &c. All
xT|i,n«Mi kinds o f attachm ents »aud dicessorles to the S inger
_____ .! Machines.
: o r  N ew  Yo r k .
R . A N D E R S O N  & € 0 . ,
W H O L E S A L E
C O R SFEC TSO A SER S,
AX’D JO BBERS OF
FQHEfCiM A N D  D C M SST 1C
Fru its, Tobacco, Cigars, &c,
5 A Iso, M anufacturing a  superior
Sugar Corn Cake,
W arranted  to sum d through the W arm  W eather 
tie "  Jobbers can be furnished by the  Case a t  short 
notice.
Rockland, M arch 28, 1882. 16tf
K N O X  H O T E L ,
r z  Also, Machines to rent by the week.
They also keep nearly all o ther kinds o f  Machines, 
lew anil second hand, for sale.
J . S H A W  &  C O .
arc a lso  .Jobbers and Retailers of
D r y  G o o d s ,
C arpetings, W oolens, Cottons, D ress 
Goods, W indow  Shades, Hoop 
S k ir ts , Corsets, H osiery , 
G loves, &c.,
T L O C K I a X P r o ,  M A I N E .
f Opposite the Thornkike Hotel. 
Rockland, A ug. 15, 1872. 36
M a i n .  S t r e e t , T l io m a s to n .
E. E. P O ST , P r o p r ie to r ,
P. F . H A N L E Y , CLEKK.
rF H I S  House, which it situated -  \  JL near the head o f K nox stre 
n e x t door to Post Office, Expr< 
and T elegraph Offices, and within 
five m inutes walk of the Depot, has 
thoroughly renovated , papered, painted amt 
lied w ith eutirely  new furniture, including beds. 
. ..,g  ...id carpel... S tages for SI. George a a >> 
udahip. and .Ibe Aa«a -'»‘ a " '''.g ?  “ i
a t th is house. The Thomaston and Rockland Accoue 
nnalation Coael.es leave ll.is house dally, ^■•'■ecling 
w ith all tin- boats a t Rockland.
readine
^ a ' rooiI Hoarding and  Livery S table in connec- 
tion w ith the H ouse.
Thom aston, Ju ly  29, 18/2. «**
t. .................................. Hack’s will be in
to convey passengers to and  from  the
ja L X iX j
OF
JOB P1UNTING
Promptly Executed
A T  T H I S  O F F I C E .
B L A N K S, T ow n Orders and A u d ito r ^  R e­
ports printed ataliort notice
THE ART OF MONEY MAKING
O R  T H E  R O A D  T O  F O R T U N E .
By J .  D. M ILLS, a New York M erchant. A n e w
book. 150 pages. Numerous illustrations. Price 
$•’ 50 Liberal commissions. A gent’s outfit, 75 cts. 
Solves the quesrion, "  W hat shall I do?” Completes 
the subject^ by showing how best to do it.  Is thorough, 
comprehensive, m oral and lively. Tells o fa  thousand 
money-making enterprises, both hone.*t and  d ishon­
est; commends the  form er, exposes the la tte r. R e­
lates ,-trange haps and mishaps to , and anecdotes of 
all sorts ot money m akers. Better than  all, it shows 
How Money can be M ade How, 
A G E N T S , IT S E L L S .
Be Quick for Choice o f T errito ry . A ddress
International Publishing Co.,
93 & 95 L ib e t k t  St r e e t , N . Y. 4w4i
T h o r n d ik e  H o te l,
R O C K t a A N U ,  - M A I N E .
KALL0CII & WHITE, Proprietors.
EZ Berry B rothers' Livery S table is connected w ith 
the H ouse. O. A . K a l l o c ii , j 
jo J .  C. W h i t e . I
P r iv a te  S c h o o l .
I8S ISA BEL M. P A IN E , would announce tha t 
___ she will receive for instruction  in tho
Common and Higher Branches,
any  num ber of scholars. Also, will give lessons in 
Drawing and Pain ting ,
R o o iu h  n t tho F a m ily  
P a r k  S treet.
M
f[Continued from  1st pnge.] 
e r ,  s e e k in g  th e  s y m p a th y  o f  h is  fe llo w  
m a n  a s  o n e  im p re s s e d  w ith  a  s e n s e  o t im ­
p e n d in '’ p e r i l ,  p u t  »P  “ t th e  n e a r e s t  h o u s e  
a n d  m in g le d  h is  a n x io u s  q u e s t io n in g s  a n d  
fo rb o d in " S  w ith  th o se  o t th e  fa m ily  
S tr o n g  m en  m et a n d  s p o k e  w ith  s u r p r is e  
o n  th e i r  c o u n te n a n c e s , a n d  l i t t l e  c h ild re n  
p e e re d  tim id ly  in to  th e  d e e p e n in g  g lo o m  
a n d  th e n  s o u g h t th e  s h e l te r in g  p a r e n ta  
a r m s .  S choo ls  b ro k e  u p  in  a f fr ig h t, a n d  
th e  w o n d e r in g  p u p i ls  s c a m p e re d  h o m e ­
w a rd  w ith  m a n y  e x p r e s s io n s  o f  c h i ld is h  
te a r .  T h e  in e v i ta b le  c a n d le  s h o n e  o u t  ol 
th e  w iu d o w s o f a l l  d w e ll in g s — e v e ry  c o u n ­
te n a n c e  g a th e r e d  b la c k n e s s — a ll  h e a r ts  
w e re  tille d  w ith  f e a r  o f  a n  a p p r o a c h in g , 
u n p a r a l le le d  s to rm , o r  th e  o c c u r re n c e  ol 
a  t e r r e s t r i a l  c o n v u ls io n ;  b u t  i t  w a s  n o t 
th e  b la c k n e s s  o f  th e  s to rm -c lo u d , su c h  a s  
s o m e tim e s , w ith  f r ig h t f u l  a g i ta t io n , 
b re a k s  o v e r  a  s in g le  c i t y ;  i t  w a s  t h e  si 
le u t  s p r e a d in g  o f  th e  p a l l -c lo th  o v e r  t in  
e a r th  b y  s t r o n g ,  in v is ib le  h a n d s .  M any 
a n e c d o te s  o f  t e r r o r  a r e  r e la te d .  In  B os 
t o n ;  fro m  th e  h o u rs  o f  11 o r  1 I o 3 o ’e lo e k . 
b u s in e s s  w a s  g e n e r a l ly  s u s p e n d e d  an d  
s h o p s  w e re  c lo s e d . A t G r o to n , a  c o u i t  
w a s  in  s e s s io n  in  a  m e e tin g  h o u s e  fu ll ol 
la rg e  w in d o w s , a s  w a s  th e  o ld  s ty le  ol 
h o u s e s  o f  w o r s h ip ; b u t  a t  h a lf - p a s t  e le v e n  
a ll la c e s  b e g a n  to  w e a r  a  s o m b e r  h u e . 
w h e re u p o n  m a g is t r a te  am i p e o p le  follow­
e d  s u i t  w ith  a ll N e w  E n g la n d , a n d  ca lle d  
fo r  l ig h te d  c a n d le s .  C u u n o c l ic u t  W eill 
to ta l ly  u n d e r .  T h e  jo u r n a l  o f  h e r  H o u s t 
o f  R e p re s e n ta t iv e s  p u ts  o n  re c o rd  tin 
fac t th a t  “ N o n e  c o u ld  se e  to  r e a d  o r  w r it i  
in  th e  H o u se , o r  e v e n  a t  a  w in d o w , o r  d is  
t iu g u is h  p e r s o n s  a t  a  s m a ll  d is ta n c e ,  01 
p re c e iv e  a n y  d i s t in c tio n  o l d re s s , & c„  in 
th e  c irc le  o f  a t te n d a n ts .  T h e r e fo r e ,  ai 
e le v e n  o’c lo c k  a d jo u r n e d  th e  H o u se  t ill  
tw o  o 'c lo c k  in  th e  a f te r n o o n . '’ A m id  tin  
d e e p e n in g  g lo o m  t h a t  w r a p p e d  a b o u t  tin  
c i ty ,  d a r k e n e d  th e  ro o m s  o f  th e  S la ti  
H o u se , a n d  s e t  t h e  la w g iv e r s  tre m b lin g  
w ith  th e  a p p r e h e n s io n  th a t  th e  d a y  <>. 
J u d g m e n t  w a s  a t  h a n d , w h e n  th e  m o tio n  
fo r  a d jo u r n m e n t  w a s  m a d e . C o l. A b ra h a u  
D a v e n p o r t ,  a f te r w a id  J u d g e  o f  S ta m fo rd  
C o n n ., a n d  S ta te  C o u n c i l lo r  in  th e  L e g is  
l a t iv c  C h a m b e r  a t  H a r t fo rd ,  s a id  : “ l a n  
a g a in s t  th e  a d jo u r n m e n t.  E i th e r  th e  Dny 
o f  J u d g m e n t  is  a t h a n d  o r  it is  n o t . I f  ii 
is  n o t ,  th e r e  is  no  c a u s e  fo r  a d jo u rn m e n t  . 
I f  i t  is . I w ish  to  be fo u n d  in  th e  l in e  ol 
m y  d u ty .  1 w ish  c a n d le s  to  b e  b ro u g h t ."
T h e  d a r k n e s s  o t th e  d a y  h a v in g  beei 
su c c e e d e d  a n  h o u r  o r  tw o  b e fo re  e v e n in g  
b y  a p a r t ia l ly  c le a r  s k y , a n d  th e  sh ill in g  
o f  th e  s u n  s t il l  o b s c u r e d  by th e  b la c k  an il 
v a p o r y  m is t ,  th i s  in te r v a l  w a s  fo llo w e d  
b y  a  r e tu r n  o f  th e  o b s c u r a t io n  w ith  g r e a t ­
e r  d e n s i ty ,  t h a t  re n d e re d  th e  f i r s t  h a ll ' ol 
th e  n ig h t h id e o u s ly  d a r k  b e y o n d  a ll fo r m ­
e r  e x p e r ie n c e  o f  p r o b a b ly  a  m ill io n  ol 
p e o p le  w h o  s a w  it.
S h a l l  W e  M e e t  A g a in . — T h e  fo llow -
fflltnttb tColitmu.
R o c k la n d , S e o t . 2 6 ,  1 8 7 2 . No . 17.
The undersigned, having engaged a 
column o f this paper to use as he mag see 
tit, begs to announce that neither publish 
ers nor editor are in any degree response 
b c for what may here be said.
J U L IU S  11. WARD.
Services.
S. P e te r’s C hurch , P ark  s tre e t, Rockland. 
H ours o f service, 10 1-2 A. M ., 3 P .  M. 
Sunday School 2 P . M.
. z l s f e e p  S u n d a y  M orning-
W h e re  are  people on Sunday m orning  in this 
c ity  and T h o m asto n ?  W hat are  they do ing? 
It is a  painful fact to s tate , that with very few 
exceptions they  are not in their respective 
houses o f w orship. T h e  children and their 
teachers are in the Sunday school, but the bulk 
o f  the population, even of the  C hristian  p o r­
tion, a re not engaged in religious w orship, and 
to all in ten ts and  purposes the best hours of the 
L ord’s D ay are not kept, beyond the resting  
Tom the usual labors o f the w eek. In  B angor, 
A ugusta, Portland, Bath, B elfast, it is d ifferent. 
T he churches are filled in the m orning with 
their best congregations, and any body of re ­
ligious people would not be thought m uch of, 
if they om itted the m orning worship. People 
generally  in New E ng land , feel tha t Sunday 
hould be k ep t with reasonable s tric tu res , and 
th a t the p ro p e r observance of this day is a t the 
basis of public and private m orality , because
hen God is no t outw ardly recognized  and 
w orshipped, the teachings of religion, the plain 
duties of m orality , a re  gradually  ignored and 
forgotten in private life.
Can it he the proper observance o f the day 
to begin public religious worship >n the a f te r­
noon ? Does it not look to the out-ly ing  world 
as if Christians did not begin to keep the L ord’s 
Day till after d inner ? No doubt people have 
motives of expediency for the present custom 
o f observing Sunday, but is it not in some m eas­
ure a com ing sh o rt?  Can the  descendants of 
the P u ritan s  say that those excellent men, who 
built so much better than they knew , were 
w rong in so nobly standing  up for the day as 
God’s tim e and in giving to His hum ble and 
hearty  worship its ea rlies t and best hours ?
In  the Episcopal C hurch we would as soon 
think of going without ou r breakfast, as o f s tay ­
ing away from the m orning serv ice, and in
. Wi scellaneoHS.
SOL A K(i KA Pl IS.
M cLoon, Artist,
R e s p e c t f u l l y  calls the  a tten tio n  o f  the  public to the fact tha t he has settled in Rockland, and is still engaged in the P o rtra it business.
SOLAR PORTRAITS MADE FROM LIFE.
*4 Life Size 13 X 15 inches, to Life Sizes 25 X 30 
inches, and finished in IN D IA  IN K , PA STEL and 
CRAYON.
P ictures o f all kinds copied, such as D a g u e r r e ­
o t y p e s ,  A i i ib r o iy p i 'M , M e l a i n o l y p c H ,  A c . ,  in
the  most elegant style o f the a rt, m aking them  of any 
required size, from A* to the  size oi Life. By this
S p l e n d i d  P i c t u r e  c a n  b o  O b t a i n e d .
Many persons a re  possessed o f pictures o f  deceased 
relatives, which, though they a re  valued highly, are 
still no t so desirable as an elegantly  finished photo- 
graph.
Pictures Tastefu lly Framed
in h ighly finished heavy Black W alnut, Oval and 
bquare Fram es, new style Boston ami New 
York P a te rn s , m anufactured expressly 
lo r my trade . P ersons a t  a d is­
tance cun be furnished 
with
I’ictures to th e ir  satisfaction. Necessary inform ation 
will be given by addressing  the  artis t.
R .< * » id c n c e  A. S t u d i o ,  S p e a r  B l o c h ,  M a i n  S t .
S O L A R  R O O M S  i n  C R O C K E T T ’S  P H O ­
T O G R A P H  G A L L E R Y ,  M a i n  S t .
THOS. McLOON, Artist.
Rockland, Ju ly  5, 1872. 30
H a r d w a r e .
J. p.
7  & 8 ,  K IM B A L L  B L O C K ,
J f l l f
TA V IX G  enlarge.! <
M scell n neons. M iscellaneous.
i n g  is  s a id  to  b e  o n e  o f  th e  m o s t  b r i l l ia n t  ' nothing is the religious spirit o f o u r people 
m ore m arked than in the oidering of th e ir a f­
fairs so that the L ord ’s Day may be tru ly  and 
rightly kept, given first of all to G od’s holy 
worship, then te the religious train ing  of our 
ch ildren , then  to works and  deeds of m ercy, 
e s f ,  a n d  th e  f lo w e rs  th a t  b lo o m  a n d  ' then to religious meditation and cheerful and 
w i th e r  in  a  d a y  h a v e  n o  f r a i l e r  h o ld  u p - , in tercourse with each o th er. N o doubt
o n  lile  th a n  th e  m ig h t ie s t  m o n a rc h  th a t  . , , , . „
e v e r  s h o o k  th e  e a r th  w ith  h is  lu o ls te p s ,  ? unle rc l 'S ,0“ 3 P ^ p lc .  who have (alien into 
G e n e ra tio n s  o f  m e n  w ill a p p e a r  am i d is -  : these lax ways keep the L o rd ’s D ay as faitli- 
a p p e a r  a s  th e  g r a s s ,  a n d  th e  m u ltid n d c  fully (perhaps m ore so) than  we do, bu t the 
t h a t  t h r o n g  th e  w o r ld  to -d a y , w ill d is a p -  outw ard appearance o f afternoon and  evening 
p e a r  a s  th e  f o o ts te p s  o n  th e  s h o re .  M en  services „ lune g, ,,ad 6hows a  ieldi 
s e ld o m  th in k  ol th e  g r e a t  e v e n t  o l D e a th  , , , ,
u n t i l  th e  S h ad o w s I'.dl a c ro s s  th e i r  o w n  worhllincss, And is generally  m arked , w herever 
p a th w a y , h id in g  Iro m  th e i r e y e s  th e  fa ces  H iecustom  obtains, by the decadence of reu 
o f  th e i r  lo v ed  o n e s , w h o se  l iv in g  sm ile  ligieus life.
w a s  th e  s u n l ig h t  o l th e i r  e x is te n c e .  D e n ib  J People will, sooner o r la ter , claim  a ll of 
Sunday for p leasure and fuel tha t they  are 
good enough without going to ellureti a t  all. 
W e wish people would go hack to the good old
a r t ic le s  w r it t e n  b y  th e  la m e n te d  G eo . 1). 
P r e n t i c e :
T h e  f ia t o f  n a tu r e  is  in e x o ra b le .  'F lier 
is  n o  a p p e a l  fo r  r e l i e f  fro m  th e  g re ;  
la w  w h ich  d o o m s  u s  to  t h e  d u s t .  W 
n o u r i s h  a n d  fa d e  a s  th e  le a v e s  o f  th e  f a r ­
is  th e  a u la g o  
th o u g h t  o t  ih
i s t  o f  life , an ti th e  c o ld ;  
lu m b  is th e  s k e le to n  o f  
nil f e a s ts .  H e  d o  n o t  w a n t l o g o  th ro u g h  j 
th e  d a r k  v a lle y , a l lh o u g u  i ts  d a r k  p a s ­
s a g e s  m a y  lead  to  p a r a d i s e ;  w e d o  no t 
wi.-li to  iie  d o w n  in ti le  d a m p  g ra v e  e v e n  
w ith  p r in c e s  a s  b e d fe llo w s . In  ih e  h e a iil i- !  
till d ra m a  ol Io n ,t i le  h o p e  o f  Im m o r ta l i ty .  j 
so  e le g a n t ly  u t te r e d  by  ti le  d e a lh -d e v o te d  : 
G re e k , liu d s  d e e p  r e s p o n s e  ill e v e ry  I 
th o u g h tfu l  so u l. W h e n  a b o u t  to  y ie ld  hi’s 
y o u n g  e x is te n c e  a s  a  sa c rif ic e  to  l a t e ,  b is  
C le m a n th a  a s k s  i f  th e y  s h o u ld  m e e t a g a in  J 
to  w h ich  lie r e p l ie s :  I h a v e  a s k e d  T hat I 
d r e a d iu l  q u e s t io n  o f  th e  h i l ls  t h a t  look  
e t e r n a l— o f  t ile  c le a r  s t r e a m s  th a t  How 
rtfT tv e i— 01 m e  s ta r s  a m o n g  w h o se  f ie ld s  
ol a z u r e  m y  ra is e d  s p i i i t  h a s  w a lk
practice; we wish o u r bre th ren  o f  o th e r nam es 
in this city and T hom aston  would m ake a stand 
on this point, and  help  to stem  the tide o f u n ­
godliness rushing in upon th e  Christian S ab ­
bath. I t  would be a m ovem ent to pu t down 
the beginnings o f evil.
In  T hom aston  we began nearly  five years 
ago a m orning service with only one com m u­
nicant, in the U nitarian house, now taken 
down. P eop le  d idn ’t com e in  crow ds in  th e  
m orning and they n ever h av e ; though from
yji .ia iu  j;ii8*U  S p i  i ’ i.s W i e i ’ in*
g lo ry .  A ll w e re  d u ib b -  hut" q<* I * l»at tim e to this no t a  single house o f worship 
u p o n  th y  l iv in g  l ice, I fee l t h a t  then* i - I  !ies^ es o u r ° " n ,^ftS ^een ° ^ en o^ r P.u^ , e !
s o m e th in  
th ro u g h  
p e r is h .  W e s h a l l 'm e e t  
l h a .” .
th e  io v e  th a t  m a n t le s  church  serv ice in the m orning. O ur worship 
b e a u ty  t i n t  c a n n o t  w h o ih  j has gone on ju s t  the sam e, w hether for the 
g a in . C le m a u - . m any o r the few. O u r own people have stood 
by nobly, and they  all feel that, come w hat 
m ay, they  m ust give up to  G od’s holy service 
the ea rlies t ami the best hours o f  th e  day. No 
pastor could ask for a  s teadier or m ore devout 
congregation ; and week by week we have seen 
these people increasing  in  the sincerity  and 
ea rnestness o f their worship, till some have 
grown ripe and ready  for m ore frequen t eu- 
charists, (H o ly  C om m unions) and the whole 
service has becom e a source o f s trength  and 
life to those who share in it. O u r num ber lias 
now som ew hat increased , and all speak  of t h e ' 
w arm th and heartiness of the w orsh ip . Old 
and young arc he re , and ch ildren  are m ade to 
feel tha t th e ir w orship is ju s t  as im portan t as 
the learn ing  o f a  Sunday School lesson, L a te ­
ly, w ith the assistance o f M r. Jack so n , o f this 
city , who is an uhusually  good lay -reader, we 
m o rn in g  serv ice every Sunday, al- 
’ I so, a t R ockland , with very p leasan t an d  g ra tify-
A Q u e e r  A n e c d o t e  oi T w o  P a r s u x s  
— T h e  S p r in g f ie ld  Republican t e l l /  t in s -  
O n th e  ff ib t S u n d a y  in  J u l y — a ,L,> u ,al 
e v e ry  o n e  w ill  re m e m b e r  o n  a c c o u n t ol 
th e  e x t re m e  h e a t  — P . u m j i i  A. an d  P a rso n  
I I . ,  b o th  i c s id c u t s  ol T r a n k l i^  c o u n ty , 
• e x c h a n g e d .’ A s  P a r s o n  A . w as jo g g in o  
a lo n g  h o m e  in  th e  co o l o f  th e  eveT n ie^  
lo s t  in  p l e a s a n t  re lle e t io n s  o f  th e  n ice  
d in n e r  o f  r o a s t  la m b  a n d  g re e n  p e a s  
w h ic h  h e - h a d  j u s t  d is p o s e d  of, a gav  
y o u n g  fe llo w  c r o v e  u p  b e h in d  w itlT  a 
s p a n k in g  g r a y  m a le  a n d  lik e ly  to  g o  a t 
th a t  p a c e , tu r n e d  o u t  to  p a s s  by P a rso n  
A w h o  lo v e s  a  g o o d  h o rs e . H e  h a s  been  
s u r e  th is  p a r t i c u la r  b la c k  cou ld  t r o t ,  e v e r  
s in c e  h e  l i r s t s e t  e y e s  o n  h im  in  th e  s ta b le  
th e  m o rn in g  a f te r  th e  la s t  d o n a t io n  p a r ty .
T h e  ro a d  w a s  g o o d —  *twas a q u i e t  s p o t ;  
p r o b a b ly  th e  d e v il  te m p te d  h im . A t an y  
r a te ,  h e  d re w  u p  h is  l in e s ,  w h is t le d  to  j have had a 
h is  h o rs e  a w a y  th e y  w e n t  a c r o s s  ih e  l l .it  
a t  n o  e n d ^ p f a  p a c e  n e c k  a n d  n e c k . Aam L t .
th e  c o n te s t  w a s  a t i ts  ii t t e s t ,  a  s p e c ta to r !  ln£  re su -ts.
a p p e a r e d  u p o n  th e  s c e n e  {1 e i t h e r  ol I e have felt th a t these serv ices now need 
.ced  th e  Q u ie t te a m  ! only to he know n, and the  im portan t princip leth e  c o n te s ta n t  
d r iv in g  i-lowG- 
l ig h t to w d i'tl  th e m  in  th e  tw i 
, . .. th e  e x c i te m e n t  a t  th e  t im e  th e}  
p a id  n o  r e g a r d  to  i t , in i ti l  th e  b la e k  h o r s e  
s h o t  in  th e  ro a d  a h e a d , a n d  P a rs o n  A. 
to o k  off h is  h i t  w ith  s o m e th in g  th a t  
lo o k e d  l i k e a  t r i u m p h a n t  f lo u r is h .  A t th e  
s a m e  in s ta n t  th e y  d i s c o v e r e d  t h a t  tile  o e -  
e n p a u t  o l th e  c o m in g  c a r r i a g e  w a s  I’m - 
s o u  15. T h e y  w e re  b o th  c o n s id e r a b h  
c o n f o u n d e d , a n d  p r o b a b ly  lo o k e d  s o , tin  
t i l  th e  la u g h in g  P a rs o n  c a lle d  o u t ,  ‘ [ c o n ­
g r a tu l a t e  y o n , B r o th e r  A .!  t h a t  w as 
p r e t ty  g o o d  t im e  c o n s id e r in g  th e  w e a th e r .  
A n  1,’j a i n e s ,  a s  o n e  o f  m y  p a r is h io n e r .- ,  I 
c o n s id e r  i t  m y  d u ty  to  c o m fo r t  y o u  w ith  
th e  a s s u r a n c e  t h a t  h e a v e n  is  t h e  p la c e  ol 
c o m p e n s a t io n s  l o r  th o s e  w h o h a v e  ta i le d  
o n  e a r th . '
T w o  n e ig h b o rs  l iv in g  in  W e s tc h e s te r  
C o u n ty  h a d  a lo n g  a n d  e n v e n o m e d  l i t ig a ­
t io n  a b o u t  a  sm a ll  s p r in g ,  w h ic h  th e y  b o th  
c la im e d . T h e  J u d g e ,  w e a r ie d  o u t  w ith  
th e  c a s e ,  a t  l a s t  s a id  : “ W h a t  is  th e  u se  
o f  m a k in g  so  m u c h  fu s s  a b o u t  a  l i t t l e  
w a te r ? ” “ Y o u r  H o n o r  w ill  s e e  th e  u s e  ol 
i t , ” le p l ie d  o n e  o f  th e  la w y e rs  " w h e n  1 
in fo rm  y o u  th a t  th e  p a r t ie s  a r e  b o th  m i lk ­
m e n  !” T h e  m a r  o l ' l a u g h te r  w h ich  f o l ­
lo w e d  p ro v e d  th a t  th e  e n t i r e  a u d ie n c e  saw  
th e  p o in t .
A s R ic h  a s  a N a b o b . — T h is  is  a  te rm  
f r e q u e n t ly  u s e d  to  s ig n if y  th e  p o s s e s s io n  
o f  im m e n s e  w e a lth . O r ig in :  N a w a b , in  
H in d o s l a n e e ,  is  Ih e  p lu r a l  o f  Ih e  n o u n  
n a ib ,  a  d e p u t y ;  a n d  th e  E n g l i s h  w e re  so  
c a lle d  by  Hie n a t iv e s  w h e n  th e y  f i r s t  to o k  
u p  th e i r  re s id e n c e  th e re .  T h is  w o rd  
so o n  g o t  c o r r u p te d  in to  th e  p r e s e n t  w o rd  
“ n a b o b ,” a n d  b e c a m e  a d o p te d  b y  th e  
E n g l i s h  th e m s e lv e s .  A s m u s t o f  t h e f n - l  
n d v e u tu r e r s  in  Ih e  E a s t  r e tu r n e d  hack  
r ic h ,  t i le  w o rd  “ n tib o h ” b e c a m e  a  c o m m o n  
te r m  fo r  a  r ic h  m a n .”
A b o u t  S t a s ip s .— An im p re s s io n  se e m s  
to  h a v e  g o t  a b r o a d  th a t  th e r e  w a s  a 
c h a n g e  in  th e  la w  a s  to  s ta m p s , w h ich  
to o k  e ffec t o n  th e  f irs t  in s ta n t ,  a n d  th a t  
c h e c k s  a n d  o th e r  p a p e r s  d id  n o t r e q u ir e  a 
s t  im p a tl lx e d  ni t e r  t h a t  d a te .  S u ch  c h a n g e s  
d id  n o t  t a k e  e f fe c t a s  r e p o r te d ,  b u t  o n  tin- 
f i r s t  o f  O c to b e r  th e  s ta m p  d u t ie s  o n  a ll 
b u s in e s s  a n d  leg :.I d o c t l t t ie n ts ,  s a v e  b an k  
c h e c k s ,  w ill b e  re m o v e d . C o n tr a c ts ,  a ffi­
d a v i t s ,  b ills , r e c e ip ts ,  n o te s , c o n v e y a n c e s  
p o lic ie s , w a r ra n ts ,  w r its ,  w a r i a n ty  d e e d s , 
m o t : .a g e s ,  p o w e rs  o f  a t t o r n e y ,  a n d  a ll 
s u c h  d o c u m e n ts ,  w ill b e  f r e e  fro m  th is  
r e s t r ic t io n .
M r. M . D . K im b a ll  o f  S a c o , h a s  a n  e ie - 
g a n t  N ig h t  B lo o m in g  C e re u s  w h ic h  b lo s ­
s o m e d  r e c e n t ly .
of Sunday observance which underlies them  
to be b etter understood , to have a m uch large r 
congregation  in eaelt place. P ersons will a l­
ways be su re of a  sim ple, h ea rty  and devout 
serv ice , of singing (w ithou t p re tension ) in 
w hich they  can jo in , and a sho rt, p lain serm on 
not long enough for litem to have a m om ent to  
sleep in. T h e sea ts are alw ays free, and if 
our friends and neighbors jo in  us in the hu m ­
ble endeavor to keep  Hie Lord 's Day holy, tin y  
may feel very  tru ly  the m eaning of these lines 
w ritten  by a sainted m an two hundred  years 
ago :—
Thou, Lord, who daily feed 'st tliy sheep, 
Afake’st them  a weekly feast;
Tliy thicks m eet iu th e ir  several folds,
Upon tills day o f res t.
W elcome, U dear, un to  my soul 
A re these sweet feasts o f love;
Itu t w hat a  Sabhatli shall I keep 
W hen I shall re s t above I
I  bless Thy wise anil w ondrous love 
W hich  binds us to he free ;
W hich m akes us leave our earth ly  cures,
T h a t we m ay cotue to Thee 1
I come, I h ear, I w ait, I pray I 
Thy footsteps. Lord , I trace I
1 sing to tllink th is is the  way 
U nto my Saviours fa c e !
The ira i/ the U liu l B low s.
Bishop W hipple in the S la te  of M innesota, 
lias seen sixty churches sp ring  up from n o th ­
ing in an Episcopate of only th irteen  y ea rs .
B ishop R obertson of M issouri, confirm ed on 
Sunday , Aug. 25tli, M r. W ill. H opkins, who 
had been for twelve y aa rs  a  M ethodist m in is­
ter, and in tends to take  Ilo ly  O rders in the 
C hurch .
B ishop C lark o f R hode Is lan d  recen tly  a d ­
mitted to Holy O rders, the R e v , M r. Pow ers, 
late a  U n iversalist m in is ter in M alden, M ass., 
and a m an of unusual a b il i ty .
Tw o-thirds o f all the clergy  in the Episcopal 
C hurch , were originally  m em bers o f the  dif­
feren t religious denom inations, and a  large 
part were form erly preachers in those bod ies.
T R IN IT Y  SCHOOL,
c  a a i i >Ie:iv , m j g .
BOARDING AND DAY SCHOOL FOR BOYS.
English, Classical ami Scientific course m ay l e  
taken . Tuition reasonable and Board cheap.
F o r particu lars, address
LR E V . B . W . A T W E L L , R e c t o f ,
I D
oi
H A R D W A R E
we are  now prepared  lojofler to jtlie.public a ;fu li and 
com plete asso rtm en t of
American and Foreign Hardware,
TABLE AND POCKET
C U T L E R Y ,
AGRICULTURAL TOOLS,
W ooden W are, (be.,
BEAVER BRAND
O F
M O H A I R S .
S im o n to n  B ro s.
Are the Im porter's Agents-
F O K IT ilE  S A L E  O F  T H E
C E L E  B  R  A T E D
B E A V E R  I t l t A Y l )
O F
M O H A I R S ,
Which arejwarranted to Retain 
their Color and Lustre,
’till Wornjout.
ThcBefgoods are 6old at'|no^o ther (IIouseJiiT th is  
ounty*
S IM O N T O N  B R O S .
R ockland, A pril 5, 1872. 17tf
’ N E A V
C A R R IA G E  R E P O S IT O R Y
F. L. Cummings
S O U T H ’S
MUSIC &  VARIETY STORE
W e sell an  excellent’P iano  F orte  for
LESS THAN $1.00 per Day for
B u sin ess C ards.
TRUE E  PIERCE^
Attorney and Counsellor at Law.
OFFICE IN PILLSBURY BLOCK,
I t O C K I u A - P f U .  : M A . I N E .
ne Year-
•«uc set reeds, for $  55.00
one slop, 90.00
four stops, 115.00
five slops, 125.00
II. 1. k \  IU IT  <t A
— D E A L E R S  IN —
M iscellan eou s. M ed ica l.
• I I S ’ S T O R E  N O .  3 ,
MRS. HALL’S NEW BUILDING,
ry Stable
•vlier
C A R R IA C E S FOR SA L E ,
including
PIANO-BOX BUGGIES.
ROUND ( ’OYER PORTLAND WAGONS, 
GROCERS’ WAGONS,
EX PR ESS W AGONS, &c., &c., 
all built iu the best m anner and w arranted . i ie  will 
continue to carry on, a t his shops in the rear o f the 
Carriage Repository, the  business of
C a rr ia g e  B u ild in g » a n d  R e p a ir in g , 
and is prepared to give prom pt atten tion  to 'JO BBIX G  
| of every kind connected w ith (the carriage ibusiness, 
w hether in WOOD or IRON WORK, TRIM M ING, 
PA IN TIN G  or V A R N ISH IN G , as he employs the 
best workm en in the several departm ents, and has 
• had nieny years’ experience in the business.
I O r t E M E l l S  S O L I C I T E D
for N EW  WORK or JO B B IN G . Prom pt a tten tio n  
| will be guaran teed , and a l l  WORK W a r r a n t e d .
S E C O  X  I)  H  l  X D C  A I t  I t  I A G  E S  
j on hand, and for sale a t good bargains.
F . L .  CU M M ING S.
I Rockland, Ju n e  29, 1872. 29
N o n -R e s id e n t  T a x e s
t  o f T axes on real es ta te  of 1 
sident ow ners in the town ot Thom astun 
the  te a r  1871. in bills com m itted to William 
H atch, Collector o f Tuxes for said tow n, on the th ird  
day o f Ju ly , 1871, has been returned  by him to me as 
rem aining unpaid on the second day of Ju ly , 1872, by 
his certificate of tha t date, anil now rem ain unpaid ; 
ami notice is hereby given that i f  the  said taxes and 
interest and  charges a re  not paid into the T reasury 
o f  said tow n w ithin e ighteen m onths from the date 
o f the com m itm ent o f the said bills, so much o f the 
real esta te  tax ed  as will be sufficient to  pay the 
am ount due therefor, Including {interest and charges, 
will, w ithout fu rther notice, be sold a t  Public Auc­
tion , a t the store o f E. L. Dillingham & Co., iu said 
the ten th  day of Jan u a ry , 1173, a t 2 o’clock
P a rtie s  contem plating
P. M.
At greatly  reduced pri>
building th e  coming season, a re  invited to  ct 
before purchasing  th e ir  h ardw are, to exam 
gcods and  heur our prices.
We bay tor Cash, directly from M anufacture 
saving to our custom ers tin -jobber’s commiss
We ask you "  ’
prices. N
R E M E M B E R  T H E  P L A C E
J. P. W ISE  & SON,
7 & 8. Kimball Block.
Value 
$ 180George Fernald, lot on Main S t.,
Joel H upper, (es ta te  of)
Sam uel lliuk iey , (esta te  of) lot and
house, ’ 1350 20 2
Thom as Lam pson, six  acres land , 100 1 5
xam iue our stock and Ebenezer C . O xten , Mill B uilding, 50 5
ry day. Robe, t K. Young, house and  lot. 3s0 5 7
' Jo h n  IL H enry, house and  lot, 550 13 5
E . L .BDILLINGIIAM , 
T reasu rer o f Thom aston.
" Iioniaston, Sept. 11, 1872. 3w lo
B o a t N a ils , R iv e ts  a n d  B u rrs ,
^2J.LASS ami P u tty , M atches, &c., a t B oston pricol , 
fits lo r cash . 
2ltl II . H . ( P I E  & Co
■ H H
F or sale iu R ockland by
O . S . A N D R E W S ,
Dly3s E . R. S P E A R  &  CO.
i t a ih ’oatls A' S team boats.
Knox & Lincoln Railroad.
ON am i a fte r MONE T ra in s  will leave R.•ii, and  all s ta tio r
10 A . M. 
Lea\
July! 22d, Passenger 
ickland lor Rath. Po rtland , 
the  31. C. Ii. ii., a t
Itocklund for Itatli, Augusta, L ew iston am t 
,  ..r tlaad . a t 2:20 f .  M.
Passengers leaving ttocklanil a t 10 A . M „ arrive In 
Po rtland  at 2:55 P . .11.; B oston, nt 7:15 P. 51.
Passengers leaving Knnklund aL2:20 1*. I t .,  arrive in 
Itatli, at 1:50 P. I I .;  P ortland  atT i :I5 P . I t . ;  Lewis- 
ton at 7:30 P. 5 !.; A ugusta at 8:15 P. 31.
gilt T rain  will leave Itocklund, a t 5 A . 31. 
ger T rains arrive n t 11:40 A. 31., and  5:55
P . M.
Frei
i arrives a t  4:35 I’. M. 
ig Rockland at.ti A. 31 
«»rning
arrives in 
:8 in Rock*
C. A . COOMBS, Supt.
4tt
1872. INSIDE LINE, 1872,
tsK S T lnee Trips Per W eek .'
STEAM BOAT AND
B angor, Po rtland , Boston. Low 
Do»er and  P o rts
.vrence, Lyxi
S U M  31 E R  A  It K  A  X G E M E X T .  
8 T E A M E R  C IT Y  O F  R IC H M O N D ,  
C a p t .  <?. K i l D y ,
M ill h a v e  B angor every Monday, W ednesday and 
J n d u y .u tO o c lo .k ,  A M .. touching  a t  H am pden, 
M in te rpo rt, B ucksport. Sandy P o in t, S earspo rt, Bel­
fast, L incolnville and  Cam den, arriv ing  a t .  itocklund 
i> 11 :..o o clock, and at P o rtland  about 5 o’clock 
I . M . in season to  connect w ith  the f» o ’clock Ste 
boat E xpress tra in  lor all wav sta tions on the  1
ern and Poston and Maine R ailroads. 'J his T .......
will always wait lo r the a rriva l ol the S team er going 
w e s t : niitkiiig sure connection and  arriv ing  in Bos 
veiling.
, will leave R ailroad  W harf, Portland .
W ednesday and Friday at 10 o ’clock 
al ol the  Steam boat E xpress 't rains
oston and way sta tions on the Boston 
and E astern  Railroads, a t  0 o’clock, I’. 31., 
* .....ru ing  a t 4 o’clock.
ton the same 
R etu rn  in .
every Monda 
P. M., on arri 
which leave I 
ami Mai 
arriv ing  a t  Rockland the
Passengers can be assured th a t . 
not leave Rockland before 4 o’clock on the m orning 
going east, arriv ing  at Itangor a t 10 o’clock, A . M,
Passengers ticketed and baggage checked through
to ami Iroui Boston. Lowell aiid L:
F reight aud baggage not taken  away Irom the Store
House on the day oi a r  ! ’ ' ■ ’ •
peuse and risk o i'th e  o 
Fare  to Po rtland , $1.50, Boston $3.00, by steam er 
from Portland  $2.25. W ay fares as usual. F reigh t 
Reduced. ’ ’• '«•»• •' - ~ -
Rockland May 1, 1872.
INLAND ROUTE
F o r  P o r t la n d ,  P o r t s m o u th ,
S a le m , L y n n , D o v e r , L a w ­
r e n c e ,  L o w e ll  a n d  
B o sto n .
T W O  T R IP S  P E R  W E E K .
r | lH e  favorite S team er L E W -  
1  I f e r r O I X ,  CA PT. DEER-
M ^ I N G ,  will leave (un til fu rther no- 
* ice.) M nchiasport, for P ortland .
..............  y ami Thursday m ornings a t 5 o’clock,
toucfiing nt Jonespo rt. M illbridge, So. W is t H arbor, 
(Mt. De.-ert.) Sedgwick, Deer Isle, C astine and Rock­
land, arriv ing  in P ortland  sam e evening, iti tune for 
I’ascngur- to take the Pullm an It am  lor Boston, 
which (to  accom m odate the passengers.) runs from 
steam boat lauding h aving at 1.10 A. 31., arriv ing  in 
B ston a t  5 A. 31. E xpress tra in s  leave a t  0.15 and 
10 sam e m ornings for Bo etou over e ither Road.
Baggage clu cked through.
R eturn ing  will leave Portland, every Tuesday mid 
F riday  evening, a t  lOo’cloek.
W . F A R W E L L , Agcut. 
A gent’s Office a t  No 2, A tlan tic  Block.
R ockland, M arch 20, 1872,
F . C .  F O W L E S ,
u i ’ i i o i . s T i j t E n ,
a ltcu d  prom ptly to all ordc 
H era t his w orkshop o r at the 
Ml work done in a satisfactory
O rders may be left at T ig h e  
Main S t., or at my workshop, r 
Store, No. 3, Rankin Block.
Rockland, Ju ly  18, 1872.
Sporting niiil Itlusfing Powder,
IpU SE . Shot, Caps, &c., in jobbing lots, a t  Boston 7 Prices lo r G ath. II. I I .  C R IE  & CD.
W e d d in e  a n d  V is itin g  
p r in t td  at tills cilice
fiietvintr . Machines.
FIFTY PER CENT.
S A 7 V E I >,
B Y  U SIN G  T H E
D O Z M E Z E S T I C
SEW ING J f f lC H IN E !
CTo pow er is so costly as th a t of hum in muscle, and 
.1  fitly per cen t, ot the power required to r 
Sew ing M udline, may be saved by using the
DOMESTIC.
F acts fo r  Y o u r  C onsideration
W e will enum urute only a lew of the many leading
points o f excellence, combined in the ‘•Dom estic,’ 
leaving all m inor points to the decision ol the ope 
u tor I t  m akes the
L O C K  S T I T C H ,
"  UAltS LESS ........ any other, unil com bines wit
rem arkable sim plicity, and ease oi running , great 
w onderlul range olquietness ol operation
work
1st. E x tra  size and room under arm .
2d. Sim plicity, direct action.
3d. E ase ol operation.
• N ow flcssness. No cams o r gear wheel.
5th. Cylindrical hardened cast steel Shuttle , w ill
large Bobbin. ’
6 th . Superior A utom atic Takeup.
7th. Sell A djusting Tensions.
8 ,l |'lldT »iF N T  h B E  P U U ! UT 0 P  TIM E  O R AI)
J  US 1 41EN 1 by use. Tliia is a quality possessed 
by no o ther Machine in the  world 3 F
9th. G reat Rauge ol W ork.
10th. D urability of W orking parts 
11th . This Machine gives C astors ’
12tll. E x tra  Table l.eai, m aking it  oue-baiillongcr
than  any  3Iuehine. ■ ®
13th. Those buying Machines, will be taugh tlto
them .
D o n ’t  F a i l  t o  F l x a m i u c  i t .
F o r  S a l e  a t  t h e  D r y  G o o d s  S t o r e  o f
J. F. SSNCHB &  Co.,
South Store, Pillsbury Block,
R ocklandM e., O ct. 2. 3tf
BUILDING LOTS FOR SALE.
r r iW E L V E  bouse lo ts, located on O range and Frank* 
JL lin s tree ts , are offered for sale on reasonable 
is. To persons desiring lots for im m ediate use 
safe ami profitable investm ent of surplus capital 
e lots offer superior facilities, being convenient
ol uecoss and in a healthy  and  elevated location.
F o r term s o f  sale, upply to 
RIC E & H A LL, Counsellors a t  L aw , Rockland. 
Ju ly  18, 1872. 32tf
W E  H A V E  A T  T H E
M usic and  V ariety S to re ,
A  L A R G E  A SS O R T M E N T  O F
Stereoscopic Views,
W hich we ore selling from
7 5  C e n ts  t o  $ 3 . 0 0  n e r  d o z e n .
We are also selling very low.
A L B E R T  S M IT H ,
Rockland, Ju ly  25, 1872. 33
MEL O DEO N S —Portab le  Case, $G5 & $70.
Piano Case, $100.
W e will sell a  Superior O rgan with 0 stops for
L E S S  T H A N  5 0  c t s .  a  d a y  fo r  
O n e Y e a r .
In fact, we give custom ers excellent bargains aud 
easy term s.
We wish the  public to understand th a t we 
ceive paym ent in advance for R e u t  o f  l i i h i r  
■uenlM .
Our V arie ty  D e p a rtm e n t
is C om plete. E xam ine our stock and you will agree 
w ith us.
tl , , A L B E R T  S M IT H .
Rockland, Ju ly  3, 1872. 7tf
BRASS AND IRON FOUNDRY.
A . F . A M E S . P r e s id e n t .
SORTII ESI), JUST SOUTH OF CROCKETT BLOCK.
Stoves and Tin W are.
S E C O N D  H A N D  S T O V E S ,
??„".!I..^S?.c,':1t.>!ion 1" u g h t  nod sold. Second hand 
E L R M IL R E  ot all kinds bought and  sold. P ar­
ties breaking up housekeeping should give us a  call.
M e have also on liuud and io r sale
All Kinds of Second Huud Sails,
varying in slue Irorn a 3Iain sal! to Topsails and J ib s
i r T i ^ S , 1! ! . such as Is usually found iu 
JU N K  STO REb, bought and  sold.
C r o c k e t t’s  B u ild in g ,
N O R T H  E N D .
Rockland, Feb. 14,(1872. jotl
E. G. STODDARD & C O T
M anufacturers and D ealers in
SOAPS, TALLOWY, GREASE,
N E A T S  T O O T  O IL , & e
[ALSO,
PURE GROUND BONE,
FO R  A G RICU LTU RA L PU RPO SES.
Iy22 Gay S tree t, R ockland, M aine, i
F IR E , M A R IN E ,
INSURANCE.
-------c o o ------
Cochran’s Agency,
K K P K K S K N T I N C }  T H E
O L D E S T  A N D  S T R O N G E S T
INSURANCE COMPANIES
In  th e  U NIT ED ST A TES—w ith a  com bined capital 
lor F ire  and  M arine Business oi
Over Twenty-Six Million Dollars.
ganized. and having purciia
o f  Puilo  Thurston  & Co., i
d the  I
and .Machine Shop 
pared to fill orders for all kinds oi
Iron Casings and Machinery,
iu tile best m anner nod nt Iteu-onuble P rices.j
M a c h in e ry io f l a ll IK in d s .re p a ire d  a t  
s h o r t  n o tic e .
FORGINC AND BLACKSMiTHiNG
s and  to the  satisfaction
P a c k a r d ’s  C a p s ia r  W in c h e s ,
constan tly  on han d  and  made to order.
T h e ’Foundry and M achine Shop will be 
personal superintendence o( Jilt. B. B. Be a n , and 
the Blacksm itliing D epartm ent in charge of Mr. Z 
O- Bit \<i(L who will use the ir best eflorts to the e x ­
ecution of all orders entrusted  to th em .
Rockland, Feb. 28, 1872. Cm 12
Important to Filo Consumers,
I II A YE appointed an Agency in Rockland to  n ceive all kinds ot worn out files to be re-cut,All orders or packages left a t J .  C. LIBBY 
SON’S STORE, (No. 4. Custom House Block), wi 
be a ttended  to  w ith prom ptness and  dispatch.
JO B  COLLETT, File M anufacturers.
Aug. 1871.
Valuable Property for Sale
In S o u th  T h o m a s t o n .
rpii E Subscriber offers for sate his property iu  St 
JL Thom aston, situated on the Road between th 
Head o f the Bay and Ash Point, consisting o f nboo 
I7G acres, w ith the buildings thereon . C onstitu tin  
the  most valuable p art of said property is an
Extensive Bed o f Cement Rock,
oi the BEST Q UALITY. This ROCK Jias been 
thoroughly tested  on a  small scale, ami found to make 
the best o f Cem ent, unexcelled for s trength  and  d u ­
ra1 ility. Ii ex tends over a trac t o f about live acres 
and  is easily  quarried , having a natural ••head” ot 
troin 20 to 22 feet. I t  is situated w ithin 80 rotis of 
the road above m entioned, one mile f
aston village and  half a mile from li
parties having the requisite capital for engaging  in 
the m anufacture o f  Cem ent, th is property oilers a- 
gootl an oppo. tun ity  us can b- found in the country 
The subscriber will sell the whule property, nr wit 
dispose ot the C E u r  NT QUARRY sep a ra te ly : oi 
be will sell a controlling part of the la tte r  and retain 
an in terest th ere in ; or he will sell th e  ‘•stum p-leaf’ 
only. Io responsible parties, a* may be agreed upon 
with the purchaser. For further particu lars, address 
or apply to the subscriber on the premises.
W 3I. C. FA R R .
So. Thom aston , Ju ly  3, 1872. 30
T e a c h e r ’s a n d  C h o r i s t e r ’s  B i s t
N E W E S T  A N D B E S T M U 3 I G  B O O K S .
T H E * S T A N D A R D ! ! !
Jt be (juesti- med. In beautv ami 
It should be a  famil- 
ivention aud Singing
•ty o f music i 
Friend iu every Choir, t 
Class. Price, $  1.50: $ 13.50 p
! S P A R K L I N G  R U B I E S !
Let all the Sabbath Schools try  it. Its  Sparkling 
ems o f  Songs will be appreciated by 
Price 35 cents.
! H O U R  O P  S I N G I N G . !
For High Schools. Full id tie?best m usic ,arranged  
ii 2,3, or 4 p arts . W idely used. Price $1.00. j
J u s t Published,
G f e m s  o f  S S t m i i s M  I
225 large Jpages, lull o f the best S trauss Music.
! P I L G R IM ’S H A R P  !
child.
The above books seat, post-paid, for the reta il price 
with the exception o f THE St a n i>a k i>. specimen 
copies o f  which wil be m ailed (post-paid) lo r the 
present, for $1.25.
O L I V E R  D IT S O D F  & C O .,  B o s to n .
C H A S . H .  D I T S O N  & C O ., N o w  Y o r k .  38
Horse for Sale 1
r p i l E  subscriber
1  fiveryears old
kind. Apply to
Rockland. Aug. 15, 1872.
c .
I $ I I a l
L. BLACK,
B O C K T . A N  O ,  31 K .
AU work will be faithfully  and prom ptly attended
O rders may be left 
Eastern E xpress Office.
bundles sen t to the
H o r se  N a ils  a n d  S h o es,
I2ti
Iron . Best Nui 
s, in lots for ca
II. I t.  C R IE  i
L o b ste r  T w in e  a n d  W a r p s ,
J E T  T w ine. Hooks and  G anging, Lines and  Leads 
\  Oil Clothes, Fish B arrels 
r cash .
12tl I f .  H . C K I E i  CO.
M a n ila  a n d  H e m p  C o r d a g e ,
rAKUM , T ar, P itch . &c., as low  os the lowest 
for Cash.
21tf II . H . C R IE  & CO.
B u sin ess C ards.
C H A S. A . D A V IS ,
Attorney and Counsellor at Law
C U ST O M  H O U SE BLO CK ,
R O C K L A N D , M A IN E . 45tf
G. W . P A L M E R  & SO N ,
DEAKLRS IN'
COLD A N D S IL V E R  W A T C H E S
F IX A T E D  g o o d s , 
JEWELRY AND FANCYGOODS
c n o e a i & r & f e .
B U R P E E ’S B L O C K , M A IN  S T ., 
K O C K L A N I» ,  M E .
R ockland , Feb. 24, 1870. l l t l
W M . B E A T T I E ,
Connselloi' aid  A tlw ey at Law,
B E R R Y  H IL L O C K ,
Over T. A. W en tw o rth ’s Boot & Shoe Store, 
l y J a n l ’72 R O C K LA N D , M AINE.
G. C. E S T A B R O O K . M . D ., 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
Office Opposite Lyud’s Hotel, 
r t O C K I a A K I *  M E .
R ockland, Feb 15, 1871. tOIf
B L A N K S , T o w n  O rd ers  au d  A u d ito r’s! llo - 
p o rta  printed aUhort notice
HO K A T1O  N. KEENE,( Successor to K. IF. B a d lc tt .)  
W h o l e sa l e  a n d  R e t a il  D e a l e r  in
BOOTS, SHOES, RUBBERS,
A N D  O V E R - S H O E S ,
Risks taken on Dwelling Houses, Household Fu.- 
n itu re , S tores, Stocks ot G oods; F in ish ing  Risks on 
Buildings in process ot construction, ves els Zon the 
Stocks and ail o ther iusurable property.
AT AS TOW KATES
As can be obtained in any 
Reliable Companies,
M urinc:Risks on Vessels, F re igh ts  and  Cargoes.
J E t n a  F i r e  I o s u r a n c o  C o m p a n y ,
ts $0,400,502.9
S o l©  L e a t h e r .  W a x  L e a t h e r ,  F r e n c h  a n  
A m e r i c a n  C a l f  S k im * .
LIN IN G S, BIN D IN G S, K ID  AND GOAT STOCK
R ubber G oring, Shoe Duck, Pegs, Lasts, Shoe Nails, H artlo rd , C onn..................... Cash As:
Shoe Tools o f all kinds.
A t  t h e  J J r o o lc ,  A I u l i i  J S t re e t ,
R O C K L A N D ,  M E ,  
Jan u a ry , 1, 1872?
BERRY BROTHERS
HAVE R E M O V E D
TO T H E IR
NEW LIVERY»&HACK STABLE
M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D , M e .
Any 
sho rt i 
Best ii
tran sien t Team s, in the city.
P articu la r a tten tio n  is given to fu rn ish ing  team  
and Coaches for funerals.
Also, Books kepi at t h is office lo r the ditleren t Stage 
Lines, w here all orders should he left.
F R E D  II. BER R Y . 
CHAS. II .  B ER R Y .
Rockland, May 7,1872. 21tf
O . N .  B L A C K I N G T O N S  
L IV E R Y  STA B LE .
I.indsey Street, Roekl uid Jliiinc.
furnished attyle ol Single o r Double Te 
,tice am i at reasonable rates 
conim odutions for Boarding H orses and
F I R S T  C L A S S  C H A N C F  
to  get a Team . F ast, Stylish ami K eliabl-. The be 
Horses and neatest Carriagesjin R ockland. Evvrvco: 
Venice lo r stabling.
R ockland, Ju n e  30, 1872. Iy2fl
D. N.
(  Success
BIR D  & C O ,
•s to G. ir. Brown
H o m o  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
N ew  Y ork .................................. Caab A ssets $ l,or2,M3.5«
H a r t f o r d  F i r e  I n s u r a n c o  C o m p a n y ,
H artlo rd  Conn........................ Cush A ssets $2,912,061.18
S p r i n g f i e l d  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  C o . ,
Spriuglield, M uss................... Cush Assets $1,055,105.75
T h e  F r a n k l i n  F i r e  I n s u r a n c e  C o .,
Philadelphia.......Cash assets J a n .  1, 1871, $3,255,718.91
U n i o n  I n s u r a n c o  C o m p a n y ,
Bangor, 3 Iaine.........................Cash A ssets $510,785.37
N a t i o n a l  I n s u r a n c o  C o . ,
o r tf j rd .........................................Cush A ssets, $517,20I.S3
P e n n s y l v a n i a  I n s u r a n c e  C o . ,
Philadelphia .......................... Cas'i Assets,! $1,250,315
E a s t e r n  I n s u r a n c e  C o . ,
B angor, M e.,.............................. f a s h  A stets, $391,027.18
A y e r ’ s
H a i r  V ig o r ,
For restoring to  Gray Hair its  
natural V ita lity  and Color.
A d re s s in g  
w h ic h  i s  a t  
o n c e  a g r e e a b le ,  
h e a l th y ,  a n d  
e f fe c tu a l  f o r  
p r e s e r v in g  t h a  
h a i r .  I t  soon 
restores faded  
or gray hair 
to its original 
color, with the
gloss and freshness o f youth. T h in  
h a i r  is  th ic k e n e d ,  f a l l in g  h a i r  c h e c k e d , 
a n d  b a ld n e ss  o f te n , th o u g h  n o t  a lw a y s , 
c u re d  b y  i t s  u se . N o th in g  c a n  re s to r e  
t h e  h a i r  w h e re  t h e  fo llic le s  a r e  d e ­
s tro y e d , o r  t h e  g la n d s  a t r o p h ie d  a n d  
d e c a y e d ;  b u t  s u c h  a s  r e m a in  c a n  b e  
s a v e d  b y  t h i s  a p p l ic a t io n , a n d  s t im u ­
la t e d  in to  a c t iv i ty ,  so  t h a t  a  n e w  
g ro w th  o f  h a i r  is  p ro d u c e d . I n s te a d  
o f  fo u l in g  th e  h a i r  w i th  a  p a s ty  sed i­
m e n t ,  i t  w ill k e e p  i t  c le a n  a n d  v igo rous. 
I t s  o c c a s io n a l u se  w ill p r e v e n t  th e  h a i r  
fro m  t u r n in g  g ra y  o r  f a i l in g  off, a n d  
c o n s e q u e n t ly  p r e v e n t  b a ld n e ss . T h o  
re s to r a t io n  o f  v i t a l i ty  i t  g iv es  to  th o  
s c a lp  a r re s ts  a n d  p re v e n ts  th e  fo rm a ­
tio n  o f  d a n d ru ff , w h ic h  is  o f te n  so  u n ­
c le a n ly  a n d  o ffen siv e . F r e e  fro m  th o se  
d e le te r io u s  s u b s ta n c e s  w h ic h  m a k e  
so m e p re p a ra t io n s  d a n g e ro u s  a n d  in ju ­
rio u s  to  t h e  h a i r ,  t h e  V ig o r  c a n  o n ly  
b e n e f i t  b u t  n o t  h a r m  i t .  I f  w a n te d  
, m e re ly  fo r  a  H A I R  D R E S S I N G ,  
n o th in g  e lse  c a n  b e  fo u n d  so  d e s ira b le . 
C o n ta in in g  n e i th e r  o il n o r  d y e , i t  d o es  
n o t  so il w h i te  c a m b ric , * a n d  y e t  l a s ts  
lo n g  o n  th e  h a i r ,  g iv in g  i t  a  r ic h , g lo s sy  
lu s tr e ,  a n d  a  g r a te f u l  p e r fu m e . 
Prepared by Dr. J. C. Ayer & Co.,
P r a c t i c a l  a n d  A n a ly t i c a l  C h e m is t* ,
LO W ELL, MASS.
A y e r ’s
C h erry  P e c to ra l-
F o r  D iseases  o f  tho  T h ro a t an d  L ungs, | 
su ch  as Coughs, Colds, W hooping  
Cough, B ro n ch itis , A sthm a, 
a n d  C onsum ption .
O r i e n t  I n s u r a n c e  C o . ,
H artlord , C onn........................ Cash A ssets, $502,035.50
N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
B angor, Cash C apital $200,000___A ssetts. $440,050.7
F ire  amt M arine Risks taken .
B a y  S t a t e  F i r e  I n s u r a n c o  C o .
W orcester, M ass.,.............. . . . .C a s h  assets $340,273.00
H a n o v e r  F i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y .
V York.....................................Cash Assets, $872,021.01
Among the grei 
discoveries of modert 
science, few are 
m ore real value 
m ankind  than this e 
fectual rem edy for a 
diseases o f the Throt 
and  Lungs. A  va 
tria l o f its v ir tu e s !  
th roughout this 
o ther countries, hos| 
show n tha t 
su re ly  and efTectuallvfl 
control them . T he tes tim o n y ‘o f  our be.-t citi-J 
zens, o f all classes, establishes the fact, tha 
C iie u u y  P e c t o r a l  will and docs relieve : 
c u re  tiie afflicting disorders ot the Throat : 
Lungs beyond a n y  o ther m edicine. The in 
dangerous affections o f the  Pulm onary Org: 
yield  to  its  pow er; and  cases of C'onsunip 
tio n , cu red  by  th is  preparation, are pub:
T . , _ _  _ „ , lv  know n, so rem arkable  as hardly to be
L i v e r p o o l  &  L o n d o n  &  G l o b e  I n s ,  C c .  ffeved, were they  not pr 
o f the Company J a n .  1,1872, $$2 0 ,10C,U00 gold .
Hoyai I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
Of Liverpool. B ranch Office, iioalon
Paid up C apital and .Surplus...........................$10,900,000
$;oo,miO Invented in the U nited .Stales.
A l e m a n n i a  F i r e  I n s u r a n c e  C o . ,
< leveland. Ohio.......................Cash jA s .e ts , $436,033.41
A l p s  I n s u r a n c e  C o . ,
Erie, I’a .................................... Cash Assets, $316,687
B a n g o r  M u t u a l  F i r o  I n s .  C o ,
T h is C om pany insures lo r ol s to ck  K ates, and 
have made no assessm ents.
rem edy it is adequate, on w hich the pub'i 
m ay  rely  tor full protection. By curing  C’ougfa
the’forerunners of more serious disease 
unnumbered lives, and an aui'-unr <-i suffering 
not to be com puted . It challenges trial, ami con-| 
v inces the m ost scep tical. Eve
keep it on h:tud as a  protection j
LIFE IN S U R A N C E .
•<1 capital lo r Life Insurance represented a tWest India Goods and Groceries,
Coal, W ood, Ilay
no. 6 , sr a n k in  b l o c k - l l i i i i y  M illio n  Doliars.
Lile Insurance efiected in th e  m ost reliable compa- 
. mes, and on all ol the m ost desirable plans.
I n s u r a n c e  A g a in s t  A c c id e n t s .
Rockland, A pril 5, 1872. Iyl7
SIM ONTON B K O T IIE K S .
D e a l e r s  inJ S i l l o s .  ( s e e d s ,
SH A W LS, W H IT E  HOODS, EM H RO ID EK IES, 
L IN EN S, TRIM M IN G S. H O SIERY , 
GLOVES, See.,
C I o a f c i i M p s  s i n , I  C l o n k s .
—ALSO.—
C arpels A’ B la th ers .
Rockland, May ,3, i872N ° - 4 UERUY’S BL^ '
W . O. H E W E T T ,
•reign and  Domestic
S O O D S ,
W OOLENS, CLOAKS, CLOAKINGS, &c. 
C l o a k s  C u t  a n d  M a d e  t o  O r d e r ,  
N O . 1 S B  E A R  B L O C K , R O C K L A N D , M A IN E .
\ \ \  O. H E W E T T .
T r a v e l l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
H artlo rd , C onn..................... Cash A ssets $1,250,000.0
Polices issued against loss ol' life by acciden t, ii 
every form. Also making a weekly paym ent for Dis­
ability  iu consequence of A c c i d e u t .
Sfo~ All losses prom ptly  adjusted and  paid a t  this 
Agency.
BERRY BLOCK ROCKLAND.
fam ily should 
liust the  eariyl
............. ..erceived a tta c k  o f Pulm onary Afiectioi
w hich are easily  m et a t  first, b u t w hich become] 
incurable, and  too often fatal, if  neglected, le r  
der lungs need th is defence; and it is unw ise t 
be w ithout it. As a  safeguard to ch ildren, am i 
the  d istressing diseases w hich beset the Tliroa 
am i Chest o f childhood, C h e r r y  P ectora  
is invaluable; for, by  its tim ely  use, m ulti­
tudes a re  rescued from p rem atu re  graves, a n d j 
saved to the  love and  affection cen tred  on th e m /  
I t  acts speedily  ami su re lv  aga inst ord inary  colds, 
secu ring  sound and health-restoring  sleep, 
one will suffer troublesom e In f lu e n z a  and pain­
fu l B r o n c h i t i s  w hen  they  know  how e a . ' ' 
th ey  can  he cured .
O riginally  the p roduct o f  long, laborious, t 
successful chem ical investigation, no cost or 
is spared in m ak ing  every  bottle in the utni>> 
possible perfection. It m ay  he confidently r 
tied upon as possessing all the v irtu e s  it has ev 
exh ib ited , and  capable  o f  p roducing  cures : 
m em orable as  the  g rea test i t  has ever effected.
raEPARED BY
D r . J . C .  A Y E R  &  C O .,  L o w e ll ,  M a s s .J
P r a c t i c a l  a n d  A n a l y t i c a l  C h e m i s t s .  
SO L D  B Y  A L L  D R U G G IS T S  E V E R Y W H E R E !
E P H .  PERRY’S
D Y E  H O U S E ,
INSURE IN THE PHENIX n u ii.m .
D I t ¥
O F  B R O O K  L Y X .
It is com paratively the S trongest
A m e r ic a n  F ir e  I n s u r a n c e  C o ,
A S S E T S , S I ,8 0 0 , 0 0 0 .
C . G-. M O F F I T T ,  A g e n t .
R ockland, Feb. 9, 1872. Vif
GILOHREST, F L IN T  & CO., 
S h a p  C h a n d le r s
—AND—
l i K O K C K  S  ,
66 SOUTH STREET,
N E W  YORK.
Sept. 27, 1871. Iy l2 *
G EO RG E’S H O TE L,
M A I N  S T R E E T ,  T H O M A S T O N . 
rpilI.S old. well known aud favorite H otel, has been 
±  leased by the  undersigned, and been renovated , 
remodeled and furnished, is now opened to r p erm a­
n en t and tran sien t hoarders.
It will he am ply  supplied w ith all th a t is necessary 
for the  com fort and convenience o f its patrons.
The undersigned’s old acquaintances and friends at 
the I.y x d e  H o u se , where he tins officiated as Cl k k k . 
since its opening, will please take notice o f uis NEW 
HABITATION, l ie  will he hupp, to m eet them .
Couches to take  passengers to  and  from  the
A good Livery S table connected w ith  tin house.
W ILLIA M  K. BICK FO RD .
Thom aston, Nov. 1, 1871. 47tf
J. P. C IL L E Y 7
Counsellor & A ttorney at Law,
Com m issioner o f U . S. Circuit Court. |A tten tio n  
given to Bankruptcy m u tte rs, and  all kinds ot claims 
against the United S tates.
C U S T O M  H O U S E  B L O C K ,  
R O C K U A N r > ,  -  -  M A I N Z E .
A pril 12, ls? l. I7tl
T A L B O T  R U S T  & G O U L D ,
WHOLESALE
D E A L E R S  I N  I C E ,
ROCKJPOTIT, M-AJLNZr:.
49* Applications o r  F reigh t invited
R ockport, J  a n . 23, J 1871.
•s’
North End, : : Rockland, Me.
C1OTTOX, Silk ami W oolen Goods, dyed and  finish / ed in a m anner to defy com petition.B lacks dyed a t  this estab lishm ent, do n o t sm ut.
L A D I E S .
You can have your sacques cleaned o r dyed and 
pressed to look like new.
O E I  ETV,
I 'a rtic iila r a tten tio n  given to dyeing and  clenuin 
your soiled and laded clothes, w ithout ripping them 
1’hose having work in our l in e , will find they jean 
have it done for less m oney than  elsew here’. Al- 
work w arran ted .
E P H . PE R R Y , P r o p ’r.
A M ERICAN AND FO REIG N  PA TEN TS.
R . II . E D D Y ,
SOLICITOR OF PATENTS
Fur Inventions, Jra iie  Marks or Designs,
X o . 7 G  S t a l e  S t . ,  o p p o n i l e  K  i l b y  S t . ,  BomIoii
AFT E R  an  ex tensive practice  ot upw ards ot tli ir  ty years, continues to secure l’a ten ts  in the United M ates; also in G reat B ritain , France amt 
Other foreign countries. C aveats, Specifications. As­
signm ents, ami all papers lo r P a ten ts , executed on 
reasonable term s, w ith d ispatch. Researches made 
and  u tility  ot l ’a ten ts  olto dete 
Iuventn  
all mutt
DR. W ILS O N ^ RHEUMATI
LSNHM3ENT,
IS  A SU RE CURE FOR 
id Imfianm A Isory R heum atis
ises,Sprains , H um s,C hilblains, Corns, W arts, 
id all intlam m atiou, in te rna l as well as 
ex te rna!; to r Liver C om plaint, Kidney 
C om plaint, In tlam m atiou ot the 
Bow el-, Lilies, G ravel,
Womb Com plaiut, &c.
Rockland, Sept. 29, 1871. 
whom it mav concern. This is to  certify  tlixl
W ilson’s Linim ent, prepared by 11. Geyer, i- one 
the be.-t L inim ents now in use: I have used it in n
m ended it iu my practice, aud it lias given univers 
isati.-fact ion as far as I know ; and • will recotnmci 
to  all tha t need a Linim ent as a sa fe  and sure agei
io rem ove infiam iratio ii.
J .  It. A LB EE, Phy’s.
For Sale Everywhere by all Dealers |
m l -  II. G EY ER . 1‘liOPlilKToli, F riendsh ip
NATURE’S REMEDY?
Y I O H I I K
The Great Biood Purifier^
rty from the  juiVEG E l IN E i- made « xem.-n 
carefully selected bi*rl<M, ro o i 
strongly concentrated  th a t it wi 
cate from the system everv la
S c  r o t i !  Io  u -  l l m u o r . T u m o r  
c er o tiM  l l u m o r .  B r y n ip t  lie  Sipliililic D i-m en< nnl&er, Fiiinlue 
I Ik - S io m n e l i ,  and all diseases th a t arise 
im pure biood. S e i u i i r a .  i i i i h i u u i i i i i o r v  
C l i r o u i e  It  l i e u i u n  t iw m . N i u r u l g i n . G  
a n d b p i u u l  C o m  p in  iulM , can only be eirectuallj 
cured through the  blood.
F or  I leer**  and F ' r u p i i v e  l ) i . e n « e n  of th(| 
s l i m ,  I ’uM uteM . P iu ip Ic M , BIok-Ik-w, H o iN  
T e l l e r ,  S e u h l l i e u i l  and I t i u g w u r u i .  VEGfc 
T IN E  lias never failed to etl'ect a perm anent c
. mid i
I t  li e
b a c k ,  K i
F IS H E R M E N !
T W I N E S  &  N E T T I N G ,
5IA N U F A C T U R E D  BY!
WM. E. llOdPEII & SOXS..
B a l t i m o r e  M < l.
E .  B .  3 I A Y O ,
DEALER IN
FOREIGN AN D  DOMESTIC
C o r n e r  S to re , P il lsb u r y  B lo c h , ’’•In in S i.
E B E N  B .  M A Y O .
Rockland, Sept. 30, 1871. l l t l
a lid it,
, and legal and  otli
touching the sam e. Copies ol the  ciuim> 
of any patent furnished by rem itting  one dollar. A s­
signm ents recorded in W ashington.
A’o Agency in the United S tates possesses superior 
facilities j d r  obtaining Patents, or ascerta in ing  th t 
paten tab ility  o j inventions.
All necessity of a  journey to W ashington to pro­
cure u I’a teu t, and the usual g rea t delay there , are 
here saved inventors.
TESTIM ONIALS.
“  I regard 3Ir. Eddy as one ot the m ost capable and 
successful practitioners w ith whom  I have had offi­
cial intercourse.
C H A R I.ES MASONt Com m issioner of P a ten ts .”
“  I have no hesitation in assuring  inventors that 
they cannot employ a  m an more com petent a nd  tru s t  
w orthy, and more capable of p u ttin g  the ir applica 
tious in a  form to secure to r them  an early  and  favor 
able consideration a t  the  P a te n t Office.
EDM UND BU RK E. 
L ate  Com m issioner of Patents.
“  Mr. R. II . E ddy  bus made tor me over TH IRTY  
applications for P a ten ts  having been successful in a l­
most every case. Such unm istakable  proof o f g 
ta len t and ubility  on his part, leads me to recommend 
Ai.L inventors to  apply to him  to procure the ir pa­
ten ts , as they m ay be sure o f having the  m ost fa ith ­
ful a tten tio n  bestowed on th e ir  cases, r.nd a t  very 
reasonable  charges. JO H N  TAGGART.”
Boston, J a n .  1, 1872. Iy5
p lu in lM , I ' l o p . i ,  F e u
c o r r l i w u ,  arising from in ternal ulceration, ai 
uterine diseases and  G e n e r a l  D e b i l i t y  VEG. 
LINE acts directly upon the cause- o f thc.-e cm 
phnnts. In invigorates ami s trengthens the w hole | 
system , nets upon the secretive o rgans,allays 
ihution. cures u lceration , and regulates the bo
F or C n l n r r l i .  D y » p « - p a in . H a b i t u a l  
l i v e n e d ,  P u l p i l u l i o a  o f  t h e  H e a r t .  I 
a e l i e .  N e r r  umiicmm uud G e n e r a l  pros-l
tra tiou  o f the N e r v o u s  S v - i e i a .  no medicine h a s |  
ever given such perfect satisfaction as the YEl 
T IN E , i t purifies the blood, cleanses all o f the 
guns, and possesses a controlling power over the Ncr-| 
vous system .
The rem arkable  cures effected by VEG ETIN E have 
induced many physicians aud a; othecaries whom we 
know to pre-cribe aud u-e it in their own families.
In  fact, V E G ETIN E is the best remedy yet dis 
envoi ed for the above dis» axes, and is the only rel 
abb* itL D O D  P L 'K I F I E K j e t  placed before t i l l  
public.
P tepa»ed by H. R. STEVENS, Boston, Mass.
P rice  $1.25. Sold by all D ruggists. I*8eowl3t
N O TIC E .
f lU I E  C om m ittee on Accounts and  Claims o f  the 
X  Citv o f  Rockland will he in wesson a t D. S . An­
drew ’s Book Store, on the last FRIDAY evening of 
each m onth, from 7,G till 9 o’clock, tor the  | urpo.-e < j  
exam ining  cluims against the city. All bil.s m ust be 
approved by the  party  con trac ting  them .
O. S . A NDREW S,
S. II . B U K PEE,
ICtf C. A . L IB B Y .
C a r r ia g e  W h e e ls  A: K im s, S p o k e s
IJUBS, S h a fts , S ea ts , &c„ *at B oston  pr ices, cheap  | 
Ca8h‘ H - H . C R IE  t  CO.
